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APARTADO DE CORREOS 1.010. 
r 12 meses... $21.00 oro. 
r K T O N j e Id $11.00 ., 
FOSTAL [ 3 Id $ 6.00 
PRECIOS DE anJSCRIKJION 
(•12 meses... $15.00 plata 
f. I > E C U B A - ¡ 6 W $ S.00 
3 Id $ 4.00 „ 
32 meses... $14.00 platl 
H A B A N A \ 6 id. $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 ,. 
m E G E A M i S M E L C A B L E 
¡ I H I C Í O PARTICULAR 
UE.L 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 4. 
KKPARTO DE DONATIVOS 
En el Palacio Real de Madrid, acá-
ba de efectuarse, con extraordinaria 
solemnidad, el acto de repartir dona-
tivos de la suscripción popular á las 
farciliss de los héroes que sucumbie-
ron en la guerra de Marruecos. 
distribución de cantidades se 
efectuó, personalmente, por S. M . la 
Reina Doña Victoria, con asistencia 
de la Familia Real, Junta de Señoras, 
el Gobierno y altos personajes pala-
tinos. 
Hubo escenas conmovedoras, que S. 
M . procuró mitigar dirigiendo á los 
socorridos frases de consuelo, enalte-
ciendo el patriotismo de las víctimas. 
ESPAÑA E X L A ARGENTINA 
Con objeto de asistir á las fiestas 
del primer centenario de la Indepen-
dencia, en la Reimbláca Argentina, 
sa.ldrá en breve para Buenos Aires, 
representando al Rey Don Alfonso, el 
Infante Don Cá-rlos. 
E l Gobierno enviará, además, una 
represent ación oficial que será enco-
mendada á un alto personaje político. 
POLI OI A I.NDIiGENA 
l a "Gaceta" publica un Real De-
crete organizando un batallen de In -
fantería para el servicio de policía 
oon fuerzas indígenas en el Rif. 
• Por • mcV — ^ P o s i c i ó n se reservan 
algunas pló-í.a-s W Q-iolaae*, pr.« a m»-
rrcoiúe?. adietes á España . 
Entre les mores ha causado exce-
lente efecto la resalución propuesta 
por el Ministerio de la Guerra, sien-
do muchos los que soMoitan ingresar 
en las filas del batal lón indígena. 
i \ ATO FR ACION 
Comunican de Cádiz haberse inau-
gurarlo cen gran lucimiento y ante 
e leg ida concurrencia la "Academia 
Hispan o-Americana.'' 
Presidió la sesión inaugural el señor 
Gobernador Civil de la provincia. 
Hubo discursos de tonos patrióticos, 
enalteciendo la cordiialádad de relacio-
nes entre España y los países ame-
ricanos. 
LOS CAMBIOS 
las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-01. 
/Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
PARA ABARATAR L A V I D A 
Washington, Enero 4. 
£1 representado H i l l ha presentado 
hoy una moción al efecto de que el 
Congreso disponga que se practique 
una investigación en las causas que 
han propendido á elevar el precio de 
la vida en los Estados Unidos y pro-
ponga la comisión investigadora el 
remedio que estime más conveniente 
para poner fin á ese mal, así como 
que averigüe la misma, si la nueva 
tarifa de Aduanas permi t i rá que los 
trusts eleven los precios de los ar t ícu 
los de primera necesidad más de lo 
que están en la actualidad, 
EL SEGUNDO MENSAJE DE TA KT 
No ha sido el lunes de esta semana 
como se telegrafió erróneamente esta 
mañana, sino el lunes de la semana 
entrante, que el Presidente Taft en-
viará al Congreso, su mensaje relativo 
ai emprést i to de los $30.000.000 
LA CAUSA PEL 
TRUST TABACALERO 
E l Fiscal general interino, Mac 
Reynolds terminó hoy de explayar la 
acusación que el gobierno hace á la 
"American Tobacco Co," y en el cur 
so de su peroración, declaró que el ci-
tado trust domina por completo la in-
dustria tabacalera en todo el país 
mediante su intromisión en el comer 
cío entre Estados, á lo que el aboga-
do defensor de la citada compañía 
contestó que, supuesto que esta no ha 
hecho subir los precios, n ingún daño 
ha. causado á los consumidores. 
ADELANTANDOSE A L GOBIERNO 
E l representante Mann, ha presen-
tódo hoy en el Congreso un proyecto 
de ley, en el cual quedan grandemen-
te reformadas las leyes que regulan el 
tráfico entre Estados y los transportes 
por los ferrocarriles; se provee en la 
misma ley la creación de un Negocia-
do de transportes, en el cual se reci-
b i rán todas las quejas de los remiten-
tes y receptores de mercancías. 
Este proyecto de lev se difiere bas 
tante del que el gobierno se nropo-
ne presentar dentro de breves días al 
Congreso. 
SUBVENCIONES DE LOS BARCOS 
AMERICANOS 
También ha sido presentado hoy al 
C iigresa, por el representsme " Hum-
phrey, el proyecto de ley relativo á 
la concesión de subvenciones á las 
empresas navieras, en las que con-
curran ciertas condiciones. 
Ent iéndese que el Presidente Taft 
aprueba la idea d eaumentar á $4 
por milla las subvenciones á los bu-
ques americanos que lleven las bali-
jas del correo á Sur América y á las 
unertas de Australia y Asia. 
OTRA V I C T I M A DE LA AVIACION 
Burdeos, Enero 4. 
A l verificar hoy en esta un vuelo en 
su aeroplano, fué víct ima de un acci-
dente que le costó la vida al aviador 
francés, León Delagrarge. 
Cuando se hallaba 4 una al tuia de 
85 pies, se par t ió el ala izquierda de 
su máquina, al tratar de girar ráp i 
damente contra el fuerte viento que 
soplaba á la sa^ón, desprendiéndose 
seguidamente el ala derecha y el apa 
rato cayó pesadamente al suelo, que-
dando destrozada la cabeza del avia-
dor debajo del motor. 
ER CEBAS APLASTANTES 
CONTRA ZBLÁYA 
Managua, Enero 4. 
E l señor Medina ha publicado unas 
cartas así como algunos telegramas, 
en los cuales demuestra que él y el 
señor Toledo se esforzaron en impe 
dir que fueran ejecutados los amori-
canos Grace y Cannon, y prueba que 
el ex-Presidente Zelaya prohibió que 
éstos, después de sentenciados á muer 
E S E D A 
Muchas personas oreen que el col-
chón es sumamente caluroso é incó-
modo, Hay colchones que, efectiva-
mente, generan un oalor insoportable 
en verano pero, el colchón relleno con 
borra de seda nunca es molesto. 
Este último es tan elástico como la 
almohada de pluma; el menor movi-
m e n t ó del cuerpo expele el aire vicia-
do y permite la absorción de aire pu-
ro y fresco de manera que nuestros 
colchones son no solamente necesarioj 
para el descanso sino que son consi-
derados como el adjunto principal de 
una cama por sus condiciones higié-
nicas. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
i d I f Í G i f 
ÍMFOTSNCiA —PERDIDAS SSML 
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
NEREO— SIFILIS Y E S I N I A S O 
QUEBRADURAS. 
^onsulía» de 11 A 1 T de 3 4 5, 
49 H A B A N A éS 
C. 3804 1D> 
te, pudieran ponerse en comunicación 
con el cónsul de los Estados Unidos. 
m PRO DE MADRIZ 
E l señor Fr ías ha manifestado que 
se t r as ladará á Costa Rica con el ob-
jeto de desvanecer la sospecha de que 
el Presidente Madriz está completa-
mnte dominado por los ;migos de Ze-
lava. 
RENUNCIA V NOMBRAMIENTO 
Nueva York, Enero 4 
Para sustituir á Mr. O. C. Murray. 
en la presidencia de la Compañía del 
Ferrocarril de Baltimore y Ohio que 
renunció, ha sido nombrado Mr. De-
niel Wi l l i a rd , vicepresidente de la 
Compañía ferrocarrilera de Chicago, 
Burlington y Quincy. 
L A S NOTAS ORIGEN A LKS 
DE COOK 
Copenhague. Enero 4 
Han llegado hoy aquí les cuadernos 
conteniendo las notas originales del 
doctor Cook relativas á su pretendi-
da expedición al Polo Norte y la Co-
misión de la Universidad se pondrá 
inmediatamente á examinarlas. 
E l Rector Johann Salomorson, ha 
dicho que ese examen en nada modi-
f icará la cprnión primitiva de la Co-
misión, pues él ha visto esos cuader-
nos y está convencido de que su con-
tenido no justifica la declaración que 
ha hecho el doctor Cook de haber lio-
gado al Polo. 
ACTO DE VERDADERA ' 
GENEROSIDAD 
Port-au-Prin.ce, Enero 4. 
E l presidente Simón que ha recibi-
do hoy, auiveraario de la independen-
cia de Haití , inequívocas pruebas de 
respeto y adhesión de parte tanto del 
elemento oficial, cerno del popular, 
anuncia que autorizaría al ex-presi-
dente Alexis, que fué depuesto el 2 
de Diciembre de 1908 y que se halla 
actuamente en Kingston. Jamaica, 
para regresar aquí, agregando que el 
expresidente Alexis es digno de la 
consáderación y respeto de todos sus 
conciudadanos. 
Londres, Enero 4. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l 'is. 
Aznear mascabado, pol. 89, á 18a. 
3d. 
A.7,ñcai Je }-'iiol2cha do La nueva 
cosecha, 12s. 6d. 
•Conisoliidados, lex-interés'; 82.11|16. 
Df^cucmo. Banco de Inglaterra. 
4.112 por ciento. 
Rf'uU 4 por 100 español, eA-c»pón, 
9Ü.1|4. 
La« aceiOnés eoimmes de los Ferro-
Bftrríles Luidos de la Habana, cfrra 
roa á £01.112. 
París , Enero 4. 
Renta francesa, exinteré?, 98 fran-
; eos 95 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 Enero 1!>10 he-
cha al aire libro en EL AliMEXD 








A las 4 p. m. 7 6 8 
D E A L O N S O 
Fal lec ió 
el Í37 de Diciembre de 1908 
JEl s á b a d o , S d e l a c t u a l , 
á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n e n l a i g l e -
s i a de M o n s e r r a t e h o n r a s 
f ú n e b r e s p o r e l a l m a de 
l a f i n a d a , r o g a n d o s u v i u -
d o y d e m á s f a m i l a r e s l a 
a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o 
ac to . 
H a b a n a , 4 de B í t e r o de 
1 0 1 0 . 
A d o l f o A l o n s o . 
ASPECTO DE L A P L A 2 A 
Enero 4. 
Azúcares : El azúcar de remolacha 
ha íenido otra pequeña alza y ha se-
{Tirklo quieto el imnvado de N . Y., de-
bido á la indiferencia tanto de los 
(•oii::prnrieres co.mo de los vendedores. 
En esta Isla sigue la quietúd y los 
productores riue quedan á la expecta-
t'va de la mareba 'del .mercado ame-
ricano, se abstienen de ofrecer sus 
azúcares á la venta. 
Cambios.— Rige el uunvado con de-




SOTIGIAS COMEE CIALES 
Nueva York, Enero 4 
Frenos de rnba,. 5 por ciento {ex-
interés.) 103.118. 
Bc»ij'>s de ios Fatales F in ios h 
101 por ciento, ex-interés. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1{2 
por ciento anual. 
•Cambios «obre Lnnáres, 60 d\v.t 
banqueros, á $4.83.95. 
íJambio s.ohre Londres á la vista, 
feanqu-eros, <k $4.86.75. 
Cambios so ble París . fiO CHT!; ñau-
queros, á 5 francos 16.7!8 eéntimos. 
Cambios sobrs TTaicburgo, 6'U d|v., 
banqueros, á 95.3¡16. 
C?ntrífusías, pe íamación 96, e& pla-
za, 4.02 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 9(». eos-
to y flete, inmediata entrega. 2.21Í32 
cts. 
I d . id. id. , entrega de Enero, á 
2-5|.8 cts. 
'Id. id. id., entrega de Febrero, k 
2.5:8 cts. 
ado, polarización 89. en pla-
za, 3.52 cts. 
Azúcar de jaieX pol. 89, en plaza, 
3.27 cts. 
Harina, patente. iMinnesota, $5.75. 
^ • U é t i í de! Ueste, eo tereeroias. 
$13.10. 
n . ) 4 
fe 






l . D . 
Londres 3 djv 
,, 60 d'V 
Parí*. 3 d[v" 
Hatnbursro, 3 dfv..... 
Estados Enidos 8 (i\v 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[V t % 
Dtí). papel comercial 10 Á 8 p . § anual. 
MOKKDAS KXTRAXJERAS. —Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbarks 
Plata española 9$..% 98.*,' 
Acciones y \ralores—Hoy se efectuó 
en la Bolsa durante las •cotizaciones, 
la siguiente venta: 
W b acovcuncs I I . E. 'R. € . Comu-
nes, á 114.1 fe,. 





Caideriila (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Enero 4 de 1910 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% V, 
97 á 9S 
1 0 9 X á l 0 9 X r P. 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
A 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 
63 3m-4 
E n l a e n t e r m c c l a U y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n j r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
D E 
M a r c a 
S E L L A 
•••^•3"*'3> « ^ • i í ^ « K - í • • d ^ i í 
Las tejas "EOUX^, desde meses, faltaban en plaza. 
Un lote de CIEF MIL TEJAS "ROUX" pedido con ur-
gencia se espera por el vapor MEUTZELL, que llegará á 
la Habana en los primeros días de Enero de 1910. 
Vendido ya más de la mitad de ellas, se avisa á los 
que deseen surtirse de tejas "ROUX" acudan i apuntarse á 
O f i c i o s 1 8 , a l t o s , H a b a n a 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Eceaudación de hoy: $45r06Ó-26i 
l l ábana , 4 de Enero de 1910. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
El timas noticias suministradas por 
nuestros, corresponsales y canjes de 
provmcias: 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anterior-
mente menci'Oinados. ho-mos sabido que 
han empezado á ni o 1er en estos días 
los .siguientes: 
"Nueva 'Paz." en los Palos. 
"' Arau jo ," en Cárdenas . 
" O u i p ú z c o a . " en Cárdenas. . 
"San Manuel." en Puerto Padre. 
"Santa Ri ta , " (de Baró.) en Mu-
tanzas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
A consecuencia del sensible falleri-
miento de los socios, señores don Do-
mmgó Lleó Vidal y don Alejandro 
Lleó Sirvent. ha quedado disuelta la 
sociedad que giraba en Marianao bajo 
la razón de U e ó Foni y Compañía, ha-
biéndose hecho cargo el señor don 
Francisco Fort Lleó de los créditos ac-
tivos y pasivos, así como de la conti-
nnácíon bajo su nombre de los ne-
gocios á que se dedicaba la extinguida 
sociedad en el et-tablecimiento titulado 
" L a Ant igua" (tienda mixta). 
Eurro. 
El señor don Bernardo García nos 
participa con fecha primero del actual 
•que ha comprado el establecimiento de 
íjafé, lunch, barbería, baños y posada 
titulado " L a Granja." sito en la calle 
de San PalacI número 40. 
SE ESPERAN 
5—Pío JX Barcelona y escalas, 
5—Krnesto. Liverpool. 
ó—Saratogra. New York. 
5— Dnrnn'dart:. P.remen, y escalas. 
ó-^-Frankenwald, Tampico y escalas 
6— Ohemnilz. Breinen y sécalas 
T—Cayo Dominsro, Amberes. 
7— La.- T'lata ITa.inburgo y eácatlás.: 
8— Noruega. ChrJstianla y escalas. 
8— Sharistan, Amberes y escalas. 
10—Monterey. Verstruz y rrogresoo 
10—Esporaiiza. New York 
10— Nanpla. Hamburgo. 
11— Ramón de Larrinasa, Liverpool. 
12— Havana. New York. 
14—La Champagrne, Vercarux. 
14— Catalina, New Orleans. 
15— Guatemala. Havre y esralas. 
$—Vlíjylnle Havre y oséalas. 
1G—Buenos A.ires. CAdl;; y escalas. 
8AL»R\W 
5— T̂a Champag-ne Veracruz. 
tj—Chalmetto New Orleans. 
6— Frankenwald. Vigo y csca'.as 
S—Saratoga, New York. 
9— Noruega. Yeracruz y escalas. 
10—¡Osperamra. Progreso y Yeracruz 
10— Sharistan. Puerto México. 
11— Monterey. New York 
15—Havana New York. 







-Catalina. Canarias y escalas. 
-Guatemala. Progreso y Yeracruz 
-Yirginie New Orleans. * 
-Buenos Aires. Yeracruz escalas 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " L O r i S I A X E " 
Procedente de Havre y eseálás en-
ti-ó en puerto ayer tarde el vapor 
francés "Louisiar-e/ ' ^ndueiendo 
carga general. 
VAPOR A L E M A N 
'" i'"K A X K B X L1)'" 
Según cablegrama- recibido por sus 
consignatarios. Sres. l íe i lbut & Éagch, 
dicho vapor l legará á íigte puerto, pro-
cedente de Yeracrux. el jueves 6 del 
actual, al medio día, y saldrá el -ummo 
día á las 6 de la tarde para Vigo, Ha-
vre y H)amburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería, 
¡el jueves 6 del actual, hasta lias dos de 
la tarde, y las ¡pólizas en la casa con-
signataria hia.sta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo, cu un remolcador de 
la cTupresa, el que sa ldrá de la M o h í -
na el jueves 6 del corriente, á las cin-
co de la tarde. 
VAPOR A L K M A X " D A N I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
co asignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á •este puerto, pro-
cedente de lÍKniburgo, Amberes. V i -
go, Malaga y Cádiz¿ de donde salió el 
día 3 del actual, sohre el 18 del co-
rriente, y saldrá el •minino día -para 
Progreso, Veracrnz, Tampico y Puerto 
Méjico, 
E l referido buque trae para este 
puerto 60 pasajeros. 
P u s r t o de l a H a b a n a . 
7 ? 9 
Vapor americH-no Marida procedente de 
Nueva .York A. Zabío y Co. 
Consisnatavio--: G bultos muestras. 
Negra v (rallarreta: 50 cajas whis-
kc_v. 
Alvarez y Xazábal: 36 bultos proyi-
siones. 
American Croeerv ep.: iHO id. id. 
Brudbridsíe Y. Orocervi 25 id. id . 
11. de Reo-: 2É id. id . : 
Mantecón y ep.: 3^8 id. id . y 170 
caías leche. 
R. Tonvírrcsa.. Burjíuet y cp.: 160 
id. id. v 221 bultos provisiones. 
Galbán y cp.: 89 tercerolas mante-
ca, 10 id, jamones. 550 caías leche, 
«fieos harina y 90 id. chícharos. 
Milián , Alonso y cp.: 225 cajas le-
che v 500 barriles papas. 
M . López y cp.: 880 id . id. 
Hartólo Ruiz: 275 id. id . 
Izquierdo y cp.; 310 id. id . 
Mestre, Carsi y ep.: 170 cajas ve-
las. . 
A . Armand: 3 bultos (piesos y 700 
caios huevos. 
R. Pérez : 20 barriles y 15 caias 
manzanas. 8 bnacale« apio, 4 barriles 
colitjor v 15 id. peras. 
Fernández, García y cp,: 200 caja* 
velas. 
J. Alvarez R.: 250 id. id. 
Lavín v Gómez: 15 id. tocíneta. 
Gwinn v Alcott : 20Í2 id . ñeras. 2 
atados y 21 cajas quesos y 10 id , man-
zanas. 
W. A. Chandley: 50 id. v 50 barri-
les id . 60 atados uvas y 90 id. ñeras. 
Swift cp.: 80 cajas óleo y C3 ata-
dos panel. 
t i , F1, de Cárdenas: 2 cajas efectos 
y 20 id. leche. 
Cafbonell y Dalmau: 200 id. id . 
E. l iuen^as y cp.: 150 id. id . 
B. PV'r.iández y (ni.: 150 id, 'd . 
Menénde^. y Arro jo : 15í> id. id. 
Isla, Gut i^rrez y cp.: 155 id . id , 
.Alonso, Menéndez y en. 2 210 id, id . 
J. G. Echemendía: 5 bultos efec-
tos. 
Forter v pj»ir: 63 id. id. 
G. Lawton Childs ep ; 7 id . id. 
TfwOn'g W. en.: 18 id . id. 
1?. Pernández: 5 id . id. 
Sontliern Exnre,as fp . : 24 id. id. 
Cuban and Pan American Express 
cp.: 33 id. id . 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómago . 
Sus maravillooos efoctos son conocidos en toda, la isla desda Jiar* m&it (fe 
afíos. Minareis de eníermos, curado.s respojvien de sus buenas propiedades 




I D . 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
eMiaula el apetito, 
regulariza la digestión, 
mejora el estado general de la salud, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor laetagogo, 
regenera la sangre, 
quita la Bojedad, 
fortifica ios nervios eu alto fiírade. 
El Profesor Dr. Gius. Lanpoui, módico de cabescira de Sn 
Santidad. León X I I I se ha expresado eu los siguientes térmiutíS 
respecto de la S Ó M A T O S E s 
"La SOMATOSE corvo reconstitviyente. na remedio 
eu el que tengo too* mi coaflauza ¡jf no couozco en esto 
concepto ningún otro medicamento que le aventaje." 
Para nincstra*; y literatura de los productos P.A YJvlí, los se-
ñores médicos diríjanse á C A R L O S B O I I M K K J H A H A X A . 
1: , alt% ir-25i> 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión á * la maña.na.—Enero 5 de 1010. 





J. Alemán : 8 id . id . 
Champion y Pasciuü: 
A. Lópoz: 1 id . id . 
F. Bauriedel y «P-: o 
T. Iban-a: 35 id . i d . 
Taboadn y Rodnpuez: 15 id 
\ j . B. Gwirm: 11 id . id . 
Rava^a Electric R. cp : 10 id . id . 
Nueva Fábrica de íIieK): 18 id . id . 
Moliaa y hermano: 14 id id . 
Di L . Aíruirre y cp.: 18 id . id . 
N . Z. Graves y cp.: 84 id . id . 
Cuban Tradinsr cp.: 12 id . id . 
Cuban E. T. cp.: 11 id. , id . 
Palacio y García: 5 id. id. 
Briol v hermano: 5 id. id. 
TI S. Express cp.: í) id . id. 
C. H . Thral cp.: 21 id. id . 
Lake A. cp.: 5 id . id . 
Departamento de Sa.nidad 20 id. 
id. 
A. Salas: 6 id. id. 
Tíarris. hermano y cp.: 19 id . 
G. VilTarino y cp.: 17 id. id . 
" E l P ince l" : 3 id . id . 
vilaplaíMi, Guerrero V ep.: 14 id . id. 
H . Jj. Ha ves: 7 id . id . 
K. Pesant cp.: 34 id. id . 
P. Castro: 1 id. id . 
J. J. Pnsch: 1 id . id... 
Méndez y Gómez: 11 id. id. 
Svlvester y Stern _: 1 id. id. 
P. Carey cp.: 19 id . id . 
Pnmariesra. García y cp.: 8 id. id . 
Pos v Novoa: 66 id . id. 
E. Geli: 3 id. id . 
P. D. de Pool: 6 id . id. 
TI. Gelayo: 4 id . id . 
M. Fernández y cp.: 1 id. id . 
Arsrndín, González y ep.: 8 
F. Collía F . : 1 id . id . 
Compañía de Vjidrierás: 10 
Bridat v Montros: 3 id, id. 
A. Wiborar cp.: 50 id . id . 
P. Solare: 4 id. id . 
J. Giralt é .hijo: 1 id . id . 
Manzabalev y cp.: 17 id. id. 
>T. Pl P a r ó : 2 id . id. 





h . Morera: 5 id . id . 
F. Pódadéro: l id . id . 
West India Ooil R cp.: 




id. i d 
ina Tobacco E. cp.: 40 pacas 
C. P. Wvman: 55 id. id 
Farcía . Ostolaza M . : 12 id. id . 
Schwab v Tillmann: 17 id . id . 
Fei«roearril del Oeste: 4 id . id. 
J. Fernández y cp: 16 id . id . 




Ti. Pantin: .1 id. id . 
Ma.io v Colomer^ 60'bultos drogas. 
F. Tanuechel: 4 id. id.. 
M. Johnson: G2 id. id . 
Vda. de J. Sarrá é h ü o ; 10 id . id . 
F. | G. Pobins ep.: 125 barriles ce-
mento. 
J. Fernández : 175 id. id, 
P. G i l : 40 alados mangos. 
Paffb-r . Erbsloh cp.: 207 
nenuén y 200 sacos talco. 
R; Carranza : 50 id . id . 
éfectós, 
• I . López K . : 20 bultos 
otros. 
González. Castro y ep.: 44 id . id. 
Rilárez, Solana, y en.: 94 id . id . 
Pambla y Bouza: 419 id. id . 
A. Estruaro: 20 id . id . 
Tnternaeional ¡P. T. cp.: 5 id . id . 
F . López: nn bulto tejidos v otros. 
Alvarez. Yaldcs v cp.: 21 id . id. 
F. G i l : 1 id. Id,' 
Huerta, Cifuentes y cp.: 12 id . id . 
Maribona. García y en.: 1 id . id. 
•T. G. Rodríanez y ep.: 10 id . id . 
Sánchez. Valle v ep.: 
ATaf 'ínvz y Suárez: l 
do v otros. 
F. Busto T).: 4 id . id. 
•L Aíafirriñá: 14 id. id . 
K. l í e m á n d e z : 8 id . id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vonent: 1 
id . id. 
-T. G, 
pacas he-
y 1 caja 
papel y 
4 id . id. 
bultos ealza-
C. Romero: 8 id . id . 
Fermíndez y González: 1 id. id . 
Ferrocarriles Unidos: 11,1 bulto* 
materiales. 
Prieto y hermano: 2 cajas efectos. 
Alonso, Busto y cp.: 2 id . id . 
Ros y Novoa: 8 id . id . 
Lla.mbias y cp.: 2 id . id. 
Vilar, Gutiérrez y cp.: 1 id . id . y 
405 id. hojalata. 
Pomar y Graiño: 5 id . efectos. 
Vega y, Blanco: 3 id . id . 
Suárrz y hermano: 5 id. id . 
M . Ahedo y García: 6 id . camas. 
V. Cotarella: 1 bulto tejidos. 
Fernández y Sobrinos: 1 id . id . 
J. Menéndez: 2 id . id . 
G. I ) . Angelo: 2 id . id . 
Mu Bandujo: y hermano: 1 id . id . 
J . García y cp.: 98 id . id . 
Menéndez v García Timón • 5 id. id. 
D: F. Prieto: 4 id . id. 
V . Campa: 2 id . id . 
Pérez y Gómez: 4 id . id. 
Izaguirrc, Rey y op.: 3 id. id. 
Fernández, hermano y en.: 1 id. id. 
García, Tuñón y cp.: 2 id . id . 
J. V ida l : 2 id. tejido». 
Pazillais v García: 1 id . id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 id . id . 
Solís, hermano v cp.: 2 id . id . 
Xazábal, Sobrinos y cp.: 1 id . id. 
¡VI. Sa-n Mar t ín : 4 id . id. 
Inclán, García y ep.: 3 id . id. 
Gutiérrez, Cano v cp.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y cp.: 2 id . id. 
Cobo y Basoa: 7 id . id . 
Prieto, González y cp.: 8 id . id . 
Maribona, García y cp.: 4 id . id . 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id 
idem. 
TJÓPPZ. Revllla y cp.: 2 id . id . 
Castaños, Galindez y cp.: 10 id. id. 
Coruio y Hevia: 2 id . id . 
P. Gómez Mena: 11 id . id . 
J. González: 24 id . ferretería. 
M. Vila y cp.: 168 id . id. 
J. Alvarez y cp.: 18 id. id . 
Pera tódez y González: 34 id. id. 
Aspuru y cp.: 150 id. id. . 
B. Alvarez: 111 id. id . 
Ca,steleiro v Vizoso: 183 id. id 
P. Rivas: 122 id. id . 
A , Uriarte: 257 id. id . 
J. S. Gómez y cp.: 30 id . id . 
Lanzagorta y Ríos: 46 id. id . 
Benguría. Corral v cp.: 92 id . id . 
{Jrquía y en.: 60 id . id . 
J. Fe rnández : 27 id . id . 
Larrarte. hermano y cp.; 32 id. id. 
Fuente. Presa y ep.: 2.230 id, id . 
Vd{>. de Arriba. Ajá y cp.: 331 id, 
idem. 
E. García Capote: 390 id . id. 
C. Ortiz: 40 id. id . 
Aeevedo y Pascual: 34 id . id. 
Araluee. Martínez y cp.: 16 id. id 
Suárez y herniftho: 4 id . id . 
Taboas v V i l a : 3 id. id . 
M. Hierro B . : 76 id. id . 
S. Eirea: 15 id . id . 
C Ca^tilío: 23 id . id . 
Capestanv v Garay: 1 id. id. 
Orden: 942 id. id . , 2 id. efecto, 6 
id . acero. 5 id . fardos ferretería, 40 ca 
jas bacalao, 70 fardos sacos y 3,250 
sacos arroz. 
(Para Matauaza») 
A. Luque: 250 sacos arroz. 
J. Pérez Blanco: 500 id. id. 
C. Rodríguez y ep.: 6 bultos efec-
tos. 
Sobrinas de Bea y cp.: 191 id . fe-
rretería. 1 cajas bizcochos. 1 id. ia-
ihones y quesos. 75 id . bacaJao. 75 id. 
quesos, 1 i d . buches y 1.596 sacos 
arroz. 
Miret y hermano: 30 cajas bacalao 
Gaíbán y cp.: 2 id. maquinaria. 
I rréchaga v cp.: 4 bultos ferretería. 
Orden: 256 fardos saeos. 
(Para Sagna) 
Traviesas y cp;: 750 
hue-
Muniátegui v cp.: 20 id . id . 
Canales y Sobrino: 150 cajas 
vos. 
V. Suárez : 25 fardos desperdicios 
de algodón. 
DE PROGRFíO 
Otaola é Ibarra: 34 fardos acos. 
bila 
Nord, procedente de Mo. 
á L. V. Placé. 
• ENERO 3: 
7 3 2 
Vapor norueg-c 
consignado 
F. Gómez: 10,992 piezas madera. 
B. Batet: 4,027 id. id . 
L . Carriles y cp.: 10,445 id. id. 
Alegret, Pellayá y cp.: 487 id. id . 
Vinegar, Bend cp. • 2,859 id . id. 
Planiol y Cagiga: 11,681 id. id . 




Londres 3 d|v. . . 20% 
Londres 60 djv. . . 19% 
París 3 djv 6 
Alemania 3 djv. . . 4% • 
" 60 d|v.' . . . 
E. Unidos 3 div. . . 9% 
- 60 djv. . 






Plata española. . . . 98% 
sacos 
\ alie y cp.: 2 ir id. 
\ . Suárez y cp.: 3 id. id . 
Fernández. YKJdés v cp.: 4 id. 




PvT,i,< y <*p.: 11 id . id . 
Purdv v I[cndfir*son :14 id . id . 
J. B. Ctów é h ü o : 28 id. id . 
eT. L . Tíuston: 21 id . id . 
Vizoso: 29 bultos fe-
nt. p 
V 
'resa y cp.: 74 id . id. 
la v t-r».: 56 id . id . 
badn : 41 id . id . 
•;irez y cp.: 7 id. id. 
J. Amiilera y ep.:. 83 id . id . 
Prieto y bermano: 33 id. id . 
•T. González: 46 d. id . 
Marina y en.: 123 id. id . 
Aspuru v en.: 13 id . id. 
Orden: 9 id. id. . 79 id. efectos. 7 
«fados nnesos. 171 fardos millo, 10 ca-
j^s y 40 barriles aceite, 5 id . y 10 ca-
jas manzanas. 65 id . tocineta,, 350 id. 
aguarrás . 1 huacal apio, 10 atados 
nvas, 5 id. ñeras, .100 barriles mate-
riales para nabén, 100 sacos garban-
zos. 400 id. harina y un automóvil. 
7 3 0 
O. Saltmarsh proceden-
.1. Balcells y Co. 
Vapor Inglés B 
te de Liverpool á 
(Para la Habana) 
Consignatarios 
caja queso 
cerveza y 8 id . 
V ^ 
jamo 
1,000 sacos arroz. 1 
3̂  cajas bizcochos, 2 cajas 
jamones, 11 líos y una caja quesos. 
García, hermano y cp.: 750 sacos 
arroz. 
Landeras, Calle y cp.: 250 sacos 
idem. 
Carbono]] y Dalmau: 5 sacos bu-
ches y 10 fardos pez palo. 
González y Juá rez : 250 sacos arroz 
J . F . Berndes y cp.: una caja que-
sos y jamones. 
H Astorqni y ep.: 50 fardos acos. 
, Galban y cp.: una caja maquina-
ria. 
J . M . Mantecón: 8 líos y 4*8 caja» 
eallotas y 1 caja buches. 
Pérez y op.: 50 cajas quesos. . 
Bergasa. y Timiraos: 30 id . id 
R. Suárez y cp.: 100 id . id. y 500 
sacos arroz. 
Quesada y cp.: 75 cajas que.sos. 
-b. Bauriedel y cp.: 10 id . sal » 9 
id. salsas. 6 id. 
nes. 
Friedlein y ep 
id . whiskey. 
L , Ddridat : 1 id . efectos 
Fina, hermano y cp.: 1 id. i d . 
V. Snuth y ep.: 1 id . id 
locera y cp.: 4 id . id . 
Fernández y cp.: 16 id. camas 
\ r A1, rV'taVaurruohi: 3 id . efectos N . de Cárdenas: 3 id . id 
" E l Pincel" : 4 id . id. 
C. Mar t ín : 1 id. id. 
Méndez y Gómez: 2 id. id. 
Briol y hermano: 4 id. id 
}J - p M V a m ^ ^ <w. •  5 id. id. 
Gr. Alilimgton : 1 id. id . 
H . B . Me Jlinister: 2 id . 
Fernández, Castro y cp. : 
idém. 
Vda. de J. Sarrá é hi jo: 4 id . d 
gas. 
B . Wjlcos ep. : 1 id . afectí»'. 
J . Batallan: 4 id . id . 
J . de la Torre t 7 id. id . 
P. Fernández v cp.: 1 id. id . 
, V . G. Mendoza: 8 i d . icL / 
60 id. ginebra y 2 
Gómez, 
arroz. 
Imaz y cp.: 332 bultos ferretería. 
M-aribona, Sampedro y ep.: 85 id . 
idem. 
N; Gispert: 21 id . id . 
MuíSo v González: 1,241 id. id . 
Oiiban Central R. cp.: 1,304 id. ma-
teriales. 
(Para Caíbarléa) 
F. B. Anderson: 10 bultos efectos. 
Roílríguez y Viña : 1,200 sacos 
arroz. 
Tmar y cp.: 332 bultos ferretería. 
G. R. Vilegas: 52 id . id . 
A. Villeeras: 286 id . id. 
Orden: 5 id. id., 150 cajas cerveza 
y 100 fardos sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. v Soler: 3 bultos ferretería. 
J. Franeoli: 679 id. id. 
A. Antonetti: 249 id . id. 
W. Afasson: 1 caja efectos. 
A. Diez Santos: 99 sacos arroz 
fardos sacas. 
V. Serra.no y cp.: 10 id. id . 
Casas. ITill v ep. i 46 bultos tejidos. 
J. Domnigo y cp.: 251 id . ferrete 
ría. ^ 
Sánchez, Sobrinos y cp.: 5 id . teji-
dos. 
Carbonell. hermano r cp.: 8 id. id. 
Martínez y cp.: 2 id . id . 
Soler y Sanes: 147 id. ferretería. 
Orden: 650 sacos arroz, 3 cajas efec-
tos y 5 fardos sacos. 
(Para Manzanillo) 
Muñiz, Fernández y cp.: 300 sacos 
arroz. 
J. F . Carbajosa y cp.: 1,083 bttttia 
ferretería. 
J. Muñiz y cp.: 178 toneladas car-
bón y una caja quesos. 
Iturbe y ep.: 25 cajas cerveza. 
Ortiz y Fernández Gómez: 30 id 
ídem. 




Beattie y cp.: 
Nuevo y CP. : 
62 fardos sacos. 
2 cajas tejidos. 
19% pío P. 
19 Yg PÍO. P 
5 V¿ p|0 P. 
4% p|0. P 
2 Vg P|0. P. 
9%. p|0. P 
1% pjO.D 
10 p¡0. P. 
Vena 
SVs pío P. 
98% p 0 P. 
id. 
53 bultos 
^Tavel y Suárez: 21 bultos ferrete-
ría. 
Orden: 500 sacos arroz, 5 cajas 
efectos y 16 id. drogas. 
(Para Cl«nfueE08) 
Odriozola y ep.: 385 bultos ferre-
tería. 
S i ^" í i é r r ez y CP.: 18.id. id . | 
M . A^la: 37 id. id . 
J. Vülapol : 45 id . id. 
v. Reigoaa: 31 id . efectos. 
González y F. Schulz: 4 i d tejidos 
sacos arroz, 100 cajas cerveza, 60 far-
dos sacos y 60 caja*» quesos. 
González y F. Cchulz: 4 id . tepdos. 
Viilapol y Bcrnandez: 1 id ••efec-
tos. 
n Sar£Í{- 7 ! í ™ a n o : 20 id. id . 
\X R. F n e l : 6 id . id . 
V. Rueda: 3 id. id. 
Hoff y j>r&d&: 10 id f(3rreí . 
urrinn. i(>8 fardos sacos, \ma oaia 
f e r r e t e r í a : ^ q'̂ 0S y 36 b S 
7 3 | 
ro- i Voracru< é Z«lfJo x Co. 
ZOS. 
DE Vrj?.ACBUZ 
Rqraagosa y cp.: 13 sacos frijoles 













Azúcar centrifuga de suar&po, ptolarl-
eadén 9C' «n almacén á precio de embar-
que á 5-l|16 (írutos existentes") . ' 
Idem ele miel Pol. S9 Nominal. 
Dnraseri á rardn do 5 0 centaroa. 
VALORE» 
FeBdoff infelices 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . 106 
Bo^os de la República 
de CubR emitidos es 




de la Habana 117 120-exd 
W. id. Id. id. en e! ex-
extranjero. . . . .. 117% 120% 
fd. id. (segunda bipote-
ca) doEjioiliado en la 
Habana. . . . . . . 114 117 
Id . íd. en el extranjero lié1/* 117% 
Id. primera Id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
íd. Hipotecarlas Ferro-
carril de Calbarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos do la Conxpañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . . • . . . 
íd. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 100 
Id. del Havana Electric 
Raiíway Co. (en cir-
culación). . . . . . . 105% 110 
Idem de la Compafiía de 
Gas 7 Electricidad do 
la Habana 119 121 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago IOS 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 114 118 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Genérale* 
Consolidadas de la 
Ca. do Gas y Blectri-
dad). . . . . . . . 101% 102% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120Ex 
Basco Español do la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 102 102% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba. N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 118 sin 
Compañía Cuba Central 
Rail-way Co. (acciones 
preferidas) K. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . 1 4 18 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana. . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo 185 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Accionéis Preferidas del 
Havaan Electric Rall-
ways Company. . . . 109 110% 
Acciones comunes <íei 
Havana Electric Raíl-
ways Company- . . . 114% 114% 
Compañía de 0aj y Blec 
tricidad de la Habana. . 109% 110% 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 SO 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
dene. . . . . . . . . 110 110% 
Sres. Notarios ae turno: rara Camblot 
Guillermo Bonnet; para azúcares Emi-
lio Alfonso; para Valores Saturnino Pa-
ra jón . 
Habana, Enero 4 de 1910. 
El Sindico Presidente, Federico Mejer. 
111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. N 
Obligaolones gis. (per-
pétuas) conBolidada» 
de los F. C. ü. de la 
Habana. . . . . . . 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . N 
Bonos de la República 
do Cuba eraltldoB en 
1896 A- 1 897. . . . 106 
ttonob segunda Hipoteca 
TIUÍ Matanza» Wate» 
Works. . . . . . . . N 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . N 
OBLIGACIONES * 
Obligaciones Generales 
de Gas y ElecLricidad 101% 103 
ACCIONES 
Banco Español de la Tsna 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . 101% 10,3 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . • . 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de Cuba- . . • 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenea de 
Regla limitada. . . 110 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferr»ca-
r r l l del Oeste. • . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem, id. (comunes , . 
Ferrocarril de Gibar» á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas- . 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 109% 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. i d . comnnea, . 
Compañía do Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento do Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 109 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
P l^ t a Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 
Habana, Enero 4 de 
3r 
y Almacenes de Re i l a . IMa i l a 
(C'umpnfifn Iníernaolonal) 
Desde el dfa 15 del corriente las mer-
cancías que hayan de ser conducidas por 
el tren rápido para Matanzas, C4rdenes, 
Clenfueg-os; Sag'üfe, Camajuaní, Calbarlén, 
Yaguajay y todas las Estaciones del Fe-
rrocarril de Cuba, se .-ecihlrdn en Villa, 
nueva diariamente, de.íde las siete a. m. 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admitirá, mercancía alguna para el 
tren del mismo día. 
Las mercancías para el propio tren en 
carros completos y oarg-ados por los Inte-
resados, seríln recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
R. M. ORR. 
Administrador General. 
C 147 10.5 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES DE ANDALUCIA 
Y SUS DESCENDIENTES 
SEGUNDA C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Artlcu 
lo o0 del Refirlathento, se cita íl todos ios 
socios para que cocurran á Prado 13 (al-
tos> el domingo 16 del corriente mes, á 
las 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun 
ta General ordinaria, advirtiendo que Í5¿ 
celebrA, ésta con el número de .socios qui 
concurran. 
Habana, Enero 3 de 1910. 
i El Secretarlo, 
JOSE ROCA. 


















(Ferrocarriles Centrales de W a ) 
SECRETARIA 
A G U f A K 8 1 - - H A B A N A 
Practicado en el dfa de hoy el sorteo de 
DIEZ Y SIETE OBLIGACIONES HIPOTE. 
CARIAS del primer Empréstito y el de TRE-
CE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS del se. 
gundo. ámbos de la extinguida Empresa del 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
fusionada hoy en esta Empresa, obligacio-
nes que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números 16; 
42; 43: 47; 69; 137; 217; 222; 282; 234; 282; 
287; 3S6; 3S0; 468: 479; v 481 del primer Em, 
prestito y números 3: 11; 13; 63; 65; 134; 202; 
232; 235; 243: 269; 312; y 322 del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los in-
teresados acudan al P-anco Español de la Is. 
la de Cuba desde primero de Febrero próxi-
mo, Agencia General de esta Compañía esta, 
blecida en el edificio del Banco Nacional, ha-
bitación Número 408— 
Habana Diciembre 30 de 1909.— 
El Secretario 
.JUAN VALDES PAGES. 
C. 4 8.1 
Denartaiento áe A í i o n . i e Iipnestos 
Impuesto sobre Industrias de patentes. 
Juegos permitidos. Vededores ambulantes 
y alquiler de terreno de vía pública, co_ 
rrespondionte al segundo Semestre de 1909 
á 1910. 
S 3 hace sabor á los contribuyentes por 
e? concepto expresado, que ptieden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado, 
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu. 
r.icipnl. Mercaderes y. Obispo, todos los Jías 
hábiles, desde el día 6 del corriente al 4 
de Febrero próximo, durante las hora.s com-
prendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 p. m. 
y 3 p. mí de la tardo á. excepción de los 
sábados que la recaudación estará abierta 
de 9 a. m. á 12 m.. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en: el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos tercero y cuar-
to del Título cuarto de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, 3 de Enero de 1910. 
JULIO. DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 53 5.5 
SECRETARIA de OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación. — Arsenal. — Habana 1 
de Enero de 1910. — Hasta las dos de la 
tarde del día 19 de Enero de 1910 se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados pa.ra la contratación del servicio 
de comunicación y abastecimiento del faro 
de Puerto Padre, y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán públicamente. 
Pe darán pormenores á quien los solicite. — 
E. .T. Balbín, Ingeniero Jefe del Negocia-
do del Servicio de Faros y Auxilios á la 
Navegación. 
C. 5 alt. -6-1 
C0TOAC?0W 0FÍ0ÍAI 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 ^ 6 ' / i 
Plata española contra oro español 9 81-2 
6 98% 




Feado» públic«a. —; • 
Banco E s p a M de la Isla de Cnlia 
Neg-ooiado de Ayuntamiento 
PLUMAS D E AGUA 
Cuarto Tr imestre de 190í> 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir á satisfa, 
cor. sin recargo alguno,, las cuotas corres-
pondiente al Cuarto Trimestre de 1909 y 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora. 5 las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agular números 
81 y 83, todos los dfas hábiles, aésde ©3 5 de 
Enero entrante al 5 de Febrero, durante las 
horas comprendidas de 10 de la mañana á 
?. de la tarde; advírtiéndoles que el día de 
dicho mes de Febrero quedan incursos los 
morosos en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1909 . 
Publlquese. 
El Alcaide Municipal, 
.Iu)io ño Cflrdennn 
El Sub_director, Director interino, 
J. Sentenat. 
C 8 5-1. 
DE SANTA TERESA 
CONVOCATORIA 
El día 15 de Enero próximo, á las 
12 M., tendrá lugar en las Oflcftias de esta 
,Compaílfa, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Artículos Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. En di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará en SI del corriente: se regulará la 
marcha de la Sociedad: se procederá á la 
elección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. 'Cada acción representará un 
voto, y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de lefs votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
T para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, ae expide (a presente en el 




C. 3896 30-10D. 
COMPAÑÍA DE 8 E 6 Ü R 9 S MUTUO) 
CONTRA INCENDIOS 
E s l f c i a a cala HaMiia e l a l i B í ) 
£ » léA UBICA NACSOimL 
y lleva ¿5-1 años <ie existencia 
y de operaciones con t íuuas 
C A P I T A L respon 
s^ ie S 5 0 . M f 9 4 5 ' 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1.880.773-59 
Asegura casas ae cantería y azoteas coa 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia. & 17 y medio centavos 
oro eepaflnl por ciento anual. 
Asegura casas do mampostcria. sin made-
ra, ocupadas per familias. & 26 centavos ora 
eapaftol por ciento anual. 
Asegura canas de mamposterJa eitcrlor 
mente, son tabiquerfa interior de mampor 
tsría y los piso todos de madera, altos y 5" *• 
jos, y ocupados por familia & 8?. y n/ áís 
eertavos oro español por ciento anua!. 
Caí?a« de mamooirterta. cubiertas <Se íejk. 
6 aabestos. con pisos altos y bajos y ta-
biquería da madera. 4 40 centavos por crenta 
anua!. 
Caoas de macera, cubiertas con lejas 
pizarra, »otal ó asbestos y aunqus? no ten-
Kan Ice pisos de madera, babltadae sola-
mente por familias, á 4? y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Gaeas do tablas con techos de tejas de le 
mí.rrao. habitadas soíamer.tc por familia, ( 
61 centavos oro español por ciento anual. 
Lo? ediñclos de madera que tengan esta-
blecimienios, como bodegras, ca?*; ê c.; pn-
jcarAn i© mismo gue éwtos. ca decir s! li» 
bodega ost& en escala 7.2, que paau $1.40 po» 
ciento oro español anual. ©1 ediñeio pasrarfi 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; payando siempre tanto pov «! 
continente como por el contenido. 
Oficinas: «• ra propia edlficta. EÜMPEDTtA-
DO 3 * . 
Habana, 30 de Noviembre de 1909. 
C. 3807 ID. 
Banco E s p a M de la Isla de Coba, 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del Establecí, 
miento, en vista de las utilidades obt.fuiidai 
en el segundo semestre del afio ile 1901 
pasado, en sesión de hoy acordó se repartí 
un dividendo de 4 por 100 en oro francei 
sobre las 50.000 acciones de á cien pesoi 
en circulación, pudiendo en consecuencia 
los señores Accionista» acudir á este Ban 
co en dfas hftbiles y horas de 12 á ,1 de l i 
tarde para percibir sus respectivas cuotas 
desde el día 15 del actual en adelante. 
Lo que FC hace saber á les señores Ac-
cionistas para, su conocimiento, advirtien 
do que se han de cumplir los requisito» 
que acerca del particular previene el Ro( 
g-lamento. 
Habana, 3 de Enero de 1910. 
El Secretarlo. 
JOSE A DEL CUETO. 
C _25 5-4^ 
CompaMa Eléc t r i ca de Alninbraíií 
y Tracción de Santiago 
SECRETARIA 
Venciendo el próximo día primero de En» 
ro de 1910 el cupón número 2 de los Bonoi 
Hipotecarios emitidos por esta Compañía, 
se anuncia á los tenedores de los mismoi 
que desde el día 3 del citado mes de Enerj 
será pagado por las Cajas del Banco Españo 
de la Isla de Cuba en esta plaza el referí 
do cupón y por los corresponsales del mis< 
mo en New York, París, Londres y Berlín 
The Trust; Company of America, Marcuar< 
Meyer Borel y Ca., A. Ruffcr and Sons } 
Commerz und Disconto Bank respectiva-
mente . 
Habana 29 de Diciembre de 1909. 
El Secretario. 
JOSE ROIG 
C. 7 5-1 -
y k l m m t Esila, Limitada 
(Compañía Internacional) 
Se avisa á ios tenedores de Bonos de I 
por 100 que para el cobro de los interesel 
correspondientes al semestre que vence ei 
primero de Enero de 1910 6 sea un 2 y mcdi( 
por 100 á razón de $1.25 oro español poí 
cada £10, deben depositar sus láminas ei 
estas Oficinas, Egrido número 2, altos. De-
partamento de Contaduría, de 1 á 3 p. m. 
los Martes. Miércoles y Viernes de cadi 
semana, pudiendo recog-erlas con sus cuotaj 
repectivas, cualoui-er Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1909. 
Francisco M. Steejtcr» 
Secretario. 
C. 4104 10-31D. 
I 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
0FÍCIM CENTRAL: 
m m m m 
c. nsos I D . 
Valor PIO. 
B , Barcoló y. op. ¡ 270 id . i d . 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. • - • 
Td. de $1 6 millones. . . 




de la Habana. . . . 
OlíHgacione» seguada M-
potera Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Obllsacioneo hipoteca-
ríais F. C. Cientueco» 
á Villa ciaría. . . . 
Id íd Id segunda. . . . 
fd. primera Ferrocarril 
C a i b a r i é n . . . . . . 
Id. primera Gibara 4 
Holguín 
Td. prlscera Pan Cayeta-
no á Viña les. . . . . 
Boaoís hipotecario» de IR 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-













N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
•ECCION DE VAI/ORKS EN OOMIRION 
(Juarde Vd. cus bonos, acciones U 
•tros valores en e«te Banco, el cual a* 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vi . 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L .EN N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St, 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L 
DE LOS 
SOCIOS DEL " CENTRO MLLEGO" 
De orden del Señor Director, cito fl. im 
señores Socios Suscripto'res, para la Juníi 
General ordinaria dispuesta en el artícutí 
Hl del Reglamento de esta Sociedad, qvj 
habrá de celebrarse el domingo 9 del mol 
entrante li la TINA del día, ©n los Salonei 
del Centro Gallego. 
También cito A los Sres. Socios Suscripta 
res para la Junta General Extraordinaria 
que por disposición del Consejo, st1 celebrü 
rft el precitado dfa !) de Enero en dicho lo-
cal y terminada que sea la Junta ordinaria 
para tratar de la modificación ó ar.ipliaciói 
del Reglamento Social. 
Los Sres. Asociados deberán presentar o 
recibo del mef; corriente para acreditar si 
personalidad. 
1 de Diciembre de in09. 
FU Socretario. 






Prado G4. Teléfono 1337, DELEGACION Dft 
INMIGRACION, San Pedro y Santa Clara 
Teléfono 159. 
C. 400S 15.211), 
R a m ó n B e n i t o F ó n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresronsa: <S") 
Banco Nacional de Cuba. Rea! norotro i i 
Apartado 14. Joveiianoá. Cuba. 
3691 312-20MZ 
Las tenemos on nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
iaotos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de toda? 
clases, bajo ia p r o p i a cus todia da 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos t o d o i 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 L 
AGUÍAR N. 108 
W . C E L A T S y C O M P . 
C. 2635 1B6-1S. 
IS I i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n * 
63 á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú r n . 1. 
C. 3«76 
\ p m a n n 
(BANQUEROS) 
7£-l4Nr. 
.-.Por qué. sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I>a Prputna y Rnihnrbo Bosque 
produce excelente» reBultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgi». 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareoB, vómitos de la» emba-
razadas, diarreas, estrefiimlento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Coq ej uso d« la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente ae .pone 
mejor, digiere bien, asimila más M 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Lost mejore? médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. , • 
C. 3748 JD-
DIARIO DE L A M A R I N A . —"Edición de la mañana.—Kn-re 5 cíe 1910. 
C O B A Y E S P A 
P R E P A R A N D O E L T R A T A D O 
•Xuestro esíimátlo colega el Avisador 
Comercial, al dar la lúenvenida á nues-
tro Director en los terminas cariñosos 
qne él aeostmnbra, diee que bien me-
rece el señor Rivero que se U felicite, 
no solo por el buen estado'de salud en 
que regresa de su viaje por España 
(que el colega califica de "bien em-
pleado"), sino igualmente " por la 
corriente de opinión que ha sabido 
acertado á mover en la Madre Patria 
á favor de los intereses de la produc-
ción cubana, afirmando una corriente 
de fraternidad que .será siempre muy 
provechosa, así para el engrandeci-
miento moral y material de España y 
Cuba, como para la solidaridad y fra-
ternidad entre cubanos y españoles." 
Las precedentes frases del Avisador 
hacen cabal justicia á la campaña rea-
lizada en España por el Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , pues precisa-
mente uno de los méritos mayores—el 
mayor sin duda alguna—de esa cam-
paña consiste en haber el señor Rivero 
despertado y movido á la opinión espa-
ñola, llevando hasta ella el convonci-
miento de que se imponía, para man-
tener y asegurar las relaciones comer-
ciales entre España y Cuba, plantear 
resueltamente la cuestión desde el 
punto de vista económico, haciendo ver 
á los respectivos Gobiernos la necesi-
dad inexcusable de fortalecer los laxos 
diversos que unen á ambos pueblos me-
diante un buen tratado de comercio, 
por el cual favoreciera la antigua Me-
trópoli de Cuba la introducción en 
aquel mercado de los productos de esta 
isla que pueden encontrar allí consu-
mo, y el Gobierno cubano otorgara ó 
conservara á los artículos españoles 
de exportación aquellos privilegios 
compatibles con los compromisos ya 
contraídos por Cuba con los Estados 
Unidos. 
í 'na de las pruebas más palpables y 
elocuentes de la excelente lahor reali-
zada en España por el señor Rivero— 
labor, según hemos dicho, de propa-
ganda y de estímulo.—está en el si-
guiente documento, que es resultado 
espléndido de la gran Asamblea viní-
cola celebrada en Haro y de la que ya 
informamos á nuestros lectores por ca-
ble y por correo: 
E X C M O . SR. P R E S I D E X T I - : D E L C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S : 
Los que suscriben pon la representa-
ción que consta en sus antefirmas, con-
gregados en esta Ciudad, en solemne 
reunión pública, á la que han concu-
rrido con los productores riojanos, los 
de Cataluña, Aragón. Galicia, Navarra 
y Vascongadas, á V. E. respetuosamen-
te exponen: Que ante las negociacio-
nes emprendidas para f i jar el régimen 
de intercambio comercial con la Repú-
blica de Cuba, por unanimidad y con 
el entusiasmo que produce el conveiici-
miento de defender los intereses na-
cionales, han aprobado las siguientes 
conclusiones. 
I P R I M E R A . — Q u e el Gobierno de S. M. 
procure por todos los medios qué es-
tén á su alcance mantener las actuales 
relaciones comerciales con la Repúbli-
ca de Cuba y obtener las mayores ven-
tajas arancelarias posibles para los 
productos españoles. 
• S E G U N D A . — Q u e si pa ra conseguí ido 
surgieran dificultades provenientes 
del actual contrato celebrado con la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, se 
modifique (n la pai*te necesaria y en 
su caso se llearue hasta la rescisión. 
La guerra de tarifas con la Repúbli-
ca de Cuba, acarrearía. Excmo. señor, 
una gran perturbación á los ramos más 
importantes de la producción nacional, 
y su situación, ya crítica, tocaría los lí-
mites de Ja ruina; ante esa irremedia-
ble consecuencia, se impone la necesi-
dad de evitarla, y en este caso, mejor 
que en otros, el remedio depende ex-
clusivamente de la decisión del Go-
bierno. 
Por eso le 
Suplican, usando de la elevada me-
diación de V. E. que en el curso de las 
ncfiociaciones iniciadas, se atiendan las 
conchmones insertas, que con rara 
unanimidael hacen suyas los agriculfo-
res é industriales españoles. 
La cornpetencia y patriotismo de T. 
E. son para los firmantes la mejor ga-
ran t ía del triunfo de sus aspiracio'nes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Haro 28 de Noviembre de 1909.— 
Ayuntamiento de Haro .—Si l ica to de 
Exportadores de vinos de la Rioja.— 
Unión de fabricantes de conservas ve-
getales.—Comunidad de Labradores.— 
Junta, de Fomento de intereses locales. 
—Junta de Defensa comercial.—Socie-
dades de recreo " L a Restaurada." 
" L a Ar í e sana , " Círculo Católico y 
l 'nióu Obrera llarense.—G.orrespoñ? 
sales locales de la Prensa.—Fomento 
del Trabajo Nacional. Barcelona.—Vi-
nicultores de Cenicero.—Ayuntamien-
to de Puenmavor.—Cámara de Comer-
cio, de Navarra .—Cámara de Comer-
cio de Bilbao.—Ayuntamiento de A l -
faro.—Asociación de Labradores, Lo-
groño.—-Fabricantes Bilbao.—-(•ámará, 
de Comercio, Logroño, Sección de Ca-
lahorra.—Fabricantes ile conservas 
vegefales. Calahorra.—Industriales to-
neleros de Bilbao.—Gremio le fabri-
can íes de conservas, Logroño.—Ayun-
tamiento de Aldeanueva de Ebro.— 
Comercio y exportadores de Vinos, 
Huesca.—Ayuntamiento de Calahorra. 
—Comercio de Bilbao.—C.'ir.aiM de 
Comercio, Logroño.—Sindicato de La-
bradores, Fnenmayor.—Gremio Con-
serveros, Al faro.—Gremio Conserve-
ros, San Andrián ('Navarra'). 
ADHESIONES 
Excmo. Sr. D. Amós Salvador, Ex-
Minislro y Senador del Reino. 
Excmo. Sr. D. Tirso Boílrigañez, 
Ex-Ministro y Senador del R;úno. 
Excmo. Sr. D. Miguel Villanueva. 
Ex-M'ini.stro y Diputado á Cortes. 
Excmo. Sr. D. Rafael María de La-
bre. Senad"r (VI Reino. 
Excmo. Sr. D. M. Tranzo Bcneditb, 
Diputado á. Cortes. 
Excmo. Sr. D. José María Zulueta, 
Dinutado á Cortes. 
Excmo. Sr. D. Fidel García Berlan-
ga. Diputado á Corles. 
Excmo. Sr. D. Miguel Salvador. Di-
putado á Cortes. 
Sindicato exportadores de vinos.— 
Barcelona. 
Sindicato exportadores de vinos.— 
Villafranca del Panadés. 
Sindicato exportadores de vinos.— 
Alicante. 
Sindicato exportadores de vinos.— 
Retís. 
Asociación gremial de criadores y 
exportadores de vinos. Málaga. 
Círculo Mercantil Industrial de B i l -
bao. 
Exportadores de vinos. San Sebas-
tián. 
Cámara Comercio, de Málaga. 
Cámara Comercio, Sevilla. 
Diputación provincial de Loorroño. 
Rosendo Fernández, Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de h> Isla 
de Cuba. 
Ayuntamiento de Logroño. 
Nicolás Rivero, Director del D I A R I O 
D E T.A M A R I N A de la Habana. 
Federico Rahola. nombre propio y 




Consignatarios de buques: Atanasio 
de Areizaga.—Luciano de Landaburu. 
—Jul ián de Salazar.—Yanlfe TTerma-
nos. 
Unión de Fabricantes de la Rm de 
V k o . 
FedeíAcióu Agrícola de Castilla la 
Vieja. 
José iM. Lacuesta. por los riojanos 
residentes en Madrid. 
Sindieato Agrícola de Hornil la. 
Sindicato Policía Rural, Autol . 
Fabricantes Conservas, Rincón de 
Soto. 
Sindieato Agrícola de Alberite. 
Ayuntamiento? de: Ollauri, Casala-
rreina. Briones y Rodezno. 
Presidente de la Junta de Comercio, 
Reus. 
Sociedad Anónima. Oña. 
Federación Agraria Aragonesa. 
Presidente del Centro Ibero Ameri-
cano, de Bilbao. 
Valentín Zapatero, Comercio Bilbao. 
Cáiiiara de Comercio.—Barcelona. 
Excmo. Sr. Conde de Torre-Muz-
nui/. Seiuulor del Ifeino. 
La importancia de las personas y en-
tidades suscripto ras y adheridas, es ga-
rantía de la justicia de las conclusio-
nes : en ella hay que confiar para que 
prosperen, pero por si fuera insuficien: 
te. rogamos á V. se diri ja al Gobierno 
dé S. M. en términos análogos á los de 
la instancia anterior, en la seguridnd 
de que prestará un buen servicio á los 
intereses españoles. 
Le anticipamos las gracias y nos rei-
teramos suyos afectísimos S. S., 
q. b. s. m. 




E l anterior escrito es consecuencia 
iegítima y natural de la campaña que 
?osi;uvo en la Aladre Patria el Director 
de este periódico, no ya para (pie la 
atención del Gobierno se encaminase 
hacia la importancia y conveniencia 
del tratado, sino principalmente para 
que los elementos mercantiles y demás 
clases sociales interesados en que las 
relaciones con Cuba se mantuviesen 
firmas, hicieran presión cerca de los 
poderes públicos, coadyuvando eficaz-
mente á facilitar el camino. 
Aunque la misión del señor Rivero 
no tenía carácter oficial, n i oficioso 
tampoco, pues era la resultante de un 
acuerdo tomado por la Junta Directiva 
de la Empresa D I A R I O D E L A M A R I N A , 
su éxito no ha podido ser más completo 
ni más franco, hasta el punto de que 
bien puede afirmarse que si surgiera 
alguna dificultad, ésta de ningún mo-
do dependería de la voluntad de Es-
paña ni del Gobierno español. Lo mis-
mo podemos afirmar del Gabinete cu-
bano, rouslándonos como nos consta 
el buen deseo del Presidente de la Re-
pública respecto al tratndo y la salis-
iecrión que ha prodin-ido en su ánimo 
lá conducta conciliadora del Gobierno 
de Madrid. 
B A T U R R Í L L O 
Espejismos tardíos . 
Todavía, á estas alturas, la luiena 
Pé rayana en candidez de unos pocos 
que no se han divorciado por comple 
1 t del ideal, se i rr i ta y lanza anatemas, 
no contra nosotros los obser adores, 
cemo (día cree baeerlo: contra la tris-
te realidad de las cosas, Y al número 
de esos pocos ilusionados pertenece un 
don Francisco Piijoj de La,bis, que 
desde " E l T r i u n f o " nos endilga aira-
da íilípica : olvidando que los pesimis-
tas perniciosos no hemos faltado ni 
un sólo día del eumplimiento del de-
ber cívico, alentando, ayudando, acon-
sejando, educando, y que sólo los 
acontecimientos implacables rían- po-
dido llevar á nuestras almas fd acíbar 
de la desesperanza. 
Cien veces he combatido ese argu-
mento, único que parece sólido, de 
que, pues errar es humano, y todos los 
pueblos se equivocan y en todas par-
tes los gobiernos tropiezan con serias 
dificultades, es injusto pretender que 
los cubanos seamos ángeles. Y cien 
veces he dicho: no es que nosotros 
pidamos lo imposible: es que el árbi-
tro de nuestros destinos exige, y no 
tenemos medios de revelarnos contra 
1,! exigencia. 
¿Alguna nación del mundo ha obte-
nido su independencia, mediame. e] 
reconocimiento solemne, permanente 
é indeclinable, de la facultad de otra 
para intervenir en sus asuntos inter-
nos, pacífica ó militarmente, M S Í para 
garantizar vidais y propiedades, como 
para preservar la propia independen-
cia? 
Eso es lo que hay que contestar; lo 
que precisa decir es si hay casos en la 
historia mundial de dependencias así, 
expresas, previas y eternas; .o de-
más es engañarnos á nosotros mis-
mos. 
Recuerde el ardoroso impugnador 
del pesimismo, cuántas veces y con 
cuán sólidas razones, yq, entre otros 
tres ó cuatro previsores, advertimos á 
nuestros paisanos que no debíamos re-
constituir la República, sin forzar al 
Gobierno americano, con las armas de la 
razón y la justicia, á señalar él lítni-
t-'- de sus futuras facultades, las oca-
siones y motivos por los cuales inter-
vendría nuevamente, y qué ñnalida-
des seguiría en una nueva ingerencia; 
re cuerde que, juzgando la extra limi-
tación de facultades cometidas en la 
segunda inlervención, derogando le-
yes, despilfarrando el tesoro contra-
yendo deudas, anulando la a -ción de 
les tribunales cubanos etc., "te, de-
cíamos nosotros que la Ley IMatt no 
anáporaba esos actos de arbitraria so-
beranía, que la segunda intervención 
no tenía otra misión que llenar qqé 
la celebración de elecciones verdad y 
le reducción de leyes urgentes (pie el 
Congreso no había querido acometer; 
y deducíamos de aquel abuso de po 
der; que una tercera ingercKeb.. sin 
limitación ni eondicionales, lo mismo 
podría significar el dominio mil i tar 
perpéíuo, que la creación de una fác-
i l , ría comercial, con eterna despedida 
á nuestros idéales de libertad. 
Se fué. á la lucha electoral, sin su-
plicar siquiera al gobierno de Was-
hinglon una explicación de sus propó-
sitos. Lejos de ello, el Presidente de-
claró más de una vez, en documentos 
(pie e! mundo conoce que '•una tar-
eera intervención será probabl-men-
I .' definitiva." Y eso. que dicho por 
Roosevelt, fué coreado por toda la 
nación vecina, eso no fué diciendo an-
tes á los cubanos para evitar esa des-
gracia, podéis hacer tales cosas y evi-
tar cuajes otras hasta tal punto lle-
gan vuestros deberes y hasta t a l 
nuestras facultades;"' simplemente se. 
nos di jo : "en vuestras manos está la 
ir dependencia; si volvemos á interve-
nir, os quedaréis sin ella." 
Y puede ver el señor Pino, si tiene 
amistad en Palacio, las notas venidas 
de Washington y las advertencias he-
chas por el Ministro, lo mismo cuan-
do se ha querido negociar un terreno 
del Estado con una compañía ferro-
carrilera, que cuando se ha dejado ce-
sante á un ingeniero extranjero, pa-
gp.do con nuestro dinero, y si sabe él 
de nación alguna donde tal suceda, 
dígalo, y yo volveré á recobrar mis 
optimismos de un cuarto de siglo de 
lucha por Cuba. 
Que Francia tuvo su Panamá y su 
Dreyfus ¿y qué gobierno pudo meter-
se en eso? Que España tuvo su Fe-
rrer. y Rusia su Czar, y los Estados 
Unidos su Tanmany Hal l ¿y qué ana-
logía hay entre la situación política 
(11 esos pueMos y la nuestra: 
E l Czar puede mandar una cuerda 
de víctimas á Siberia, y nadie se me-
te rá con é l ; en España pueden lo<i 
anarquistas quemar iglesias y hospi-
cios, y Francia se encogerá de hom-
bros. Pero en Nicaragua fusilan á dos 
americanos que hacían armas contra 
el gobierno, y Zelaya huye y ei pro-
tectorado se establecerá; en Colombia 
niegan el permiso para abrir un Ca-
nal por Panamá, y el istmo se inde. 
pendiza; en Santo Domingo se con-
traen deudas internacionales, y lasí 
Aduanas son administradas por los 
N o h a y m a l a ' d í g f e s t i ó i i c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T l i O P I C A l / . 
Aconsejamos á las personas que su-
fren de fiebres ¡as corten en seguida 
tomando las Perlas de sulfato de quinina 
de Cieñan. En efecto; bastan de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro y rápido las fiebres de acceso, 
aun a.queüas más terribles y antiguas. 
Asimismo son dichas perlas un remedio 
•soberano contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que 
aparecen en día y hora fijos, y también 
contra las afecciones lificas de los paí-
ses cálidos causadas por los grandes 
calores y por la húmeda.!. Finalmente 
constituyen el mejor preservativo cono-
cido contra las fiebres cuando se habita 
en países cálidos, húmedos ó malsanos. 
De aquí el que la Academia de Medi-
cina de París áe haya complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicámenío v recomen-
darlo así á la confianza de los enfermos 
en todos los países. (Jada perla contiene 
10 centigramos (-2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al prin-
cipio del acceso y otras tantas al final. 
De venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato.devalerianato de quinina-
estás dos últinnus clases están especial-
mente destinadas a las personas" ner-
viosas. 
Av i so i tugtor iante . — Para eritar 
toda confusión procúrese exigir que 
sobre la envoltura del frasco estén es-
tampadas las señas del Laboratorio • 
tasa L. FRERE, 19, rué Jacob, París. 
Lada perla leva impresas las palabras 
Clertan. París. 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estomago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme ** 
TOS FERIHA, CRÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BROKOÜfflS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolenc e* un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
latnparita que evapora Ja Cresolene mien-
tras que Ud. duen.ie. 
Vapo-Cresolene. es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY. U. S. A. 
R i c o s y 
pobres, p r í n -
cipes y aldea-
n o s , m i l l o -
narios y jor-
naleros, todos 
a tes t iguan la 
inmensa re-
p u t a c i ó n y 
valor de las 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO KM Pal é flalea, ANEMIA, FíJíQUÍÍÉA CONVALECENCIA, ATONIA QENERALM FÍEBHC OE LOS PAISES CALSOC9, DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL, CORAZON 
K O L A ^ ' S M O N A V O N 
¿í jPreuBio» Mayores 
B Diplomas de Honor 
I O Modmllam aa Oro /. 
2 Medal las de JPiatn/: 
TONICOS 'Jfffi RECOSSTITUYMTES 
PODE R O ao» REOKNEKAPORCS. «UINTUPI-IOANOO UA6 FUKRZASV. O i O ESTIOS 
Venta al por Mayor : VAC1T ECT-TOJ-f, yar.-nacoutico. en LYON (Francia). 
V KM TORAS LÁ.* VAkUAClAS 
D r e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para ei es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa «llama-
das del estreñimiento del vientre 6 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cadtr pomifo ostenta la fórmula en la 
rotula tir. JPregunte nsteU ¿ su médico Im 
qu* opina de las Pildoras del X>r. Ayer. 
Preparadas por el DH. J. C. AYER y CIA., 
LoweU, Maao., E. U. de A. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3S»3 ID». 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eftcaz es el compuesto 
que se Ikuna 
CARNE, HIEERRO 
del Dr. G-oozalez. 
Cura la anemia y toma las mejillas 
pál idas en pétalos de rosas. 
Prueban y verán. 
De venta en la botica "San J o s é , " 
Habana 112, esquma á Lamparilla. 
C. S697 4-30N: 
A precios razonables en El Pasaje, Zu« 
lueta Í2, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 3767 ID. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S • 
i * Own&TA, vigt»rL»*Qt« j R«eoa»tituyeat« 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . I m rea 
C. 37SI ID. 
^ O X J X J " T I I D O " 10 
E. D E K í C H E B O Ü K G 
O D O 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O P ^ Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
se encuentr/ í. IIernia™s. de ParíB. se c"c"cntra de venta en )a casa ae AVilson, Obispo 52.) 
—¿Creéis por ventura, señor alcal-
de, que ese hombre se ha suieida.-io? 
—Yo no creo nada, contestó el al-
pfilde. Pero ha podido eaerse en él río 
Claudio Royer movió enérgicamen-' 
te Ja cabeza. 
- - S e ñ o r alcalde, replicó, no se tra-
ta de un suicidio ni de una desgracia 
casua^: se trata de un asesinato 
—Hemos encontrado sobre ol cadá-
ver este portamonedas y esta cartera 
con dinero y bilktes de Banco. No ha 
habido robo. 
—No lo habrá habido, pero yo insis-
to en mis sospechas. 
—/.Insistís? 
--S.'f.oy «l'-'-ilde. vPixiaderaniente 
^ sé uut- pensar. Poraw* i k 
qué ha salido ese desgraciado esta 
noche, dejando sola á su mu|er, que 
parece la mujer más buena del mun-
do? Aunque me lo juren no creeré 
que ha salido para tirarse al río. Xo, 
no se ha suicidado. 
—Lo que acabáis de decir, Qlaudio, 
lo hace suponer. 
—Ayer, bien entrada la noche, aña-
dió el posadero, le llevaron una carta. 
Es preciso que todo se. sepa . . . 
—¿Quién le llevó esa carta? 
—Me la entregó un hombre que no 
es de Blaincourt. Yo no le conozco. 
—Seguid, Claudio Boyer. 
—Ese desgraciado debe haber caído 
en un lazo, 
— ¿ P a r a robarle? 
—¿No hay otro móvil «pie el robo0 
La venganza lleva también al cri-
men. 
E l alcalde frució el entrecejo. 
—¿De manera que persist ís en 
vuestra opinión de que se trata de nn 
crimen? 
—No habrá quién me lo quite de 
la cabeza, señor alcalde, d i jo el posa-
dero con resolución. 
—Se abr i rá el correspondiente pro-
ceso para averiguar la verdad. 
Después de haber cambiado algUBM 
palabras con su secretario, que se ha-
bía reunido á la comitiva al tener no-
ticia del suceso, añadió el alcalde: 
—Puesto que la mujer del ahogado 
está en vuestra posada, conduciremos 
allí el cadáver, 
—Como gustéis, contestó ChimUo 
Royer, sin pensar en lo rpie podía 
ocurrir cuando Zelima se encontrara 
en presencia de su marido muerto. 
La comitiva fúnebre emprendió de 
nuevo gu camino. 
Cuando la multitud desembocó en 
la plaza, se oyó un «Tito terrible. 
Era Zelima. que. después de haber-
se desprendido violentamente de los 
brazos de María Rosa, que trataba de 
sujetarla, corista como una loca con el 
cabello tendido sobre la espalda y 
media desnuda al encuentro de su ma-
rido. 
— i Es la mujer del ahogado! dijo 
Claudio Royer. 
La multitud parecía aterra.la. 
Algunas mujeres quisieron lanzarse 
sobre, Zelima para detenerla, pero su 
dolor las impuso, y la abrieron paso 
en vez de cerrársele . 
Un grito, que parecía un rugido, 
se escapó del pecho de Zelima ai re-
conocer los restos mortales que tenía 
delante de s í ; sus facciones se desen-
cajaron horriblemente, abrió los ojos 
de una manera indefinible, extendió 
los brazos y oayó desplomada ni pie 
de las pariihuelas, como una piedra 
que se desprende de una altura. 
V I 
E l cadáver fué depositado en una 
de las habitaciones de la posada, en-
cargándose de su custodia, de orden 
del alcalde, dos idependientes del ayim-
tamiento. 
Zelima, á su vez, fué conducida á la 
posada por dos robustas mozas del 
pueblo, depositándola en la misma ca-
nia de María Rosa,, que aceptó la mi-
sión de no separarse de ella mientras 
no recobrara el conocimiento. 
Después de haber dado algunas ór-
denes, el alcalde se t ras ladó al ayun-
la miento, y. por medio de su secreta-
rio particular, escribió una larga car-
ta al juez del partido, dándole parte 
de lo ocurrido y suplicándole se tras-
ladara inmediatamente á Pdaincourt. 
Iba á cerrar la carta, cuando llama-
ron á la puerta de su despacho. 
—Entrad, dijo. 
Se abrió la puerta y entró un hom-
bre que podría tener de cincuenta á 
cincuenta y cinco años, de aspecto 
marcial, grandes bigotes, una cinta ro-
ja, en el ojal de la levita y á quién el 
alcalde veía por primera vez. 
Se saludaron, y tomando la palabra 
el alcalde, dijo al desconocido: 
•—Dispensadme un momento, mien-
tras cierro esta carta. Se trata de nn 
¡ísimto urgente. 
—Precisamente vengo á hablaros 
de ese asunto, contestó el descono-
cido. 
E l alcalde le miró fijamente. 
—¿Vais á mandar esa carta á Ver-
zevillo por medio de un propio? pre-
guntó el viejo militar, huésped de la 
posada. 
—Sí, señor. 
—Pues hacedme el obsequio de 
abrirla, para decir al. juez que traiga 
en su compañía un médico para asis-
t i r á la mujer del ahogado. Su sil na-
ción es muy grave. 
—f.Peligra su vida ? 
—Es muy de temer un desenlace fu-
nesto do la terrible impresión que ha 
recibido. Todavía no ha vuelto en s í ; 
está, helada, r í g i d a . . . 
VA alcalde puso una posdata á la 
carta, encargando al juez que se hi-
ciera acompañar de un médico, la ce-
r ró y dejó solo un momento al viejo 
mili tar , mientras iba á dar las órde-
nes nec>esarias para que sin pérdida 
de tiempo l a llevara un propio á Ver-
zeville. 
—Señor alcalde, añadió el descono-
cido en cuanto volvió á. su despacho 
la, primera autoridad de Blaincourt, 
tal vez os^extrañará el interés que me 
inspira esa pobre mujer á quien no 
conozco. Sólo la he visto una vez: al 
caer desplomada al lado de la pari-
huela que conducía el cadáver de su 
marido. Hay pocas desgracias que 
inspiren tantas simpatías comió la 
suya. 
—Es verdad, Contesto el alcalde. 
— E l sentimiento que me inspira esa 
desgraciada es casi un sentimiento fra-
ternal. Nadie es dueño de su corazón. 
N i los militares más curtidos en los 
campos de batalla.- Yo soy capitán de 
dragones retirado, y me llamo Santia-
go Vaillant. Resido en la nróxhna al-
dea de Mareille, de donde soy natu-
ral . 
—Somos compatriotas, repuso el al-
calde dando la mano al viejo militar. 
^—Sí, somos loreneses é hijos de l o i 
Vosges, señor Alcalde, añadió el capi-
tán de dragones. De regreso Je un 
largo viaje á la Alnacia. me ha dele-
nido en Blaincourt, donde, siendo n i -
ño, recuerdo haber estado con mi ma-
dre, y la casualidad me llevó á la po-
sada de Claudio Royer, donde apupé 
la habi tación inmediata á la que han 
estado alojados esa pobre mujer y su 
infeliz esposa. Debía partir hoy mis-
mo para Mareille, donde me espera mi 
esposa ; pero no lo haré hasta conocer 
ol, desenlace de esta triste bistoiia. 
—¿Qué pensáis acerca de ella? 
{Continuaré.) ) 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 5 de Í9Í0 , 
as 
americanos: en Cuba no t a r d a r á n en 
administrarlas, si no ponemos á floto 
l'á Hacienda. Estos son hechos ¡ lo otro 
son espejismos más ó menos hermosos, 
pero esfnmables al contacto con la 
realidad. 
Y voy á otro símil del señor Pino. 
Convenido que equivale á aplanar el 
ánimo del enfermo, decirle que no tie-
ne enra, si realmente no la tiene. Pe-
ro en cambio, torpe escrúpulo el de no 
Óecirloj cuando los negocios del pa-
ciente están embrollados, y los "hijos 
van á quedar en la miseria por no ha-
cer testamento el moribundo. E l mé-
dico que tiene conciencia, si no pro-
nuncia el fallo á oidos del enfermo, sr» 
lo dice á los parienteis para que 1) pre-
paren, y salva á la vez su prestigio 
profesional. Pero si se obstina en de-
cir que sanará el enfermo, por seguir 
visitando y cobrando honorarios ó se 
desacredita por torpe, ó engaña á sa-
biendas: y este puede ser el papel que 
desempeñan los que ocultan la " gra-
vedad de nuestra situación, porque 
van bien visitando y brillando. 
Los desahuciados, si no pueden sa-
nar, pueden aliviarse y prolongar sus 
vidas. Pero si con emplastos y decoc-
ciones entretenemos el organismo, en 
voz de decir al t ís ico: "puedes v iv i r 
seis meses más con remedios heroicos 
y plan constante, y en tanto poner en 
orden tus asuntos," lejos de pernicio-
so, se es útil y humano. 
J O A Q U Í N N. ARAMBURIL 
I a roce que ya empieza a descubrirse 
el fondo del negocio del canal y ol fon-
siispensión del Alcal-
láti mucho que decir, 
liejplo, hacen que lós 
iblen de Ja Ú a h h t i a 
bo, de tanta dis-
Itaá, la mayoría 
el Alcalde por-
do del oohafd 
do. Es las eos 
escandalizan 
periódicos nos habí 
oficial, y al fin y al 
eusión broté la luz. 
Según las última^ 
pretende deshacerse 
que estorba para ciertos oombinacio-
nes: y la del Canal os nna. í^egún 
esos colegas quo la! dicen, lo del Alcal-
de no es cnestión política : lo que im-
pórta aquí menos es la política: solo es 
cuestión de negocios, porque hay mu-
chos entre manos y el Alcalde los es-
tropea. 
Es indudable que no hay, que no 
puede haber tal cosa, pero eso es lo que 
se dice. Y cnando un pueblo todo ve 
ep una Institución como la Municipal 
una agencia de negocios; y cuando to-
da la prensa llama Calabria ofcial á 
esa dicha Institución, por dignidad, 
por honradez, por coraje, ya que no 
por patriotismo porque es inúti l pedir 
lo que no hay. debiera evitarse siem-
p-'-o esta clase de sospechas, y hasta de-
biera inquirirse, poner en claro las co-
sas, á fin de desmentir á esos periódi-
cos ó de enviar á presidio á quienes 
merecieran el presidio en vez del car-
go que ocupan. 
, Dice E l Comercio de ayer: 
(')}• negocio de veinte millones.—2). 
Julio combate lo del acueducto. — E l 
Trn^í ypstiona su destitución—La Ca-
labria oficial. 
"Asegúrase que el doctor Cárdenas 
se ha mostrado inconforme con el pro-
yecto de arrendar el servicio de aguas, 
en la forma que se pretende. Parece 
que después de varios meses de estar 
combinándose este plan, sus iniciado-
res han llegado al convencimiento do 
que el Alcalde ejercitará su derecho de 
vetar, caso de que la corporación tome 
el acuerdo. En vista de esto, creye-
ron esquivar la dificultad promoviendo 
la suspensión. . 
" A raiz de haber publicado nues-
tras primeras informaciones sobre lo 
de Viento, recibimos por correo una 
carta en la cual se nos aseguraba que 
la utilidad de este contrato para la 
compañía arrendadora podía calcular-
so en unos veinte millones de pesos; 
cifra que según cálculos de personas 
entendidas, puede . considerarse muy 
próximas á la verdad,1" 
En estos días, no se habla más que 
de negocios; el negocio de seguros; el 
negocio de la casa de correos; el ne-
gocio del canal . . . 
Y ya es tiempo de que diga quien 
puede y debe decirlo si es que la po-
bre República de Cuba va á vivi r sin 
remedio, en manos de negociantes. 
Porque para ese viaje no necesitába-
mos alforjas. 
Díeeso que por el campo hay esca-
sez de braceros: dícese que los centra-
les han tenido algunas veces que sus-
pender sus tareas, porque no hallaban 
Ira bajadores... Esta noticia nos la da 
t á Vnión. Y confesamos de nuev:) que 
no podemos entendernos con La Vnión. 
Ayer aún, censuraba al gobierno por 
que decía que unos cuantos infelices se 
veía TI precisados á emigrar por no en-
contrar trabajo: hoy, censura al go-
bierno porque dice que en los centra-
les no hay quien realice el trabajo. 
¡ Unas veces, porque boga, y otras por-
que no boga. Y pretende La l imón 
(pie no se hable de su oposiciénismo sis-
temático.. . . 
E l caso es que algunos campesinos se 
niegan á trabajar: y Xa Unióii sigue lo 
dicho por un colega de la oposición, y 
escribe de esta manera: 
"Los liberales con su afán de tr iun-
far prometieron á todos los que fueron 
á nut r i r sus filas posiciones magnífi-
cas. No se habló de méritos ni de com-
poíoncia n i de cosa parecida; se t ra tó 
de simpatías políticas, de adhesión y 
de correspondencia fu tura ." 
^Quien no fuera sistemáticamente 
oposicionista, no hablaría de ese modo: 
aseguraría por el contrario que tanta 
culpa como los liberales la tienen los 
conservadores, puesto que ellos tam-
bién "en su afán de triunfar, prome-
tieron á todos los que fueron á nutr ir 
sus filas posiciones magníf icas ." E l 
caso era coger votos, y tratándose de 
votos, tan buena es Juana como su her-
mana. 
Hay culpa, pues, en el punto: pero 
la culpa es de todps, y á todos hay que 
acusarlos. 
E l doctor Yaldés Domínguez habla 
en E l Triunfo-, y Plammarión no debe 
equivocarse profetizando el f in del 
universo, porque al f in del Universo 
ocurr irán cosas raras, admirablemen-
te ra ras . . . . 
f € l i 1 C | l l i 
T l S I S i 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
t ó n i c a s y for t i f icantes de los hipofosfi tos de cal y de sosa 
hacen que la E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y m u y superior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pu lmonares . N o solo cura los pu lmones 
y la tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre e l apet i to , 
ayuda l a d i g e s t i ó n y da v igo r . 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s agradable a l paladar y la 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s tómag-o 
mas del icado. S i h a b é i s p robado otras emulsiones y las, 
h a b é i s hal lado desagradables, comprad u n frasco de la, 
A n g i e r y ved la diferencia ,— es casi como crema y segura-
men te os ha de agradar. N i n g u n a otra e m u l s i ó n t iene 
t an to poder de calmar, a l iv ia r la tos y curar los pu lmones n i 
tan b u e n efecto t ó n i c o en e l apet i to y la d i g e s t i ó n . L a 
E m u l s i ó n A n g i e r l a recomienda la facul tad de med ic ina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las fannarias . 
¡ ¡Y el doctor Valdés no habla del 
fusilamiento de los estudiantes!! 
Inventóse un Piroelcctrófono que. sa-
bemos que sirve para, algo en un caso 
de incendio y de catástrofe; era cosa 
de aplaudir esa invención. Pero no 
vive nadie del aplauso, y base dictado 
un Decreto imponiendo el Piro ese á 
toda la vecindad. 
Escribe La Discusión: 
"Nadie se explica satisfactoriamen-
te la oportunidad de esa declaración 
de "uso obligatorio" para los comer-
ciantes é industriales—discutible bajo 
el punto de vista legal y constitucio-
nal—decretada por nuestro Gobierno 
en favor de un aparato como el "Pi ro-
electrófono," de eficacia y utilidad 
muy relativa. Podía pasar que se es-
timare conveniente adoptar una nueva 
medida de precaución contra la exten-
sión de cualquier foco de incendio, en 
los edificios del Estado y que se pa-
gasen los aparatos con cargo á los bien 
dotados capítulos de "mater ia l ," ó 
"imprevistos" ó mejor de "calamida-
des." ¿Pero á qué obligar á todos los 
dueños de establecimiento á colocar ese 
timbre de alarma "para el caso fortui-
to y problemático de incendio" y exi-
giéndoles que contribuyan anualmente 
con "tres dollars" por cada aparato? 
Este detalle de la "cuota forzosa" ha 
causado efecto deplorable en la opi-
nión, pues tiene todo el aspecto de una 
nueva carga sobre las clases contribu-
yentes y porque el servicio de incen-
dios á cargo de las beneméritas cuerpos 
de Bomberos, está perfectamente aten-
dido en sus necesidades económicas por 
los Municipios y el comercio. Luego, 
también hay que tener en cuenta, que 
cuando los Gobiernos se deciden á ins-
pirarse en corrientes altruistas y á 
salvar de un posible peligro á los ciu-
dadanos, no cae bien en los ánimos 
que se fije por decreto la. "cuota obli-
gatoria del aparatico—precautorio." 
Galcúlase que con esta imposición, los 
inventores del Piro sacarán anualmen-
te una rentita de unos 200,000 pesos. 
No se dirá que la industria no en-
cuentra protección en el Estado.. . 
—Bueno, pero ¿qmsque t á n d e m ? . . . 
Porque nos parece bien, muy bien, y 
así lo dijimos ayer. que el Esta-
do compre el Piro para asegurar sus 
edificios: esto desvanece el rumor acer-
ca de la supuesta. Compañía de Segu-
ros. Pero nos parece mal que el Esta-
do se tome atribuciones que no le co-
rresponden, y obligue á los propieta-
rios á cuidar sus intereses corno le con-
viene á él no como les conviene á ellos. 
La propiedad es el derecho de usar 
y de abusar—decían antes.—Y cada 
cual puede cuidar ó no lo suyo, pero 
siempre según le dé á él la gana, no 
según les dé la gana al Estado. 
B i e n v e n i d a 
A l medio día de ayer, á bordo del 
vajpor correo "Alfouso X I I I , " regre-
só de su viaje 'á Europa, •acompañado 
de su distinguida familias el señor don 
José Calle, de La firma Landeras, Ca-
lle y Ca., de esta plaza. 
En el mismo buque llegó, acompa-
ñado de su esposa, el señor don Vicen-
te Ripoll . 
Seau 'bien venidos. 
L A U D A T O R I A 
E l ' Secretario de vVgricultura, Co-
mercio y Trabajo, dir igió ayer al se-
ñor Juan F. Centellas la siguiente lau-
datoria. coTOunicaición • 
"Habana, Enero 4 de 1910. 
Sr. Juan Federico Centellas, 
Inspector General de Caza y Fauna. 
Señor : 
La lectura, del informe presentía do 
por usted á ' e s t a •Secreta.ría, reseñando 
los trabajos realizados por esa Inspec-
emn, á su cargo, desde el Io. de A b r i l 
del año próximo pasiado en que fué 
creada, hasta el final del mismo, me 
han satisfecho mucho. 
Es una exposición clara, elocuente 
y preeisa de su esfuerzo y dedicación 
'constante á un asunto poco eonocido, 
y menos apreciado generalmente; pe-
ro á la vez es s ín toma de lo que caibe 
esperar en bien de la cultura de nues-
tra República en ese ramo de la Ad-
ministración, de su lactividad é inteli-
.geneia. 
No es mi ánimo lisonjear á usted, 
sino hacer constar con gusto un hecho, 
reconociendo en él y en usted, por tan-
to, un funcionario poseído 'á concien-
eia de su deber, 'cunuplido con -celo in-
cuestionablemente patri ótieo. 
De usted atentamente, 
(f) Ortelio Foyo. " 
Felicitamos á nuestro distinguido 
amigo el señor Centellas por haber si-
do objeto de 'tan mereeida distinción 
por parte del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
t i 
Esta tarde son. esperados en la Ha-
bana, de 3 á 4 de la misma, tres viaje-
ros regios, cjue harán el vis je en un 
magnífico 'aeroplano. 
Deseosos de .inquirir quiénes pudie-
ran ser. se íia ¡averiguado que son tres 
Ministros de los que componen, el Con-
sejo de .Ministros de S.S. M . M . los Au-
gustos- Reyes Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, que vienen á recoger euantos 
juguetes se destinen 'á los regalos que 
•estas reales personas han de dejar en 
lias habitaciones de los niños y niñas 
al amanecer del día 6. 
Como se ha ordenado, dichos jugue-
tes h a b r á n de ser comprados en la 
gran jugue te r ía " E l Bosque de Bolo-
n ia , " Obispo 74, que es la predilecta 
hoy de los niños y proveedora de la 
Real Casa. 
—> i 4 » > • ! 
ios industriaies 
y Comerciantes 
La Cámara de Comercio invita esta 
noche á sus salones, Aguiar 81, á to-
dos los industriales y comerciantes de 
esta Capital, sean, ó no socios de la 
misma, para que puedan oir la ionfe-
rencia que sobre la próxima Exposi-
ción Universal de Bruselas dará el 
señor Planas, miembro del Comité 
creado en esta Capital para propagar 
el conocimiento de aquel gran cer-
tamen internacional. 
Los industriales especialmente, no 
deben dejar de asistir á ese acto que 
promete Ser muy interesante. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de 1»A T R O P I C A L u 
rRES HOY G R A C I A S 
C O R S E S 
B O N T O N 
El Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio *3 á *20 
C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Precio *l á *.? 
C O R S É S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fafas Ajustadoras 
Precio »J á *5 
DE VENTA FN LOS PRINCIPALES ESTABLECI MIHNTOS Y 
GARANTIZADOS ABSOLUTAMENTE INOXIDABLES 
ROVAI, VORCESTF.n C o n S E T CO. 
0"ci>'̂ í!¡̂ í̂ "'*, vrowcesTKe. MASS, U. S. A. 
OPICINA EN NRW VORK SOLICITE EL LIBRO REA!. AZUL 
las B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N Í C O S 
r los Médico» más eminentes recetan las 
Mozaedio iosuperabJa contrs. lae 
F E R l ^ E O A O E S © E L P E C H O 
PABIS, 43. Ruó d(j Slai-utoagc, PARIS ir ÍAUMACIAS-
I o t a s M c i p a t e 
Parece que los eonieejaks abrieran 
•cierto temior á a^boridar 'el i w g w i o del 
•arrcudaimienl'o del Oaiual die Albear 
anto el clamor incesante de la opi-
roióu, reflejado la tpre'u®a., contra-
rio á la realizack'ki é e ese turbio y ai 
-parecer prodaictiivo még'OfCffO. 
Ese temor parece ser la emifía -dé 
que »e le vaya dando largas al asiinto. 
Ya, por ¡de prornto, ayer tarde no 
pudo .celebrarse la sesión extraer . l i -
naria coinvocada con ese cxelusivo ob-
jeto, y el Presidente mo hia determina-
do todavía para cuando se ha rá la 
nueva convocatoriia, aunque aligunos 
(Presumen que sea para el sábado pró-
ximo. 
Bueno ®erá advertir que amnque 
•la 'sesión fué saispendiidia efieial'mente 
•por falta de "quorum," se encontra-
ban, en la Casa, del Pueblo mayor 
número de .concejales que los que exi-
jo iia ley para poder celebrar sesión. 
Pero el temor al descrédito y á la 
;iimipopularidad' •parece que pesa algo 
en el ánimo de los ediles. 
Veremos a l f i n en qué paran esas 
•misas. 
Relacionábanse con el negocio del 
acueducto dos reunionCiS secretas que 
separadamente l^a'blan laido convoca-
da® ayer por el Alcalde y el Presiden-
te del Ayuntamient'o. 
La primera, ó séase la de la mino-
ría, no llegó á icelebrarse. 
En ella parece que iba á convenir-
se que los conservadores votaran en 
Contra del arrendamiento del servicio 
de agua. , 
En cambio, la otra, la de la mayo-
r í a 'liberal, se efectuó én el despacho 
del señor Azjixmztó y du ró bastante 
tiennpo. 
A su terminación fueron interroga-
dos por los periodistas los concejales; 
¡pero cuantos esfuerzos realizaron 
aquéllos .para conocer de labios de los 
ediles el objeto de la reunión,, resul-
taron infructuosos. 
'Los concejales encerráronse en uun 
reserva sospechosa é invariablemente 
contésta-ban: "Podemos 'asegurarles á 
usted es que no hennos tratado nada 
del agua ; pero no podemos decirles 
de los asuntos de que hemos ihablado. 
porque todos hemos convenido, 'bajo 
juramento, no exteriorizar el Objeto 
de la r e u n i ó n . " 
E l ietcor p e d r á comentar esa- nega-
tiva de los concejiales á hablar. 
De la realización de otro negocio, 
no tan grande como el del agua; pero 
al f i n negocio, corr ían ruimores ayer 
en el Ayuntamiento. 
Es este el de la construcción del 
tMercado del Este ai final de la Ala-
meda de Paula;. 
Tin D. Enrique Gómez ba solicita-
do la •concesi'ón de ese imercado bajo 
las siguientes condiciones: 
1 E l Ayuntamiento no permit i rá 
otro mercado ni casilla, de carne e.n 
una zoma de 800 metros del Mercado 
del Este. 
2 E l concesión arto con la garant ía 
de la obra, y á partir del segundo «5. 
mestre de su apertura, paga rá al 
A yunta miento '2.000 (dos mi l ) ppgos 
anuales y t end rá el usufructo de lo-
dos los rendimientos del nuevo mer-
•cado por espacio de 30 años. 
'3 E l Ayuntamiento eximirá al 
concesionario del pago de'toda con-
tr ibución y su ministrará al Mercado 
agua y aluraibrado público gratis. 
4 E l Comcesionario se compromete 
á realizar la ptavimentación del Par-
que "Juan Bruno Zayas" y sus can-
teros, y 
•5 A l terminar la concesió nasará 
al Ayuntaimcinto el edificio del Mer-
cado, -libre de gravamen. 
Y a una Comisi'ón especial ha eimnti-
do informe favoraible .al •proyecto, con I 
el aditamento de que el consesionan') 
podrá traspasar ó gravar á otra per-
sona' 6 Compañía su concesión. 
La construcción de ese mercado se 
sacará á suibasita.; ;pero como al autor 
del proyecto, caso de que llegase á 
aprobarse el informe de la Comisión, 
se le reconoce el derecho de tanteo v¡ 
•también el de que de no ser él eon.-e-
sionairio se le .pague el valor do] .pro-' 
yecto, que seguramente se h a r á fijar 
en muchos miles de pesos, resul tará 
que no haibrá m á s licitador que el se.-
ñor Oóme/ . 
En f in , como se ve, otro negocio, y 
para don Enrique Gómez sobre todo, 
negocio redondo. 
A LOS MIEMBROS DE LA ÜHION 
DE 
m i i l E S f l E « f l n ( ¡ l ( l l K 
En el salón donde celebra sus asam. 
'bleas generales la Cámara de Comer-
cio, 'Industria y •Navegación, en la ca-
lle de Aiguiar 81. altos del Banco Es-
pañol, d a r á en lia noche de hoy, miér-
coles, á las 8 y media., una conferen-
cia patrocinada por la referida Ins-
titución'Económi.c'a sobre ia Exposi-
ción de Bruselas, el señor J. M. Pin-
nas, distiiinguido ingeniero y Secreta-
rio del Comité de Propaganda en es-
ta 'República de la mencionada E>:-
hibición, á la cual han sido invitado? 
el Presidente de la Unión de F a b r i l 
cantes de Taibacos y Cigarros y ios 
demiás miiemibros de dicha Cor pora-, 
•etión. 
Oorrespondiendo á la cortesía del. 
Secretario del referido Comité, que ha 
heciho la aludida invitación, y para 
prestar al señor 'Planas el concurso a 
que se hace acreedor por el laudable 
f in que persigue, en nombre del Pre-
-sidente de la. ü n i ^ n dé palmeantes d§ 
Tabacos y Cigarros, se invita á los 
asociados de la miisma para, que con-
curran á la mencionada Conferencia, 
cuyo tema y la iustrackm del conie-
remeista. presagian de consuno que 
ha de ser interesante é instructiva. 
C a u s a M a l H u m o r 
"Cada Cuadro Habla por Si.'* 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa, del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado'de inflama-
» 
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Píláoras á c Fostcr para los ríñones alivian y cicatraan los 
tejidos de ios amones enfermos, rehabilitan á ios ríñones para que 
filtren ía sanare, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devt ídven fuerza y energía. 
E l Señor Manuel Valerio y Suarez, «argento de 
Arti l lería, Bater ía núm. 5, Vedado,' declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Poster para los 
ríñones en las siguientes frases: 
" E l mal de los ríñones venía de cinco años atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. E l alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras do Foster para los ríñones y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración." 
jo 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i>e vento en la* boticas. Se enviará muestra gratís, franco porta, é 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N . Y,, E. U. <te A. 
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P O B L A S J F Í C I I á S 
Muerto en reyerta 
M Oobcrnaidor Provinoial de San-
ta Clara dió cuanta ayer á la Secreta-
ría, 'do ( iobrrna.rióu .de qne en una Co-
loma de] deanoilido ¡ngenaiió ''San 
.Francisco,"' u'bk',a-d:o en L a Espcran-
y,n. Franeiwo Pérez mató ,en reyerta 
á Tranquilino Domínguez, ambos de 
IA clase de color. 
Menor muerto 
La misma autoridad comunicó ayer 
é ta expresada Secretaría, que en mo-
mentos en que el menor vecino de 
Vega de Ca onao, "tenm'ino -de Yagua-
ja v, Enrique Arteaga,.d'aba de beber 
á una yegua, ésta se espantó. _ arras-
trando al .menor, el eual. falleció. 
B O T A D O 
A despedirse 
E l 'Minivstro Plenipo.tenciario de )os 
ksta-^os ünVdos, Oír, Morgan, estuvo 
ayf}- ¡en la Secretatía de Estado a 
despedirse, ipor regresar hoy á su 
país. 
Fué recib'mo por el Sub&ecretanu 
señior Eamírez de Esitenó/.. 
Carrera .Tústiz 
E n el vapor francés ' ' L a Champa;;-
ne," que se espera en puerto esta tar-
ée , llegará el Ministro de Cuba en 
Madrid señor Carrera Jústiz, con su 
familia. 
Guías Forestales 
Para efectu-ar diversos apwvecha-
•mientos se expiden por esta Dirección 
las signie.ntes guías foreí-tales: 
Al señor Aurelio Carnienate y 'Car-
meaiáte, jiara su finca " E l Carmen,,' 
s/tuadíi. en el ténijino 'uiaiinici'pal de 
(Jamagücy. 
A! señor José Quesiada para la. fin-
ca ' l(7U':i.riiguank'()" •propiedad: de ia 
''Canadá Culba Land Ernits Compa-
ny," siituada. en el t'érminio de Guanv, 
Al señor Pedro lia borde y Miartin-
lo, 'autorizáindoi'o á extraer productos 
de lia finca "Las Mercedes." propie-
dad de la Sociedad Anónima (Xssés. 
Compañía Azíicam'a, que se encuen-
tra ubieada en el término de Bata-
ha nó. 
A loe señores JacíoHo líermaiios s • 
lea perimite extraer prod'iU',tos de lais 
fincáis "Las Nuevas" y "Caobillas." 
en el termino muniici'pa.l de Consola-
fión del Sur y ambas propiedad del 
señor (Manuel Días Arras-tía. 
Minas sin demarcar 
Ln las recientes operaciones de 
'caiTppo llevadas á cabo por el Auxiliar 
Raicul.ta/ti'vo señor 8'anta Oniz •deja-
ron de demarcarse las minas litmladas 
"AdoriK-ión'' y "Mario." sil nadas en 
el término munvcipal de Hancti Spíri-
tus, á causa de haber solicitado el Re-
gistrador de la primera ei a.plaza mi(> li-
to de tal lopei'aci'ótn y por insuficien-
cia de datos relativos á la deLsignaeión 
•de 'la, segunda. 
Vacuna 
Por «sta Seeretaría se ;han remiitido 
á distiintos lugares de la República. 
.̂ .400 dosis de vacunáis contra el ear-
hun el o sin t o má ti eo. 
Marcas denegadas 
iSe han expedido los títulos -de pro-
piedad para, señalar ¡sus ganado.s á 
los .señores signíentes: W. -E. Cray. 
Pedro ^larrero1, iinenaventnra Grátfá^ 
dos, dnan A-ntonio Cardet. N'a/.ario 
llonilla. Ana' líe'arico urt, Antonio 
Leiva. El i sardo Sainpe<lro, Adrián 
Tíod'rígwz. dosé Reniío l'llán, Ednar-
do Agniililla. Pedro Osoría.. José 
Camibó y J M p d ^ Daniel Pérez y 
Manuel Roche. 
Toma de posesión 
íNUcstro distinguido a.migo don Je-
sús Ma Barnacjué nos partieipa que 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo 
í>9 del iReglamento orgánico del NTota-
nia.Jo ha tomado posesión del cargo 
de Decano del Colegio de Notarios de 
la Habana. 
Gracias por la atención. 
SE MUEREN DE FRIO 
Oran número de niños pobres y dt 
mujeres desamparadas se mueren d« 
frió, porqne carecen de una frazad* 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y 'buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En Haibana 58 ó en Chacón 31 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
D R . M . D E L F I N . 
LA SALUD I LA MOEAL 
$ 
t 
Todos convenimos en la necesidad 
de educar en la .iuventud á la persona 
é inculcar en ella los sanos principios 
de moral que han de ser su norma du-
rante el curso de la vida. Ahora bien: 
reconociendo 'la fuerza de este argu-
¡mento, que nadie, estando en su sano 
juicio, osara negar, ¿habrá quién nie-
gne que tan necesario es al hombre un cuerpo sano como un entendimiento 
cultivado? Pues esta educación física data de igual fecha que la moral: 
desde la niñez. E l niño que se cría raquítico es porque no se alimenta como 
es debido, y si no digiere bien, raquítico se criará por mucho que coma, pu^s 
lo que no se digiere, no alimenta. Las Pastillas del Dr. Richards son bien-
hechoras de la juventud por lo bien que promueven y mantienen la digestión. 
"'Sentía mu-cha debilidad, mucho dolor de, cabeza, y de estómago, y des-
pués de comer (lo que hacía sin apenas apetito) quedábame una gran pesa-
dez en todo el cuerpo, lo que parecería extraño á. mi edad, pues no pasaba 
de los diez y seis. Entonces, por consejo de un amigo, probé las Pastillas 
del Dr. Richards (tres frascos que compré en la botica de " L a Purísima" de 
J . Mariño) y quedé bueno en muy pocos días." 
(Firmado) J A M E R I F A T ESTIü . del Comercio. 




Umversalmente reconocidas, recomendadas y aceptadas como el remedio natural y lógico para los males re-
lacionados con 6 causados por malas digestiones. E l nombre mismo del DR. RICHARDS sintetiza en lamente 
del público ilustrado la curación de la DISPEPSIA con todas sus desastrosas consecuencias en falta de apetito y 
de sueño, somnolencia intempestiva, náuseas, mareos, vértigos, cólicos, vómitos, empachos, jaquecas, agruras, di-
latación, inflamación, ulceración y dolores del estómago; ardentías y palpitación excesiva del corazón: perturba-
ciones gástricas y biliosas, depresión física y mental ocasionada por la misma debilidad, y cuanto relacionarse 
pueda directa ó indirectamente con el deterioro de las funciones digestivas. 
| COMER PARA V I V I R | 
¡Presumamos de idealistas cuando 
nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vientos que el bombre no debe vivir 
para comer, sino comer para vivir y 
adoptemos este principio como base 
axiomática para nuestra conducta. 
Mas, aun así, siempre •queda en pie 
una consideración suprema, inmutable 
como ley natural que es, a saber: el instinto de conservación. Sustentémo-
nos, pues, pero hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolo-
res de estómago ni de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un 
deber tan agradable como imprescindible; con la seguridad de que nos espe-
ra una buena digestión, pues lo contrario sería querer echarla de mártires 
sin vocación para ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los 
alimentos, las célebres Pastillas del D r . Richards, cooperando á la fecunda 
labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo reintegran en todas sus 
naturales y legítimas funciones. l lágase la prueba. 
E n corroboración de lo entedicho. damos curso á la siguiente comuni-
cación, cuya elegantísima caligrafía revela la profesión y aptitudes del 
autor: 
Sentía gran malestar y frecuentes dolores de cabeza ó jaquecas, las cua-
les con tal fuerza me acometían que me bacían perder semanas de trabajo. 
Tenía los intestinos en desorden completo y el apetito perdido en absoluto. 
Lrame imposible dormir más de cuatro á cinco horas por la noche. Hallába-
me sumamente abatido, tanto en lo físico y en lo mental como en lo moral, 
siempre de un humor sombrío y con los nervios en el más deplorable estado. 
A los tres años de semejante vida (si á esto vida se le .puede llamar) llegó 
á mis manos un folleto titulado " L a Niña del Secreto." y como viese en su 
lectura mucha concordancia con los síntomas que yo experimentaba, resolví 
seguir .sus indicaciones. YA frasquito de Pastillas del Dr. Richards que me 
dieron de. muestra ya me trajo considerable alivio.- Del resultado general 
sólo diré que á todo el que sufra del estómago se le deben recomendar con el 
mayor empeño las referidas Pastillas porque son lo mejor que conozco para 
síntomas como los que yo sentía." 
(Firmado)' A G U S T Í N BLASQTJEZ, Dibujante. 
Minas de Daiqnirí, Ofiicina de Ingenieros, Provincia Oriente, Cuba. 
(Sigue la firma del Dr. José J . de Jongh, Facultativo de la Spanish-
Amprica Iron Co., Oriente, Cuba). 
Este j o v o n ' á la moda' 
Tiene cuanto le acomGoíáv 
Menos salud, que es detalla 
jgu© no se encuentra en la call^' 
\ 
Y a no le brindan*pjq,ceres 
'Coches, autos ni mnjeies.^ 
¿ Q u é alegría l ia de sentir1 
u i e » no puede digerir ? / 
E l Dr. Jorge Engmann, propietario 
tíe la "Botica Alemana," establecida 
en Cumpas. Estedo de Sonora, Repú-
blica. Mejicana, y cuyo Consultorio Mé-
ñico-Quirúrgiuo goza de grande y me-
tecKlo crédito en toda aquella parte de 
fcféjico Spptentrional. dice: 
Víuy señores míos: 
^ I 
Tengo el gusto de manifestar á us-
tedes que sus famosas Pastillas" del 
Dr. Richards se venden diariamente en 
m establecimiento, y á menudo las re-
teto á. mis olientes fjue padecen de des-
Srdenes digestivos, con muy satisfVto-
rios resultados. 
Son de ustedes muy alto. >. s. y 
unigu. 
. I O R G I ; FATiMAX.V. Mj c. 
Certifico: Que he usado en multitud 
de ocasiones las Pastillas del Dr. Ri-
chards para el estómago, con las cuales 
he obtenido magníficos resultados en 
las enfermedades dependientes de ma-
las digestiones, no' vacilnniio por tantio 
en recomendarlas muy cspecjalmeníe 
para las dispepsias hiperclorhídicas, 
seguro de un resultado satisfactorio. 
D R . M A N U E L O. D E L A V E G A . 
Médico de] Hospital General y 
Miembro del Consejo de Salubridad de 
!a Ciudáa cié Méjico. 
•No sabe qué traza darseiV 
N i á qué santo encomendarse 
.iPara aliviar l a "amargura 
:Que le aflige y le foj-tnra^ 
I E L C O R A Z O N I 
n 
Abre u n diario," lo' e x a m i n é 
"y su rostro se i lumina: 
ÍEs que resolvió tomar v^ í 
!Laa Pastillas de Ricb ards); 
Infinitamente pocos son, de los que 
se quejan del ooraaén, los que están 
realmente dañados de tan importante 
órgano, lo cual es gran fortuna. E l da-
ño está mayormente en otros órganos 
relacionados con aquél cuya exquisita, 
sensibilidad le hace sentir efectos que 
directamente no le conciernen, como 
con frecuencia sucede en casos de in-
digestión grave ó dispepsia, en que def 
estómago se desprenden gases que 
afectan, digamos ai hígado, al bazo, 
sin que en esas partes ocurra nada de 
particular, sucediendo otro tanto con 
el corazón. Todas estas desazones y 
otras por el estilo provienen del estó-
mago y son síntomas de dispepsia que 
desaparecen tratándolos como tales, 
pero que suelen dar lugar fi funestas 
consecuencias cuando se les abandon;i 
ó se les ¿plica traiamiento erróneo. E l 
tratamiento verdadero, el único que 
efectivamente resulta, son las Pastilla-
del Dr. Richards, como a continuación 
se verá : 
"Estuve, por espacio de siete mesrs. 
en situación muy precaria; triste y 
nerviosa toda el tiempo, débil y pálida, 
falta de apetito y de sueno, experi-
rnentando continuos vahídos y siempre 
con frialdad en manos y pies; siendo 
lo peor la excesiva palpitación del co-
razón que me hacía presentir una te-
rirble catástrofe á cada instante. Por 
un folleto de anuncio me enteré de las 
Pastillas del Dr. Richards, y con cinco 
frascos que compré en la "Farmacia 
Central'" del señor M. A. Moiviego, 
me hallo perfectamente." 
(Firmada) S R T A . J U L U G U E R R A . 
Alinas. Camagüey, República de Cuba. 
E L M E J O R L A X A N T E . 
Repetidas veces liemos llamado 
hemos pe 
se icóni úesi 
.a atención de (nuestros favorecedo-
es ai daño que ihd;isien»tiibleme.nte rcsnlita del uSo constare de 
n: tes •>rdiijariios--pildoras catár, 
(•nte i(ue, har mnl (jue bien. JÚTJgu 
purg.-iu-
. dif-eréntes .clasrsey. 
Siempre hemos sido ene migas de los .purgantes ordinarios porque sa-
•inero ihaUrcmo^ escogido v c(ini i.)i.iia rio 
BO objeto fué, desde un princ»pao? ¡producir un laxante de efecto suave y de resultador. seguros sin los inconvenientes alie nresenta-u las píl-
Z T T u Z ^ m ^ T ^ ^ t t ;A1 V T T M i ) T :1ÍmÍtam<*? á d,ar ,nnos m m » * h ^ n í H ^ fi0n cada, frase', de Pastillas leí 
doct-.r .Richards y solamente después de rec.bir varios -ecn-tenares de cartas invrtándtonos á poner los Laxoeonfites en venta ^wrááamente , fué 
que nos resol vimois a miocrlo asi, ' 
a pueden ya eompraree los Laxoeonfites del Dr. Richards en tubos de cris-
Í L ^ ^ ™^n<em cuarenta, grauniülois. .«irva esto de aviso para los que 
;xtreii]miento, ^dejae una. rrmc-st.i-a gratis 
D R . K I O I I A R D S 
D y s p e p H Í a T a b l e t A n s o c i a t i o n 
P o s i Office B o x ¿ 2 G 
N e w Y o r k 
DIARIO D E L A MARINA.—ÉÜi c ¡ón 
L A C U L T U R A E N E S P A Ñ A 
DIEZ MILLONES PARA ESCUELAS 
(Para el DIARIO DIZ LA MARINA) 
Eppaña proscresa.... 
-̂o qnc hay es que progresa de nn 
nin.lo intorno y silencioso, incjorando 
HU íiírrir-iilfiir-ii. oxtcndicndo sus in^lus-
Irias. modernizando sus ooshuuhtvs 
políticas v ocnp.'mdosc con creciente 
interés en la difusión y perfeeciona-
mienío de la enseñanza. N6 progresa 
Kspaña corno sueñan al «julios ftívtre 
oosotms. por medio de un carnt>io brus-
eo, de una l'PVüIúcióji en IMS ealU-s. ó 
de nna renovacimi extio'ior y aparato-
sa de la vida pública; después de la 
(«tía] y eomo por arte fifi tnatria todo 
lisbría.n dr ser prosperidades y «jran-
qíeias; 
T.os p̂ie viven en e«;ta ilusión no se 
dsn euenta do jos adelantos eonstan-
tels. de las reformas positivas que se 
van introduciendo en todos los campos 
de la. actividad patria. Espíritus nove-
íescos. se imaginan que la realidad ha 
de sor como los libros, donde, entre ca-
pítulo y capítulo, se de.ia un espacio en 
idanco y se pone un título con letras 
rnavúseulas. 
La realidad no deja nunca blancos, 
y rara vez anuncia los acontecimientos 
con letras grandes. De la España vieja 
tsti saliendo una. España moderna, 
jninque poco á poco, porque la Tíivto-
lía. como la Xaturaleza, no suele dar 
saltos. N*o faltan, sin embargo, sínto-
mas patentes de esta trasformación; 
pero á esos espíritus de que hablamos, 
podría aplicarse la frase del Eranee-
lio: \ n conocen las señale* do los tiem-
pos. 
Una señal concreta de los tiempos 
es el Real Decreto sobre las escuelas 
municipales de Madrid, publinado en 
la Gacela del día 6 de Diciembre úl-
timo. 
Digamos algo sobre él: 
Empieza, en su parte expositiva, la-
mentándose del estado deficiente en 
que aún se hallan los locales de las es-
cuelas públicas en muchas ciudades es-
pañolas, entre las cuales no puede, por 
Üesgracía', afirmarse q\w Madrid cons-
tituya una róceoción. E l mmento y 
mejora de los edifieios y locales escola-
n-'s e*. á raíció del ífínistro, una W-
¿e escni-ínl que debe preeeder á toda 
ptra reforirna que se refiera á nuevos 
métodos educativos ó á la implantaeión 
dé distintos sistemas pedagócrieos.?'. 
Sf decide . el Ministro á comenzar 
poi- la capital, donde el mal estado de 
ian imooríantes servicios resulta más 
visible y ofensivo para la cultura y 
Hondo la obra que, se lleve á cabo ser-
virá de ejemplo y estímulo á los de-
más municipios españoles. Porque, se-
gún este Decreto, el Estado no em-
prenderá por su cuenta la construc-
ción de los nuevo.s edificios, sino oue 
se liruitará á ofrecer al Ayuntaiiiiento 
de Madrid una subvención para que. 
poniendo también este medios económi-
cos de su parte, se encargue de erigir 
y sostener, con la suma total, las futu-
ras escuelas . 
Setenta edificios de nueva planta, 
amplios y bien distribuidos, habrftñ de 
construirse en Madrid, según establece 
en su Ex posición el Real Decreto á 
qué nos referimos. Cada uno de estos 
.sfetenta grupos escolares estará dividi-
do en cuatro clases ó errados sucesivos 
de enseñauza y podrá en conjun'o al-
bergar á 420 niños para que sean allí 
educados con arreglo á las exigencias 
de la pedagogía y de la higiene. 
La subvención que el Estado entre-
gará al Ayuntami'-nto de Madrid será 
ele diez millones de pesetas, distribui-
dos en diez años, ^ubveneiones análo-
gas está dispuesto d Gobierno á, conce-
der también, según ha dicho é] Presi-
dente dH (.onsejo. á los demás Muni-
cipios españoles que quieran contri-
buir f)or su parte á la mejora de la ins. 
tmoción primaria. 
Eos maestros para eslas nuevas es-
cuelas de Madrid podrán sel? nombra-
dos libremente por el Ayuntamiento, 
ciunque eligiéndolos siempre entre 
aquellos que. tengan acreditada su sufi-
ciencia en las oposiciones ó escuelas de, 
mayor categoría, ó que la acrediten 
mediante las pruebas que oportuna-
mente se determinen: con lo (pie se ten-
drán garantías de capacidad pedagó-
gica, y al mismo tiempo podrá ser más 
directa la acción municipal, si bien re-
servándose el Estado las facultades 
inspectoras que respecto á todas las es* 
cuelas le reconoce la ley de ínstruc-
< ion Pública. 
Todas estas ¡deas de la "imposi-
ción"' se concretan luego brevemente 
en los cuatro primeros artículos de la 
parte dispositiva del Real Decreto. E l 
quinto y el último dice así: "Artículo 
ó.0 E l Gobierno dará cuenta á las 
Cortes, en su primera reunión, de este 
plan, y les pedirá su aprobación para 
incluir en diez presupuestos la canti-
dad indicada." 
Claro está que si las Cortes no se re-
únen antes de fin de año, y no parece 
del todo seguro que asi sea, no tendrá 
este plan ninguna eficacia hasta, .el ano 
que viene cuando se consigne el pri-
mer millón de pesetas en el presupuf-s-
to para 1911. Pero ya es .significativa, 
ya es v.io señal de los tümpoft, esta 
prisa del Gobierno en ofrecer lo que 
acaso no pueda por el momento cum-
plir, porque demuestra ya que el país 
empieza á, interesarse de tal modo por 
el fundamental problema de la ense-
ñanza, que las promeisas y proyectos 
sobre este terreno parecen la condición 
indispensable y el requisito urgente 
para alcanzar una cierta populari-
dad. 
Es digna de atención en el Decreto 
la tendencia anti-uniformista y marca-
damente descentralizadora. Según este 
principio de: "ayúdate y te ayudaré'' 
que sustenta ahora el Estado con res-
pecto á los Municipios, en a.lgunos dé 
estos la enseñanza progresará mucho 
más deprisa que en otros, producién-
dose desigualdades^ hasta cierto punto 
justas porque correspónderán al mayor 
ó menor interés que cada localidad de-
muestre por la educación ríe sus hijos. 
Da libertad otorgada á los Ayunta-
mientos para la designación del pro-
iesorado constituye otra medida de 
desceñí ríilizaeión que. si se extiende, 
no dejará tampoco de ser uiuv disMi-
Uda. 
Pero no hasta con levantar esplén-
didos edificios de enatr) faenadas. To-
das las maravillas, casi siempre 1° du-
doso gusto, de la .•irquiíeetnra c/icial. 
no resuelven en el fruido el problema 
de la enseñanza. Lo esencial en ía es-
cuela no son las pií 
iro, el hombre, el 
íxrhifaf. 
Si todo m este i 
Voz alta, eomo si alc.pmin el peligro 
por callar. Y precisa'líente lo que ha- ! 
ce falta es lo ot*o: de-ir alto "esto se ¡ 
v a " irritar hasta enrnnqueCér• 
" ¡ a t a j a ! " . . . para que los que deben i 
y pueden atajar impidan á tiempo,! 
cierren el caiiruo del peligro... 
Pero no, no hay cuidado; como evi ; 
sería lo bueno, lo sano. Id honra do, lo j 
lógico, en una pilabra. hará lo con- i 
tra.rio. Y bis periódicos afines á la di-i 
nastía. por un lado, y los políticos mi- ; 
rrsteriales por otra paite; periódicos | 
y p-jítierm. ora c'¡iservadores. bien li- { 
berab's. pnliar.in con unos cuantos lu 
Y hasta 
íHua. 
sino ei maes 
• íritu qüi i)!Íii 
lo es persona) 
lo es muy especialmente la edueaci-bi. 
porque esta no eonsísie en otra cosa 
que en la formación de la ix-nonali-
dad. El resultarlo de una obra de. edu-
cación dependerá sicni'p'-*-. casi en ab-
soluto, de las perso'- pie en ella to-
men na rio. Ya 7 anón de.eía oue 
que la mejor ley a. ..nstmeción Públi-
eél podría caber en dos líneas: "Se 
pondrán al frente de las escuela;- mies-
tros inteligentes y consagrados de co-
razón á sus funciones." 
Cna tentativa para loerrar con el 
tiempo estos maestros, es la fundación 
de la Escuela Supe.i'ior del Maíristc.rio. 
crearla por el último Gobierno conscr-
vador y cuyos trabajos han empezado 
el presente, curso. No sé trata, pues, 
de un proyecto, sino de una realidad. 
En esta Escuela se están preparando 
los futuros profesoi'es y profesoras de 
Escuelas Xomíales y los futuros ins-
pectores de primera enseñanza, todos 
los cuales, á su vez, dirigirán luego la 
formación de los maestros; de modo 
que la acción de la Escuela Superior 
irradiará á todo el país, siendo corno el 
núcleo de renovación de la cultura po-
pular en Esipaña. 
Pero de ésto hablaremos, si acaso, 
otro día. 
T.TTIP T>V. Z r i J ' P ' T A . 
Madrid lo de Diciembre de 1009. 
puede tpie la voz insinuante, 
florida del jefe "in partibus" rpie j 
a'hora dirige vier;a en ar^uslos oídos i 
muy benitas palabras para •hac, r ver i 
lo. blanco ne':ro y 1 > rojo \"erda. Pero 1 
¡ D.bos micstro I //hasta cuándo la poli- ! 
tica será mentí na y traición la más' 
id.eal y pura adhesi ui ? ¿Acá^o no es 
preferible la verdad dura, amarga, al ¡ 
engrafio dulce, pero temible y pelb.rro- i 
so? Buena fuera la mentira si al de-: 
cirla 'hubiera pin pos: tes de en ni."•vola 
v resolucb'ui tena/ de corregir lo ma- ; 
lo; pérc) si solo se dice para engañar y j 
ongañarse, si sólo se dice para "auto- i 
sugeríionatse" á la manera de eso-s i 
"actúadures" que llegan á creer en i 
sus propias falsedades... 
Mal camino, pésimo, es el empreudi- ¡ 
do. y habrá de rectificarse so pena de ' 
que pese á todos: del "más alto" al i 
ni'ás insignificante de los .ciudadanos. 
(iian lección han dad;; republicanos ¡ 
y socialistas á Los monárquicos. (Lo i 
repetimos, porque bueno es repetir-
lo.) Ha sido una lección en forma, 
atendiendo á todos los detalles sin 
perder uno. e,| más ínfimo. Pero entre 
luz del sol. en plena calle, sin recurrir 
á esotras armas, bien reprobables, del 
soborno y la eomnn. 
Quien por la. fuerza (piiere imponer 
su pensar se expone á que le respon-
dan con la fuerza; ".pero no cuenta 
con la impunidad quien impon" su vo-
to ai indigente valiéndose de su opu-
lencia? -Xo es más fácil el triunfo de 
éste qU" el c:<':\ ) «je arpié! .' 
Y sin embargo... sin embargo, la 
férrea dis dplina ha podido vencer de 
las malas artes y la p:- )bidad política 
ha logrado-que la propaganda "áur-.; 
y sonante" no fuese más allá que de 
unos cuantos pobre* di'á'blbS capaces 
de Venderlo t;.do, hasta su .aliña, á su 
satánico jefe. 
--•"Los nioVánpiiciis--se dirá el I-e-
tor—estarán alai niarüs.imis. t ra ta rao 
rb' unirse." 
Pues, no. MÍ ir; nana ( 
esos dera lie 
f í e N S A D A S 
(Tara el DIARIO DE l.A MATMNA) 
Bilbao, Diciembre 15. 
E l resultado de las elecciones cele-
bradas ayer es la mejor lección poliéir 
ca qiiC han recibido en ios comicios ios 
r irtidos monárquicos. Lección objeti-
va, bien clara, y sencilla, que habrán 
de aprovechar en lo venidero, si es 
qû . su c-alificaeión de ••monárquicos" 
es algo'más que la "cédula" habilita-
dora para la periódica.detentación del 
poder. Porque 1a visión del futuro es 
tan límpida (pie la vén hasta los cor-
tos de vista é i ni el i geni-ia ; lo que pa-
sa, es que no sé atreven á. decirlo en 
ñ-alar: la probidad y la disciplina de 
que han hocho derroche y gala esas 
fuerzas coligadas. 
Xo hace miudio. en un mitin de Ma-
drid, decía don Gumersindo de Azcá-
rate—modelo de honradez política 
comparable al austero Pí y Margall— 
que, los socialistas consí.iiuían la fuer-
za política m.eje.T organizada, de Ks-
paña, que era la rnás disciplinada- y 
aquella única en- quien los jefes .po-
día,D confiar para la victoria, définití- ¡ 
va. Pues á eso hay que añadir qur*! 
igual, han aparecido ahora, los repu- j 
blM-anos, acaso por la emulación que 
han sentido al unirse con los soeiwlra-
tas. 
Ambas fuerzas, unidas, han marcha-
do sin discrepancias de últi'ma hora; 
han i d o á vencer con fe. con energía, y 
lian vencido. 
¿Pueden, aunque sea eu menor es-
eala, decir algo parecido las fuferzas 
monárfplicas? N'o. Estas han ido á las 
elecciones para ganar, sí: pero sin esa 
confianza que es fe en el triunfo, sin 
esa energía sana y alegre que es se-
guridad en la victoria. 
Aquellos se habrán excedido, en su 
afán de ganar, alguna vez. pero fuer-
za es confesar que lo han hecho á la 
eiiuíenian cotí inculparse reciproca-'i 
mente, y pare el lector de^-ontar. Mo-
ppt guiña el ojo dereehb mirand ) a 
Maura, y éste hace lo propio con e] iz-
qnierdo- (porque basta en los guiños 
hay. que aparecer discrepantes) fiján-
dose en Moret; liños "y otros se acu-
san; y si " galgos" ó •" podencus. ce-
rno en la fábula, se aprestan á caer so-
bre ellos en las próximas elecciones á 
diputados las izquierdas, si Dios iu) lo 
remedia. 
"De sabios es mudar de consejo. 
Viendo -el fruto de la "iraniacable ,• 
ho-t iüda.d " d-e Maura, rió hay más v*- j 
medio que llegar á un aciK'rde. yOl-
\ cr al.Q-UCi por lo visto, es el único ca- | 
mino posible en la política actual es-
pañola : á la inteligencia "mimosa" 
entre los partidos y .partidarios tur-
nantes. Ceda Maura', ceda Moret. tran-
sijan ¡os dos en algo, ese será á la 
postre el fin de la •'iniplacabie liosti-
lidad" y de esta crisis en que se en-
cuentra el monarquismo, crisis ver-
dad aunque pasajera, pero (pie debe y 
conviene resolver cuanto antes. 
Habrá que 'hac( 
sentimos. En estas 
expusi ra os n ue-st ra 
y á fe que lo 
.mas columnas 
nformida'l al 
republicanos y socialistas tal vez pne, 
da algún día imponerse en la po1í.fie| 
el criterio ríe lás "hostilidades." Kcfilí 
qnese y atráigase la masa que Hániaü 
neuti'a. resten, con las 'bnenas arfes,, 
fuerzas á. aquellos partidos, y entou. 
res todo podrá hacerse. Pero sin bue-
nr).< soldados como ahora. . . 
Inglaterra nos priuba en estes días 
cómo es posible sostener el régimen, 
sin armonía entre los partidos turuan-
tes. l>;i--ta éo-nqiíft ellos tengan fuerza 
en la opinión, conque estén co-mpene-
trados con el puo-blo, para que lue'ica 
uno contra otro sin peligro del "tercé? 
r. i ." para que sea posible la "impla* 
ca'ble hostil; bid," que aquí, desgra-
cia da meo; c no lia sido posible más 
allá de unas elecciones •municipales! 
Allí se va. con " implacable hostili-
dad." á unas elec.'iones generales, á 
constiluir una Cámara -órgano su-
premo de gobierno—ísin que nadie te. 
ma fpie sea siquiera posible el más mí-
nimo peligro para el "buen viejo;" 
aquí. . . . 
Y es porque nuestros partidos ha-
cen lo rpie los ingleses, pero "'al re-
vés ." Estos, desde el jefe de gobierno 
al último diputado de oposición, acu-
den ¡al mitin, al periódico; emplean 
os®« armas de la deme/cracia que les 
acercan al pueblo y le ponen en con-
diciones de conpuistarle. Los nuestros, 
en cambio, aeuden muy rara vez al. 
empleo de esos medios que pudieran 
beneficiarle, y. como es ríe esperar, el 
pueblo se les va. se les va con aquellos 
que bajan hasta él. que le .hablan y le 
piden.' 
Tomen, pues, el ejemplo inglés, í | 
lo quieren de fuem de casa, ó si ne. 
fíjense en los socialistas y republica-
nos españoles: y ¡ á descender de las 
poltronas!. pá salir de la "casa de 
marfil" política para llegar hasta el 
arroyó! Entonces, ta) vez. podra sin 
peligro el señor Maura proclamar el 
esita-'do de sitio al gobierno y amena-
zarle con esa "hostilidad implacable*' 
que no ha sido posible esta ocasión. 
Sí. Urge asegurar primero lo inse-
guro, eso que está cu "equilibrio I U C S -
la-ble." y después . . . T)e;spué.s. guerra 
discurso de Maura, por creer—y lo 
sr'guimos creyendo—que las compo-
nendas de los partidos turnantes, nue 
iueToTrompa p S t ^ S | ^ | 
can al país. Pero, ¿.qué se va á hacer j 
si eso que eonviene al |>aís por un lado 
perjudi'ca altísimos intereses que taúv. 
balean y iieligran al. romperse el i 
aenerdo?. . . 
Habrá que volver á las sonrisas en-
tre ministeriales y oposiciones; habrá 
que volver á que sea- el Parlamento el 
recinto do las cómicas iras y ridículos 
desplantes, cuyos ecos no trasciendan 
del "Diario de Sesiones:" ha.brá que 
volver á tocio eso. que todos detestan, 
pero que es necesario. . . 
Serán estos meses .nasidos ejemplo 
p*ra todos é iremos viviendo. Ahora 
sí, que si ese ejemplo se anrovecha y 
si á él se añade el otro ofrecido por 
* 
« 5 
implen di do 
•a las fuer-
triunfo so-
año á los 
Ya el lector na ora 
que el. triunfo ha sido 
zas a n t i m nná rq u i ca s.- • 
.nado, de esos que har-f 
vencidos por iíiésperadói' 
Esa es la verdad. Es decir, que han 
triunfado las izquierdas. Pero «-hora, 
•con calina, sin que pueda tachársenos 
de parcial—pues ya dejamos consig-
nado más iam>ba .nuestro juicio solire 
la disciplina y probidad de esas fuer-
zas port.icas—declaramos que no po-
co deben los republicanos y soeialis-
tas á la protección oficial; protección 
mansa, solapada, que si no hace "em-
búchanos" ni los telen, permite en 
formas varias que sus protegidos te-
jan y destajan en su provecho y per-
juicio de los demás. Y de esa protec-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
á? la Conpía 
A W T E . S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y C-
BL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: ALÍ>AMIZ 
Saldrá i>ara 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
l/os blUetefj de pasaje serán expedidos 
ha.sta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizae de cargra se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauíslto aerán nula*. 
Recibe car^a á borfic hasta el día de sa-
lida. 
KI. VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán OLI VER 
saldrá nara 
( M U Ñ A T SANTANDER 
j el "0 de Knero, á Jas cuatro de la tarde., 
j llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe ar.úNcar, café y cacáo «-n partidas 
j S flete corrido y con conocimiento directo 
| para Vlgo, Gijón, Bilbao y Paisajes. 
T>os billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del dfa de salida. 
Las pftlizaa d carpa se firmarán por el 
Ccii.-ngnata.rio antes de cerrarlas sin cuyo 
vennisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I O S D E PASA.TR-
Eii la. clase tat $142-31C?. ei m m 
2a. 
J a . M e r * 
J a . C r t o J3-fl] i.l. 
Rebaja eu pasajes de id» T raelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de Inío. 
N'OTA .—Se advierte íi ios señores pasaje-
ros que los días de salí la encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" p«ra llevar el pasa-
je y su erjrnpaje á bordo gratis. / 
K) pasajero de nriir^ra oodrA llevar 300 
kU"s gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
Para informes dirigirse á pu consisrnatarlo 
MAXT KT. OTADI V 
OPIOIOS 28, HAB A JÍA 
C. 3166 TS-lOc. 
la 
u la G u a i Mimmi kmmm 
(Hamburg Amer iha L in ie ) 
H J Tapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 6 de E n e r o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
Fn PRIMERA, clase, desde f122-00 oro amiíricitio, oft s, ie1̂  ^ ; i 
En tercera clase, 829-t íO oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles. 
í 1 vapor correo de 9̂ 000 toceladait 
K E O N P R I K Z E S S I N C E C Í L Í E 
S a l d r á eí 19 de E n e r o de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
PlíMOüTfl (Injilalerra) 
batee ( F r a a É ) ? n m m m m \ i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
ta PRIMERA claac fl^QO oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
í] 21-00 Cy. 
tercera, «:ít-0,> oro aiiiericMM» mclusn. tutpaestode desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tieue esta 
( ompaüia en todos los servicios que tiene establecidos 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de«de la Aía-
?bina. 
.¿ES- Be admite CARGA para casi todos los puertos de Earooa. 
Para máa detalle», Iníormas. prospecto», etc., dlrlarlrse A su» constenatarloK 
M E I L . B U T Y M A S O tí. 
S;ii> I ^ I K U I O 54. Correr): ApAPtaílo 7 J ». Cat>le: tllAf L13>U H.\ .BA.\A. 
C. S«2« 1S-1D. 
Í m i m w m 
«AJO CONTRATO v ¿TAí* 
CON E L G-CF.T^" Ó F R A N G E S 
ESTOS VAP^ ¡STAJÍ PROMS. 
TOS DK APATíATw.) \WJ TELEGRAFÍA 
ST\ HTl̂ OS PARA OOJMTJXICAK A 
GliÁNDES DISTANCIAS, 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Ducan 
Kste vapor Sj..líirÁ directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t d e s a i r e 
el día Jo de Enero a ias i de ia tarde. 
PRECIO J DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1> ciase desde $142.00 Gy. en adei. 
2? Glasé ,•, 321.00 
En 3? Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rfeliajá en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote! 
de hijo. 
Fste vapoi está provisto de A PA HA' 
TOS P E TELEGRAFIA SEV HILOS que 
'e perroite comunicarse á. grandes distan* 
cias. A bordo se publica jin diario en 
ftancés y 'español, ron los aerogramas 
más importfintee. loa cambioa de las dis-
fintas bolsas, gacetillsa. novelas corias. 
etc, v 
Los ppfiores paSá'JéT̂ Oa éá'ben lo qne 
nenrre á diario en el resto del mundo 
durante la travesí?.. 
Los «ernres pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y renmlvadores del 
Sr. Santa marina encardados de conducir 
ábordo a lu.s pasajeros v su^ equipajes 
GRATIS . 
El señor Santamarina dará recibo del 
enu oaje que se le entregue. 
Aflmltc carya y pasajeros pata dichos 
nif riop y carsja. 8oia,mteííte para el rosto ríe 
Bttropa y if Amarlos Sur-, 
I<a '••nrjsra so r^rjhlrá liji i tiento los días 
V. y 14 (Mi "i MuHl* d̂  Cíba-iíorfa. 
Lo? bultos rlr. labncop y pirarlu'-.i d^b r̂'n 
enviarse procísametitc amarrados y .«olla-
m u N E W - Y O M - H A V R ^ 
vendon PI» ofidnn hiiletPN «i* i»n-
SI IJVH para Um miombmdTOi jf rftpidnn tr«r 
«•«tüín-tfco» d« In minina C'ompaflfa l , \ T'RO-
AKNC-K, LA SAVOIP:. T.OKRAIXK y TOV-
HAINK, Sallfla» de York Sofión \n* jti<--
ve». Travcatn del Octano en OIX'O dJaw. 




m L S R H E R A 
! i , en C 
SALICAS DE LA HABANA 
durante el mes de E N E R O de 1910. 
V « p o r H A B A S i 
Sabada S ilas 5 d<» tards. 
Para Xucvitas, Puerto Pa^re. G i -
barv?, B«nes. Mayan'. Baracoa, li«ari-
CátiaiÉiiu (sólo, a ia ida; y Santiago <lc 
Vapor M A L 
Sábado 1S á las í [ i tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la icla>, San-
tia'Jro deCisHa, Santo Dominjfo. San 
Pedro de Macorís, Ponce, Mayasrileas 
solo al retorno) y San «Juan de Puer-
to tíioo. 
V a p o r NÜETITAS. 
Sábado 15 á las 5 de la car/la. 
Para Nneritas. Puerto Padre, i.r\-
bar». Vita, !>1avar>"; Sagrua fie Távta-
ino, Harncoa, Ouantánamo fsolo a la 
ida; y ¡Santiaí»ode Ouba. 
Vapor SANTIAGO DB C Ü 3 i 
Sábado 22 á ias 5 de 1<\ tardo 
Pitra Xuorita». Pfi»rc.i» P^Klr-í, G i -
bara. í?anes. Majan , Baracoa. <;uan-
tauamo, (sólo a la ida) y iSaatia^o 
d Cuba. 
Vapor HABANA. ' 
Sábado 29 á laf 5 de la tarde. 
Para Naevicws. Puerr.<» P.i-lrf», G i -
bara. Batift>, Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo á la ida) y t>autiajro de 
Oaba. 
Vapor COSMK DE B % m U 
todos los mRrt.es A las 6 ta tarr]o. 
Para luabeln de Sasrnn y r^lbarjía 
i-.-.-ih>.ndo carica on combinar.;••'•r con f\ Cu-
han ("-oiiírsl ^^iliTfi^, pará Polwira, i'stfcun-
znap. <"ruoeí!, Lnjnr;, Ir'.xporanxa, Santa Clara 
P r e c i o s d e f i ó t e » 
p a r a S a ^ ^ j a y C - a i b a r i o n 
Ot» Kahaun ii S « K U B yr viceveran 
Pacaje en primera . j 7.00 
ra^ají» en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0,30 
ílei caderías 0.50 
(ORO AMKTITCAXO) 
lie Haliaua A Calhorî a y viem 
Pasaje fri ptlíneró 
Fnsa.i'" rn terrera. . . 
V'frerea, forrotei la y lona. . . . . 
Mercadería!". 
(OK< > A M r'KTCAXO) 
T A ES A C O 
¿)e Caibarlétt y Sa^ua s Uataans 
\<6s tpri-io (oro atnprirano), 
EL CARBl'RO PAGA COMO MERCANCIA 
farsa Keaeral ft flete oorrtda 
Para Palmira.. , $ 
M. (?agi)aí¡ruap 
Id. Ont̂ et y Lajas 
Jd. Sarta Clara, y Roda?. . . . 
(ORO AMERICAÑÓ) 
| ATR 4<tT KS OT AVTANAMO: 
),ns vapores de ios días 1?. I S y ,"{0 a'ta-
¡ earftnal Muellé de ''alnuyni.ra, y ¡os de los 
días 9 y 1!3 al de Tíof»ii«T6u. 
\ visos 
Lps ffnorimipnto.s para los» ftrñbarauea se-
rán dados la Casa Armadora y <'.iTis;írna-
larias IOP embarrador̂ p «•(ue lo f:niif)t»n. 
ro dmitî ndopo nfnjsrf'n embnr<-(i.!<> cón ot̂ oa 
ronc îmiento? que no êan preciaamente los 
que la Kmpr̂ pa faoiltta. 
En 1"? conocimientos deberá, el embarca-
dor apresar ĉ n toda claridad v rx̂ otitMd 
las marcaa. nOwíeraa. nOm»>r<> «I» bnltojí, ola-
WÍ» de 1«(« ntiamo», eontefildo. pata de pn>0\i<*-
eJAo, rettdí'nelji de! rerevtor, pevn. bruto en 
ki|«)>s y valor de laa mereanelna: no ;,nrn'-
riéndo^p ning-íin oon orí miento que lo falte 
enalqulerá de eatos reaulsitos. lo mismo que í 
aquellos que en la casilla oorrê pondio-rte P1 1 
ftbn.ténlddj sólo ne escriban la.» pa.lwbras 
êfretoa", "mereanetaa*' ti "beblriaa": toda i 
vez one ñor las Aduanas se exíjáre ba.c-a c-ors- j 
tsr la ct̂ se del contenido de. cada b\P.to. 
J.6s señores embarcadores de bebidas su- | 
jetas al Impuesto, deberán detallar en l̂ s 1 
conocimientos la clase y contenido de .cada i 
Rn la casilla correspondiente al país : 
prodû ciAn se escribirá, cualouierá de las i 
palabras "Paf»"* 6 **Ks*r«njer»»", 6 la?; do»» sí. 
e1 '••omenidn del bullo 6 bultos reunicñ«ii ! 
a.n'bas CujUdjadés. 
TTa-emos publico, para s-̂ neral cô o'-i- I 
miento, oue no seríí admitido ninsrrjn bulto I 
nnc. A inicio de los Peñeres Sobrerargros. no | 
ptieda ir en las bodegas del buque con la de" i 
más carga. 
KOTA • —Estas salidas podrán ser modifi-
'•ndas en la forma que crea conveniente la 
F>ipresp. 
Habana. Fnero 1 ele JftJJL 
Sobrinos de Herrera, S. er? r. I 
C. '3167 TS-IOc. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
6. m s í a 
K \7VQT"F'ROS . — MF.RCADKRKS S2 
< ri«» orlcrlnal«>>̂ nte entableolria en 1.S44 
Oirán LVtifas A la vista sobm todos 1̂"? 
bancos Xaeionales de los Kstados Unidos: 
dan ftípiécial atene-y.n. 
TR \ \SFKKr. \r iAS POR F.T- C\fíX,Ú 
C. 3164 TS-lOs. 
C É L Á T S Y C o m p , 
A.UÜIA.U IOS. o<l,4illii » 
A A M A K G U K A 
cartas do cráfUco r yrifAu l^nr n 
ftwrt» r lar^a V K S i 
sobre Nueva York, Xuera Orleans, V-.ra. 
erüa, Méjico, San .inan de Puerto Rico. LOn? 
dres. t̂ arfa. Burdeos. Lyon. Bayona: líam-
bursco, Roma, Nápoles. Milán. Oénová Mar-
sella. Havre. JjfeHa, Nantés. Saint Onir;t!ri 
îeppe. Tólousé, Vénecia, Florem-iá.' T"T''n 
Masirnó, etc.: así como sobre todas las ca-
pitales i ' provincias d» 
KSPAÑA K ISLAS CAVARIAS 
(S. «11 O;. 
A M ^ R G U R ^ N U M . 34 
Hai-en papos por el cable y giran letras 
íi corto y InrRa vista sobre Kew York. 
Londres. Parte y sobre todas las capiisK» 
y pueblos de España é Islas B.-iloaras " 
Canarias. 
Ag-entes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
Capitiia ll^Ciitis 
«•Idrá di» ««m» merro lo^ laí^ccole^ ó 
la» cinco <íb la tariie. liar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK.MAlM>!ti5S 
\ m m l m X { í iiáiiiz can m \ \ 
C. 4ftl " 2(;-22I>. 
•run 








Oticio» S« , altos. 
C 150 
THéfono 115. 
; 0 t 
VOTAS 
CARíiA D I O CAROTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de eaJlda. 
t ARG A ni; TR A\KSIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tftfcde 4eJ dítt anterior al de ia aiilida. 
Z A L D O \ C O M K 
Hacen pagor por el cable, giran lotear á 
corta y larga v'sta y dan . artas de crédito 
bo/oíe New Yoik. Kildfdfla N'-JW Or'éáns. 
8,in Francisco. Londres, raiis. Madrii, 
Ratvf ¡ona y demás capitates > .-¡«.darles 
importantes de los Pistados Unidos, Méjico y 
Kuiopa. así como sobre todos loa pueblos de 
Espaiia y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señor.-s F. p. 
Hollín and <"o., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y ventíj. de volorr? A 
8colonÍs (Otizables en la Bolsa de dfeha cin. 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
(licriamentc. 
C. "ifiS 78-TOc. 
ií AJ* Q ü VA ICO 
Te«*ffelt»o nflí». TO. Cables: ttJRamouarfl:»*? 
DfepóiitPB y Cuetitas Oorv jent eí<.-— l>*pd̂  
s-Hos oe valores. haeiínSose carg.» del Co-
bro y Remisión de dividendos é I:iterejeo.—. 
P-ésigm,,, y Pigivoración de valores v fru-
tos. Compra y venta de valores pi'jblicoü 
'VLidustriales, - Ccr-pra y ven»p. d?.U<-»a 
.aoibios. :._ fobro de letras, eypones, oto ' 
pr-r cuenta ajena, ... Ciros sour« 7éÁ \y¿ 
pales plazas y también sobi" los p«ieHos dó 
España, islas Baleares v Canarias ---Pag'"»» 
pbr Cables y Cartas de "Ciíédlté 
r- 3i<3 Tsr, iOe. 
J . Á . B Á X C E & Y C D M P . 
Tclftouo nfimoro -m. — OMapa rilmerr. 21, 
Apartado nOmer» 71,%, 
Cable: BANCKb 
Críenlas eorrlrntra. 
DcpAsitoa con y ni» Interna, 
üeaeoentoa, Pi|;noraeloHes. . 
( nmbio dv? Muurtlaa. 
Ciro de letras sobre todas las plazas co-
ntercmles de los Mstados Uñidos. Inglaterra. 
Alemunia. Kranc-in, Italia y Pvemlbñcas del 
CMitlrp V Sud • Amc-rir» y sobre tudas 'a» 
ciudade! y pueblos de Rfefafia, Is»as n l̂ea-
res y Canarias, asi como las principales da 
esta Tela. 
C. 3165 71-tOc. 
NCO E S P A S O L B E L i I S L A D E S U B A 
D E P A R T A M S N T J DE S I R J ^ 
l i a o o p a ^ o s p o r e l c a b l e , T e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ t r o » d e l e t r a . 
en pequefl«iB y grandes cantidades, sobre Ma drid, capitales de provincias y todo» lo« 
pueblos d« España 4 Islams Canarlaa, aal como sobre los Eetadoa Unidoa da Áẑ r̂v̂ a, Ia« 
IfUterra. Francia. Italia y Xlcmaala» C, S774 ID^ 
D I A R I O DE L A ÍEAÍtlWA.—Edición ^ la m a ñ a n a . - E n o r o 5 de 1010. 
d ó n sí ' l ^n dispuesto los coligados. 
Díganlo si no las ocm^encias pre-
electorales. Los a g i t e s de 1-a i.qmer-
éa so pretexto de evitar las prohibí-
idas compras de votos, ha.Ti cometido 
vtmpfíUos y coacciones, empleado el 
¡palo y el revólver, puesto en vigor la 
amenaza.. . cuanto lian querido. 
Bien está eso, pues ya 'hemos dicho 
míe entre los proeedimientos para ad-
onh-ir adeptos pref••rimo-s—como me-
nos malo, como más gallardo y h«&ta 
.eomn más adecuado... á la •tradición 
de la raza—el garrote que la compra, 
¡porque de aquel se puede Ivbnar el 
elector y de é s t a . . . ¡ llama tanto el d i -
nero ! Pero, repetimos, si eso es lo me-
cuos malo y pnode pasar, lo que es in-
concebible é incalifica'ble 0 q^e los 
¡agentes de la autoridad h i cieñan la 
vista gorda ó, lo que es peor, intervi-
nieran en las muchas contiendas sus-
citadas en lo« pasados días para-—i oh 
la jus'tieia!—conducir atados á. los 
I ¡ agredidos!! acusados por los agreso-
res. 
Así ocurrió en las repetidas reyer-
tas, á pesar de las decíaraeiones que 
¡hiciera él señor Gobernador Civil , y 
qne tan •aplaudidas fueron, de vela? 
por la integridud del sufragio y pol-
la libre emisión de las ideas, 
Hay maliciosos que asegiiran—sin 
que nos hagamos solidarios de sus di -
^h^s—qUe al proceder en esa forma el 
»eñor López García obedecía órdenes 
de «arriba y. al m-i.smo tiempo, aseg-u-
raba el t r i un f o del candidato liberal. 
Durante las elecciones ocurrieron 
los incidentes de sieoipre, chistosos 
unos, dolorosos los otros. • Donde la 
contienda tomó caracteres alarmantes 
fué en los «barrios altos, en l-a calle de 
Urazurrutia. Un grupo de socialistas 
agredió á varios contrarios, emplean-
do amas ¡blancas y de fuego. Armóse 
una infernal tremolina, y como conse-
cuencia unos cuantos heridos, más ó 
menos graves. 
Entre los incidentes cómicos, el más 
comentado fué el ocurrido en una de 
las secciones del Ensanche. Un obrero, 
vestido de blusa, con una frescura sin 
igual pretendió votar, ¿por quién 
creerá el lector?; por el Conde de 
Aressi, ex-GroneVnador Civi l de Vizca-
ya, una de las personalidades de la 
villa cuya cara conocen hasta los chi-
quillos. Como es de suponer el " v o t o " 
ese fué depositado en da ' 'delega." 
En la misma sección tuvo que decla-
rar un conocido letrado que "no sabía 
leer n i escribir," pues así aparecía en 
el censo y 'así le exigió el Presidente 
que votara, á pesar de su t í tulo, cons-
tante en el censo. 
Y como no es cosa de alargar estas 
notas, va el resumen de la elección, cu-
yo resultado definitivo depende de la 
Junta del Censo. 
E l resultado1 ha sido : 
Republicanos, 7, 
Nacionalistas, 6. 
El ítti fiel afio eo las Iglesias 




Y n ingún carlista, cosa jamás ocu-
rr ida antes. 
E l resultado de estas elecciones da 
tres votos de mayoría á las izquierdas, 
por lo que puede afirmarse que domi-
narán en el Consistorio. Si es para 
bien de la v i l l a . . . 
E L CORRESPONSAL. 
E l que toma )a cerve/a negra 
de L A TROPICAL cómprala sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
En, Belén. — Apostolado de la Oración 
Como despedida del año 1909, y 
en acción de gracias por los favores 
dispensados por el Señor durante; el 
mismo á la República, celebró esta iwa-
portante Asociación, un solemne T r i -
duo los días 29, 30 y 31 del pasado 
Diciembre. 
A las ocho de la noche de los tres 
expresados días comenzó la ceremonia 
con asistencia de un concurso numero-
so de fieles que se desbordaba por los 
claustros y sacristía, pues la Iglesia 
no podía contener tanta muchedum-
bre, de toda edad, sexo y condición, 
que solicita acudió á rendir homenaje 
al Rey de los siglos, demostrándose que 
la Iglesia Católica Apostólica Romana 
goza de vida exuberante, y que pasan 
las generaciones y los imperios, pero 
ella es la de siempre, y que perdurará 
por los siglos de los siglos, á pesar de 
los agoreros que la declaran moribun-
da. 
Bajo un trono radiante de luz. se ex-
puso al Señor, saludándolo con las 
preces de costumbre, y á continuación 
él Rvdo. P; Arbeloa. los dos primeros 
días, y el último el P. Aramburu. ex-
pusieron, con la elocuencia del sabio, 
ta fe del confesor y el celo del apóstol, 
el camino de la. felicidad y el empleo 
que debemos hacer del tiempo para al-
canzar nuestro último .fin, la posesión 
de Dios. 
Muchas felicitaciones recibieron los 
doctos Jesuítas, que arranearon de su 
piadoso auditorio lágrimas, ora de do-
lor por el mal uso del tiempo, ora de 
alegría por alcanzarles el Señor nue-
vos días con que ganar el tiempo per-
dido. 
Unimos nuestra felicitación á las re-
cibidas, que hacemos extensiva á los 
socios del Apostolado de la Oración; 
así como al Maestro Erbeti, que tuvo á 
su cargo la parte musical. 
E l hermano sacristán, hermano Ola-
zabal, ta merece especial por el exqui-
sito gusto y primor con que adornó la 
suntuosa Iglesia de Belén. 
E l triunfo alcanzado con tan solem-
nes cultos corresponde de un modo es-
pecial, á la ilustre Compañía de Je-
sús, á la que damos la enhorabuena, 
por los suntuosos cultos que celebran 
con frecuencia en esta culta y piadosa 
ciudad. 
E n San Felipe 
También los hijos de Santa Teresa 
de Jesns celebraron, con solemnes cul-
tos, el día último del año de 1909. 
Al toque de oraciones y bajo torren-
tes de luz y armonía arrancados al ór-
gano por el afamado maestro R. P. Ri-
cardo Alzóla, se expuso al Santo de los 
Santos, E l que fué saludado con la es-
tación, rosario y diversos cánticos pia-
dosos. 
Terminados estos, predicó un admi-
rable sermón el R. P. Fray Juan de la 
Cruz, C. D., acerca del empleo del 
tiempo. 
Muy elocuente estuvo el doctor car-
melita, que demostró una vez más sus 
dotes como orador sabio y elocuente, 
por lo que felicitamos al virtuoso hijo 
de Teresa de Jesús, la insigne doctora 
española. 
Terminado el sermón, resonaron en 
los aires las sublimes é incomparables 
notas del "Te Deura." el canto subli-
me del Himno Arabrosiano. 
Terminó la solemne función con la 
bendición y reserva del Santísimo Sa-
cramento. 
M i l felicitaciones merecen los carme-
litas por estos solemnísimos cultos, con 
los que impetraron gracias y bendicio-
nes para todo el mundo, y en particu-
lar para esta hermosa isla. 
\ E n las TIrsnlinas.—Sección Adoradora 
Nocturna. 
Aun no se habían extinguido los 
cuntióos de nlahanzas elevados al cielo 
en los templos de Belén y San Felipe, 
cuando volvían nuevamente á resonar 
en el de Ursulinas, por esa obra semi-
d i vina, que llaman Adoración Noctur-
na. 
A bis diez y media de la noche cele-
braron, sus asociados, junta de turno, 
bajo la presidencia del reverendo P. 
Santiago y Amigó, Vicedirector Espi-
ritual de la obra, asistido del jefe del 
segundo turno, seefíor Ramón Blanco, 
á quienes correspondía la dirección de 
la vigilia. _ 
Terminada la reunión, se formo Ja 
guardia por cien adoradores^y gran 
número de invitados, saliendo á la igle-
sia que se hallaba atestada de fieles. ¡ 
Kxpuesto solemnemente el Señor, 
dieron principio los ejercicios de fin do 
año, y al resonar la primer campanada, 
precursora del nuevo año. aquellos va-
lientes campeones de Cristo, se postra-
ron en tierra confesando su fe ante el 
mundo. Cuando el reloj del tiempo 
mareó el nuevo año surgieron de su 
postración. 
Allá del fondo del sagrario, oíamos la 
voz del Señor que decía: "Ven id ama-
dos míos á disfrutar del festín que os 
tengo preparado y que os dará la v i -
da eterna." 
Nuevamente resuenan las not is su-
blimes del "Te Deum," impetrando 
del cielo gracias y favores para todo 
el mundo y en especial para Cuba y 
España, donde también unos ci^n mi l 
adoradores cantaban el mismo himno. 
Después del. Magnífica siguieron las 
reflexiones del nuevo año, y á seguido 
las horas de vela hasta las cinco de la 
madrugada, en que tuvo lugar la misa 
solemne, terminando el solemne acto 
con el canto del !' Corazón Santo.'' 
E l fruto obtenido fué muy grande; 
desde la una, á las tres, ocuparon el 
confesionario, el R. P. Garrote y el 
ferviente y celoso apóstol de la raza de 
color R. P. Fray Bernardo María Lo-
petegui. A estos ayudó el celoso Pbro. 
José Manuel Corrales, entusiasta pro-
pagador del culto al Santísimo Sacra-
mento. 
Terminamos esta pálida reseña, feli-
citando á los citados sacerdotes por el 
celo desplegado durante toda la noche, 
como igualmente al Jefe y Secretario 
de Vigil ia, señores Ramón Blanco y 
Antonio Naranjo. 
A los adoradores por su ardiente 
amor al Santísimo Sacramento, y al 
Consejo Directivo, que dirigen, como 
Director el virtuoso Cura Párroco del 
Angel P. Abascal y el celoso católico, 
Manuel Antonio Cuadrado, por el flo-
reciente estado de la obra. 
También el pueblo lo merece, pues 
durante toda, la noche, acompañó á los 
adoradores en la noble tarea de dar 
guardia al Señor. 
Las Reverendas Madres Ursulinas, 
como siempre tan abnegadas y carita-
tivas, prestaron el concurso de su ad-
mirable maestría en el arte de Mozart. 
También en Matanzas, un grupo de 
adoradores, de la ciudad del Yumurí , 
practicaron los mismos cultos. 
¡ Si Nínive se salvó por la penitencia. 
Cuba y España, se salvarán por ta pe-
nitencia de estos nobles soldados de 
Cristo! 
U N CATÓLICO. 
N O T A S D E A R T E 
TRIUNFO DE U N A CANTANTE 
En reciente representación de Tos-
ca," efectuada en New York en el 
teatro Manhattan, la soprano Carmen 
Melis alcanzó un éxito estruendoso, 
mereciendo del auditorio prolongadas 
y nutridas salvas de aplausos 
Ks opinión de la crítica inteligente 
que nadie ha desempeñado el difícil 
papel de Florín con tanto acierto co-
mo la señora Melis, quien á más de 
una hermosísima voz de gran poder 
dramático, posee una bellísiiDfa figura, 
eminentemente latina, y un absoluto 
dominio de la escena. 
Desde el primer momento Carmen 
Melis se ha captado la admiración del. 
culto público neoyorkino, que ha he 
cho de ella su favorita. 
LOS ENSAYOS DE 
" C H A N T E C L A I R " 
iii las columnas « 'Gil 
mm mmm mimi 
J íoy y mañana se ha l la rán de venta, 
<lesde las 8 á las 10 a. m.. en la Secre-
taría General s Cerrada del Paseo 26. 
las bbIotas: de pasaje para el tren ex-
cursiori-sta que sa ldrá el S de los co-
rriente paTa Sa^ua la Orande. 
describe un testigo ocular las escenas 
curiosas que se desarrollan actmii-
mente en e\ escenario del teatro de la 
Porte Saint- 'Martín, de Pa r í s , con oca. 
sión de los eiiFayas de la comedia, 
"Chanteciair," de Rostand. Ha^ta 
ahora se han ensayado tres de los cua-
tiro actos de que consta la obra. 
E l primer acto pasa en el corral, 
donde vive en la mayor armonía el 
•galio (representado por M. Giiitry'^ 
•con las restantes aves, basta que entra 
allí, buscando refugio, una ftaisana he-
irida (nuadama iSimonne,) que inme-
diatamente conquista, el corazón del 
gailo. En el segundo acto, la pareja 
iunorofia huye al bosque, y el terce-
ro representa la recepción de los pl i i -
mados convidados en .casa de la fai-
s-ana. 
Durante los ensayos. Rostand exige 
de ios* acríores el más severo realismo, 
tftnto. que les impone imitar fielmen-
te los movimientos y hábi tos de 'as 
aves que representan. En ouanto á 
este -partifinlar, el gallo. M. 'Gutry, lu-
cha con algunas dificultades. Le 
•cuesta declamar sin gesticular, y le 
causa grandís ima molestia ei que sus 
brazos se hallen isólidamente atados 
debajo de las alas. A l principio, Ros-
tand tuvo íai intención de adornar el 
rostro del iactor con un pico partidb y 
movible por medio de un aparatito. 
pero Guitry protestó enérgicamente, y. 
Rostand se contenta con que el actor 
se aplique vm potente pico como pro-
longación de su propia nariz. Más de-
licada es aún la cuestión de las pier-
nas; las de Ottí try no tienen el menor 
parecido con los delgados sostenes de 
un gallo, n i 'hay esperanza de que, por 
imucho que ayunase, se les pareciesen. 
Así es que por ahora se mueve sobre 
el escena¡rio un gallo de más de dos 
metros de altura, cuyas extremidadea 
interiores, de respetable tamaño, se 
hallan revestidas d'e espeso plumaje y 
terminan con un gigantesco espolón. 
Pero aun le falta á 'Guit-ry aprender á 
manejar este últ imo en una riña de 
gallos que ba de sostener con un gallo 
aonericano, Aurelio Sidney. Como 
Rostand exige también para esta riña 
el más rigoroso naturalismo, los dos 
artistag trabajan asíduamen.te para 
lograr clavarse los espoloneg según 
todító ks.reglas del arte. 
Dificultades origina, también el 
perro que persigue al gallo; lo repre-
senta M . Jeau Ooquelin, quien t r a t ó 
en un principio de correr sobre las 
cuatro extremidades, todo declaman-
do, pero ya al cabo de diez minutos 
renunció á su empeño, declanando ca-
tegóricamente que no ie sería posible 
trabajar en semjante posición. Le 
•hicieron entonces un tronco a/rtificial 
y grandes patas trajeras, de modo que 
sus piernas propias le sirvieran de 
patas delanteras.. Oon este experi-
mento se ha creado un monsitro desco-
nocido hasta, ahora en l̂a zoología. 
E l papel de mirlo será desempeñado 
por el actor Galipanx; éste creía ser 
un mirlo modelo, y se halló muy sor-
prendido al preguntarle Rostand si 
en su vida, había visto ya uno de es-
tos pájaros.—Los mirlos no caminan. 
—añadió el poeta,—sino qué saltan, y 
eso con ambas patas á, 'la vez. Eso lo 
licim usted que estudiar. M . Galipanx. 
Y Galipanx se óaapa cada noche en 
ensayarse á saltar como un mirlo. 
U N PRODIGIO 
Ha llamado grandemente ia aten-
ción en los Círculos Musicales de Ber-
lín las maravillosas dotes art ís t icas 
demostradas por Olga Steed, de Los 
Angeles (California.) .Mucbos pien-
san que está destinada á llegar á ser 
la pianista más grande del mundo. 
Se dice que Padorew.sld hizo la mis-
ma predicción hace varios años cuan-
do la oyó tocar el piano por primera 
vez. 
Misa Steed tiene ahora 10 años y to-
ca de memoria las 250 composiciones 
de Bach y otras 400 más de varios au-
tores, mostrando una preeocidad ex-
traordinaria en su ejecución é inter-
pretación. 
Es hija de un empleado de una cer-
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D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomaga 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el qR 
por I O O de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMALIX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oériigo esto-
macal, cólicos, fíatulencias,diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, aíjre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre'y digiere 
sin dificultad. 
Dr venta en la* prineipalei farmacias 
del mundo >j Serrano, 30, MADRID. 
Se ramite por corree folleto á quien lo pida. 
Unico represéntame dei Dlnamogeno, PuU 
mo-Fosfol. Keumatol y Purgratlna. J. RA-
FECAS. Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3S01 ID. 
Isifalible P re se rva t ivo 
C o n t r a l a s I n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
loa peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades do pecho y del 
pulmón."— IGNACIO, 
Obispo de Tehuantcpec 
Rep. Mexicana. 
En el Corgreso Interna-
cional de Tuberculoais 
celebrado en Washington 
fué opin ión u n á n i m e de 
los méd icos que e l aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos ¡os otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
reconocida por l a Facul-
t ad M é d i c a como m u y 
superior en sus 
efectos a l aceite 
puro y con r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos iNusva York 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LiA TROPI-
C A L llegará a vieio. 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonarss 
Los Trabajos Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 " F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Sanda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S " 
' C R E O S O T A D A S 
Unicas premiadas 
£n la Exposición, Paris, 1S70 
KXISAáE t.A JUXDA 0a 
GARANTIA yil'.MA DA 
áe .los MÉDICOS 
mas autoriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ̂ S ü ü S " ^ DE U CAJA 
Este predueto ts isualment0 presentado sobra ia forma de Vino creosotedHo v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Throguerias. 
Dr, R. Fernándes Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA 
C onsultas de 3 y media á 5. O'Relliy 100 
C 29 • 52-4E •Itos. 
O r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujía, Partos y enfermedades de ¡seflo-
raa Cirujano,del Hospital número 1. Con 
sullas grátls de 12 á 2. Campanario 142.' 
I¿ 26 4 
D R . E . S A R f t I S E N T O 
Enfermedades del estímago. hígado é in 
testinoe. Enfermedades de señoras. Ma-
saje vibratorio. Aguila 121 (balos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
&• i p. ra. -C 39 26-6 
¿JBOQAUO. H A B A N A . 73 
TELEFONO 703 
C. 3744 ID. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C A T E D R A T I C O J D B LA UNXTKRPIDA D 
BRONQUIOS Y S A R 3 A N T 1 
NARIZ Y OIDOS 
Xcptuns 103 de 12 2 todos los fllao er-
«•epto Icts domingo.-;. Consultas y operaclonet 
en el Hospital Mercede"», Umes, jniércoloa y 
vlí-rríp^ x las 7 de la mañana. 
C. 3728 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu las vias urinarias 
CoQuult&s LtUM 1S de 12 A I. 
C . 3731 ' I D . 
Cirujano del Hospital número Tjno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6. 2 San Lázaro nftmero 228. Teléfono 1.386. 
12813 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Medico de U Oasn «• 
Ben«fli>«ncta r Mnternfdad. 
Especialista en las enfermedades do loa 
niños, médica* y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUTAR 108H. TELEFONO 824. 
C. 37S2 ID. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsult as de 12 á3 
C. 8742 ID. 
78-90c. 
Catedrático por oposición de la Facultud 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Mim. 1,—Consultas de 1 4 8. 
TELEFONO 118e OALIANO 50. 
C. 3736 I D . 
j Vías urinarias, sífilis, vené reo , m -
i pus, herpes, tratarniemos especiales, 
i l>e l i í á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. A ^ u i a r l 2 0 . 
c- s950 26-13D. 
O r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno ndmero 41. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y 
mifticalcs. 
C. 3751 1T>, 
ABOGADOS 
^ r 1 0 4*' P^1' To1- S89. «e 1 4 4. ^ • S / 45 J J J 
GUADALUPE G. DE PASTORTNO PRQ-
fesora en partos, felicita en el presente afio 
do 1910 á. los Manueles y Manuelas, á ûs 
parientes, amistades y dientas. Ofrecién-
doles mi morada. Principe número H por 
Síarina. ]5S76 4 l 
<J. W . B A R R A Q U E 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve. 
néreo, Síflles. hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 á. 3. Jesús María número 38. 
C. 3724 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJA NO-DENTIb TA 
Ay illa 78, «sQulna fl San Rafael, altot 
TELEFONO 1S3R 
C 3736 I D 
CCNGOROIA 33 ESrÜINA A S A M O L A S 
Montada & ¡a altura de sus elmilaras que 
existen en los países más adalanUdos y tra-
bajo» garantlzadcs con los matírlalo^ di 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal & Ingleses Jeason. 
t'reclait de los Traba]*. 
PEDRO JIMENEZ TDBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398, — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3746 ID. 
Dr. Félix P a g é s 
Cirujía grencral, Sífilis y venéreo. Sol 
56 altos, de 1 á 3, gratis á los pobres, Te-
léfono 593. 15064 26-9D. 
DR. S. A L V M E Z Y GUANASA 
OCULISTA 
De las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 A 3. Pobres de 4 á 5. 





Barraque. —tfOT ARIOS. 
AMARGURA 32. 
312.1E 
CARLOS I . P A R K A G A 
A L F R E D O de CASTRO y D Ü K Ñ A S i 
ABOGAtíOS 
Se han trasladado á O'Reilly 26, altos. 14910 26-5 
L A B O R A T O I I I O 
CINICO-QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se praefiran análisis de orina, p«;pnto5 
Rangre, lecbe, vinos, licores, agnas, abo^ 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangre 6 leche, clos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
^ c - j - t m •.. X D . 
A B O G A D O 
A Q U E 
l:74; Amargura 33 1 6 Í - U S . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 1S0B 
„ C . 8722 l £ 
D0Cf0R'M7MA¥lÍrAYAL0r 
MEDICO CIRU.r.VXO. Maloja 35, altos. Con-sultas diarla?, de 12 ñ. 2, Gmia á los pobres, res. lunes. Teléfono 1573 . 
H879 26,4D 
Aplicación de cauterios. 
Una extracción 
Una id. sin dolor". . * ! .* 
Una limpieza 
üna empastadura. . . * . ' . 
üaa id, porcelana 
íit! diente espiga. , . . . . . * 
Orificaciones d'esdeVl.Vo a'. 
Una corona de Oro 2 2 kls. . 
Una dentadura de 1 á, 3 pzos. 
Una Id. de 4 á 6 Id. . 
Una ífl. de 7 fi lo id, . *. * 
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Los puent«8 en Oro & rasfin da 4 24 por 
Bata, casa ouenta con aparato» para efoc-
ruar loa trabajos de nociré & la perfeoclOn. 
A viso a los forestero* que se term'aariln sa« 
trabajos en 24 horas. Consulta* «e g 6 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media 4 $ y media 
¡ C. 3747 I D . 
CE. FELIPE GiECi rc I I ÍZARES 
CatedriUlív det Instituto Médico del Ho^pl. tal dr: Paula, 
PITSTv - . SIFILIB — VIAS URINARIAS 
C.ciifiii;t6s: Lísnee, Miércoles y Viernes. d« 
1 tJi\S{'lud 55- Tcléíono 1026. 
m-ioc 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléíono C039 
HAUSAXA 
Habitaciones cenfortables j dietas *1 al» 
reí de todas las ttortunas. 
C. 3752 ID. 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
BUBJRO ANTITETANICO. Suero antlínor-
ffnico (cura la morñnomanta). Se preparas 
7 renden en el Laboratorio Bacterológico de 
I» Oróntca Médico Quirúrgica, Prado 195. 
C. 3809 ID. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
a Reina de 12 á 2. — Teléfono I S S O . 
C. 3738 I D . 
DE, F i i N C I S O O I , DB YEIAS30 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sífllíticas.-Consul-
Us de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & X.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459, 
C. 3723 ID. 
DR, 6Ü8TÁY0 Gf. D Ü P L I M S 
Director de 1* Cuna A* Salud 
de la Asoet«ct6n Cunarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dln.rla» de I. á S 
Lealtad númoro 36, Teléfono 113 2 
C, 3728 I D . 
Tratamiento especial d» Kífllie y eníe»-
meosde? venéreas. — Curación rápkla. — 
Consultas d© 12 <J 3. - - Teléfono S54. 
LUZ > L MEKO 40. 
C. 0.̂ 6 • 1Dí( 
OS z 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n o i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n o i a 
Clm. .no «Sel HompHal núm, 1. 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres 
Partes, y Cirujía en greneral. Consultas do 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 374» 1T) 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclus! vara ante para operaciones de losólos 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 78, entre San Rafael y San José Te-
léfono IÍ84. 
C. 3750 Í D 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S, — Teléfono 2003, Confuí. 
^ H Á ? 4- ~ CSruJía - Vla8 urinarias C o756 
Enfermedades de Seüoras. — v âs Urln»-
rJ«ji, — ClruJla en eeneral.—Consulta* d» la 
' S » " , ^ » ^ ^6. ~ Teléton» U4t 
ur»t<a A ion pobre*. 
C, 3737 1D, 
1 ¿ m 
OCULISTA 
Consultas en fraéo 105. 
A! lado del DlAiUO D E LA MARINA. 
C. 3739 m . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujauo de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
ma.g'o é ihtestlnos seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Harem y Wlnter 
de París por el undislg del jvgo «rás^rlco 
CONSULTAS DE 1 ft 3. PRADO 7S ba ¿s 
C. 3740 ' 1D\ ' 
r -
PIEL —- BiJ XLIS — SANOKB 
Curacionea rápidas pop «latouoas i»oaem7-
íiroos. 
Jcicfi» Maris OS; Xfc tS ñ n 
g í g ID, 
OCUMST \ 
GIES 
Pelayo'iirjM i M u í ü ñ í m í m w , 
Cr BA 50, Telefono 3158. 
De i a 1; o. » , y flo J 6 ft p. n». 
í - "41 ^ ^ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 
AGUILA 96. •— Teléfono 1743. 
14179 . 52-16N, 
D r . O - E * F i n l a v 
Especialista en enfernn,iHÍJ«̂ e« do Ion ojos 
7 de Ion oídos. 
Amistad numero 94. — Telefono 130R. 
Consultas úc 1 a 4. 
tí* 3723; >-v;ii, .:.,ir>-r • V ' - J»« 
Dr. A D O L F O REYES 
Eafcrmedades del KutñnRgo 
é Intestino* exelnalvemente. 
Procedimiento del profesor Havem del 
RoRpital de San Antonio dt, París, y por si 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874, 
C; 3734 I D . 
Dr. Alfredo fi. Domínguez 
De las Universidades de In Habana y Xew 
York Po*t Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
^Í^P • Enormidades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curacldn. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
El Iris", altos. Teléfono 986» 
c- 3943 13m-15-13t!S 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poatlras, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre Snn Rafael y San Joeé 
C. S799 1D. 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en síflUg. hernias. Impotoa-
cI* y ols**rmd8d- - Habana número 49. 
ID 
DE. H. M i m U Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ r OIDOIS 
^ 0 n ™ a 3 de 1 á 3- Consulado 114. 
C - 3 7 4 3 I D . 
Doctor Manue l D e l f i r T 
Mftdien ríe Jflfioa 
Consultas de 12 á 5. — Chacón 31, esquía» fl. Aguacate. — Ttléfono 9ie. " i " " » -
P o l i c a r o o L u l á n 
ABOGADO 
«miar m, Rnaeo uapaft*]. prinefiyaL 
r ^«IQ «114. 
52-1D. 
Medicina y C¡ru¡ía,-Consaltas do U 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostcla 101. 
C. 3764 ^ J D . 
B S Í . E e / I S T y S ^ ' W i L S O j y 
DENTISTA 
Agmav 76. alto;--. — Dentaduras artificia-
les, serviciales, íucrt.pa, duraderaf; y ;'i pre-
cios médicos, 10 años, éstablecido en la 
llábana, 14096 26-SD. 
D r . r T o W ^ L ™ 
OCULISl A 
Consultas para pobres »1 ni mes la sn** 
crlpción. Horca de 12 A 2. Consultas pañi-
eularee de 3 y media á 4 y modla. Maurl. 
dUs 73. entre San Tiafaei y ían José. Telé* 
fono 1334. 
(O* s m ... \ aD« J 
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U GiSA ESPAÑOLA 
DE SAETA GLAEA 
El nuevo «clificiio nje la Colonia Es-
pa ñola de Santa Clara se inaufíiirará 
el día del santo 'del Rey D. Alfonso 
XTII con vcndad'era sblémñ'Máa. 
Está 'exi)nesto al .púb'feo en ''LeT ve-
n e i ' i a / ' O ' R e - i l l y 53, mi re-trabo d<3 Don 
kmmao X I T I , al óleo, é e cuerpo ente-
]vo y taunaño natural, encargo de di-
cha Coilonia. E l joven mona re a visto 
nniforme 'de Oapit¡án Clcn'eral. cruzan-
do su.pieclw) 'una 'bandia y ostenitando 
varias condecoraciones. De pie, lige-
ramiante apoyado •en el sable y sus-
lentand'O e n una 'mamo el casó d-e ai-
roso pluemro, Don Alfomsio parece sa-
!ir diel marco; ta l es la actitud genni-
n¡a del Bey y la expresión habitual de 
su fisonomía.. El marco de caoba so-
fbife dorado,, cion ricos relieves, como 
dgiM'lmeüitc la iconsola donde se apoya 
•el cuadro, son de una c legan c i a. y de 
una riqueza regias, ^ue acred.ilau el 
•bucin gusto de los duioños de la cíisa 
dond'o están expuestos á la admira-
iciión del público. 
Hay también en 11 La Venecia.'' pa ra 
Oa Colonia Españolad-e Santa Clara.-ÍU.H 
eseuiturai'i sobre columnas de es-tilo 
griego, que representan á Cuba y E * . 
:paña. apoyadas en sus respectivos es-
C'Udos. o-bra del escultor Mario Corrie-
r i , también ejecuta dadas en los tal! ere., 
de " L a Veneeia," A. euyos dueños se-
ñores Oortaeta y ¡Rodrí^iiez feli-cita-
-niios sinceramente. 
Los muebles lujosos que la Ooloaaia 
Española de Santa Clara iba encarga-
do á la Habana, están próximos á ter-
minarse, y la inauguración del nuevo 
•edificio, -como dejamos dicho, será en 
la capital de las Villas u n verdadero 
•a-eon te cimiento. 
La. labor de los españoles en Cuba 
no puede -ser más ¡uieritoria ni -más 
provechosa, y c.-:o nos cnorgullfc. 
La comida fué servida admirable-
mente, acreditando con los exquisitos 
platos y los vinos de marca del "me-
n ú " con que obsequió á los comensa-
les el propietario del hotel, su buen 
gusto y refinamiento. 
He aquí, ahora, el menú : 
Manhattan Coek-tail 
Hors D'Oeuvre 
Canapé á. la Russe Céleri frappé 




Filete de pargo á la Cardinal 
Capri Blanc. 
Relevé 
Módaillon do boeuf au champagne 
Bamt Julicn. 
Eut rée 
Yol au vent a la Ilavanne 
Légume 
Céleri demi-glaee 
Chateau Laff i t l r . 
Punch a la Romaine 
Chatem Layóse. 
Roti 
Dindon au Marón 
Salade 
Coeur de Laitue 
Ve u ve Cliquot. 
Entrera et 
Gelé Pauaché 
E rom age 
Roquefort ct Gruyeres 
Eruits. Demi-tassc 
]Muy agradecidos á las atenciones 
prodigadas anoche por el dueño del 
'•Manliattan H o t e l " á la prensa ha-
banera, deseárnosle toda clase de éxi-
tos en la nueva empresa que ha aco-
metido. 
(Por telégrafo.) 
Güira de Melena, Enero 4, 4 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habania. 
Me informan que el moreno autor 
del secuestro frustrado, del que d i 
cuenta recientemente, fué capturado 
hoy en San Nioolás, por el sargento 
Ortega, de la Guardia Rural. 
E l Corresponsal. 
En el Hotel "Manhattan" 
Desde, anoche podemos ofrecer al 
extranjero un hotel m á s ; uno hermo-
so, bien situado y verdaderamente 
confortable, con soberbias vistas al 
Golfo. Nos referimos al ' Manha-
ttan Ho te r ' que ayer fué inaugurado 
por su propietario el señor Guillermo 
del Toro con un espléndido banquete, 
a| que asistió una nutrida representa-
ción de la prensa habanera. 
Antes de la comida los invitados 
visitaron las habitaciones del hotel 
admirando en todas ellas, lo mismo 
que en el gran " J i a l l " de la entrada, 
sus excelentes condiciones de ampli-
tud v elegancia. 
D E P R O V m C Í A S 
S A N T A G b A & A 
Santo Domingo, Entero 4,11.30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Aeaban ds salir dos parejas de ru -
rales y el Juz-gado municipal para el 
Chucho Espinosa, por noticias de en-
contrarse allí un individuo de la raza 
de color muerto. A l poco rato presen-
tóse al sargento de la policía Ruperto 
Sosa, para ser conducido ante el A l -
calde Sr. Casa-ñas, el morento Francis-
co Pérez, manifestando haber matado 
en defensa propia al pardo Tranquili-
no Doimínguez. Pérez quedó detenido 
en el vivac. 
Simón. 
L A S E X O E A 
DE MELENA DEL SUR 
Enero 2, 
E l año de 1910 lo ha iniciado el 
pueblo de .Melena, con grandes en-
tusiasmos, celebrando fiestas, que por 
su esplendor y lucidez, han superado 
con mucho, las esperanzas sustenta-
das. 
Es la aurora de un nuevo día 
E l regocijo popular se siente rena-
cer, y todo indica un año colmado de 
bienandanzas. 
Conforme se había anunciado, ayer 
2 se celebraron las fiestas que con tan-
t? interés se esperaban. 
Desde muy temprano los voladores 
surcando el espacio con su estallido 
de vida, á los cuatro vientos, indica-
ban la hora de la distracción. Más 
tarde, numerosos grupos de distin-
guidas señoras y señor i tas ; jóvenes 
entusiastas y devotos y el pueblo en 
general, acudían á la casa quinta del 
rico hacendado señor Santos Bernat 
lugar indicado para la partida de la 
comitiva, que trasladó en hombros de 
distinguidas personalidades al santo 
templo, á la patrona de este poblado 
la Virgen del Rosario; que v^stia un 
valioso manto de seda adornado de 
oro y plata. 
E l espectáculo que se ofrecía á la 
mirada del observador era imponen-
te: la mult i tud con profundo recogi-
miento, las campanas al vuelo, como 
en días de gloria, las almas respiran-
do fe, todo grave y sereno. 
Llegado que fué la solemne proce-
sión al sagrado templo, comenzó la 
salve, que fué cantada por los maesT 
tros Gorgozza y Maten, de la capital. 
Y por la noche, en los espaciosos 
salones de la Sociedad de Instrucción 
y Recreo, tuvo efecto un baile, que 
resultó esplendido en todos sus as-
pectos. 
Pál idas resul tarán nuestras frases 
para describir el conjunto de hermo-
sas damas que daban elegancia al lo-
cal, ar t ís t icamente adornado. 
He aquí una relación de las qua 
asistieron: 
Señoras Sarah Zertueha de CJareía, 
María Luisa Montes de Oca de Gue 
rra, María Luisa Herrera, Dolores Al -
fonso de Delgado, Clementina Vasa-
llo de Alvarez y Digna Miranda de 
Gómez, muy elegantes, y Petrona Ber-
nal de Alfonso, ataviada con lujoso 
traje y ricas joyas. 
Y entro las señoritas lucían M a r r i 
y Blanca Cuerrotellas y simpaiiquí 
simas como siempre; "Cupqu i l a" He-
rrero, de la capital, que es una an-
gelical rubia, Emma Mañalche muy 
graciosa, Francisca Curbelo, Luz 
Díaz y Mariana Mesa muy elegantes, 
y un grupito'encantador formado por 
María Josefa, Rosa, Concha y Luisa 
Fernández Pando. Además muy boni-
tas Piedad y Pura López. Filomena 
Alfonso. América Perca, María Alsi-
na, Emelina Alvarez, Efigenia Fer-
nández, Cira Delgado, Tácita León y 
Olimpia Rulalcala y otras más que 
no pude apuntar en mi carnet, por lo 
cual les ruego me perdonen. 
A l siguiente día. domingo, el emi-
nente orador sagrado, presbítero se-
ñor José l lera San Mart ín, bien cono-
cido por sus campañas periodísticas 
en pro de la moral y defensa de la re-
ligión cristiana, pronunció un sermón 
que como todos los suyos, resultó br i -
llante, y en el cual, además de la pro-
fundidad del pensamiento corría la 
frase de la belleza, y la dicción ro-
busta, clara y terminante. 
Y en la misa que fué escuchada por 
numerosa concurrencia, se estrenó 
una magnífica "Serafina." adquirida 
por suscripción popular iniciada por 
la distinguida dama ?víaría Teresa 
Miranda de Bemal. á quien se le debe 
Id mayor parto del éxito obtenido en 
las fiestas por su recónoeñi* fe cató-
lica y su decidido entusiasmo. 
M i felicitación, pues, para dicha 
dama, para el reverendo padre señor 
Higueras y para Melena en general. 
Hasta la próxima. 
E L CORRESPONSAL. 
L A M U J E K A S K A B A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometo un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los dias y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel eermen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepc ión del Herp'cide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado ol germen, el ca -
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la oausa y e l imináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas la$ farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La, Reunión" Vda. de José Sarrá é Hiios. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agrestes 
especiales. 
V d a . d e F e r n á n d e z C o c a 
I 1 A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, á las cuatro de 
la tards, los que suscriben, hija, hijo político, hermano y amigos 
suplican á sus amistades se sirvan conenrir á la casa mortuoria, 
Animas 101, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Oolón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana , Enero 5 de 1910. 
Mercedes Modesta ('oca de Gómez.—Juan Santiago Gómez.— 
llieardo Ceballos.—Franeh Me. Nanney.—Enrique Lavedán.—Vic-
toriano Cañada.—Franeh Me. Nanney (hijo).—Benigno Recarey. 
—J. S. Gómez y Ca.—Dr. Fernando Barrueco.—Segundo Corbisóa. 
—Dr. Sebastián Cuervo.—Dr. Francisco Pórtela , 
c152 1-5 
memoria v vo l imt íUl— 
riquezas y a m i g o s . - i i i 
íiiíe v de k 
cor reg i r 
Lo que llaman ciencias ocultas, Hipno-
tismo, Magnetisrao Personal, etc., encie-
rran tesoros de información que muy po-
cos sospechan ó creen que existan. E l 
poder de los secretos de estas ciencias, es 
asombroso. 
L a acumulación de los conocimientos y 
experiencia de las edades antiguas y mo-
dernas, están al alcance de todo el que 
ambicione poseerlas. Uno de los estudios 
más fascinadores é importantes del día, 
es el de estas ciencias- Según psicólogos 
de nota, el poder, y posibilidades de la 
mente son prácticamente ilimitados- E n 
esta existe la fuente de todo poder, habi-
lidad, talento y genio; el que posea la 
clave y sepa su uso, podrá beber de esta 
inagotable fuente de poder- Este es el 
secreto de todos los grandes hombres; el 
saber como aplicar el poder mental, y es-
to lo enseñan las dichas ciencias-
Estas explican claramente su aplica-
ción á los artos ordinarios de la vida. E l 
Magnetismo Personal da la guía de cómo 
influir en otras personas, cambiar sus 
ideas y opiniones y atraer sus simpatías . 
Esto dará éxito en la política, en el co-
mercio, en la sociedad y en el amor. E l 
Hipnotismcr y demás ramas de estas cien-
cias, enseñan cómo curar el alcoholismo, 
vicio de fumar y otras enfermedades, y 
lores, 
poder real es el de la 
también cómo aliviar los sufrimientos 
morales. E n la educación de los niños y 
jóvenes; en el cultivo del talento de la 
música, canto, etc., se pueden usar tam-
bién. Realmente, su aplicación es ilimi-
tada, pues no hay acto en la vida en que 
las facultades mentales no tomen pai-te, y 
dichas ciencias instruyen cómo compren-
der y desarrollar estas facultades-
Innumerables testimonios comprueban 
la utilidad del estudio de estas ciencias 
Todos cuantos han emprendido sincera-
mente su estudio, están grandemente sa-
tisfechos de los conocimientos y resulta-
dos adquiridos- Cualquier inteligencia 
puede dominar estas ciencias; fé, volun-
tad y perseverancia, es todo lo que S2 
requiere- E l gaUmión es bien grande en 
pago de los esfuerzos que se bagan. 
Usando la dirección que abajo se dá, 
puede obtenerse, sin costo alguno, un li-
bro en español, en el que de una manera 
detallada, decimos cómo obtener tales 
conocimientos- E n la carta de solicitud, 
pónganse sellos suficientes y véase que 
esté bien dirigida, para lo cual también 
puede recortarse y pegarse en el sobre 
esta dirección: C E N T R A L I N S T I T U T E 
OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY, 
Depot. 20S D . Rochestcr. N . Y . U . S. 
A-
m m m 
M AftCA 
/ / ' C o s e c h e r o ^> 
Í ^ U E N A A Y O R a o . o c j r o n o 
Dnico iinnortaáor en !a Isla Se M i : NICOLAS MEEINO - H a t a i 
3 eléibno 10Í58. Se veudeu cajas y barriles. 
772 I D . 
Exposloiéa Par.s 1900 — 2 Grandns Premios 






Alcohol redifUado a ¡X! - 97» j¡ primer chorro 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS 
C . 3773 
' ^ ' r, c a n. 
G A B I N E T E 
D E 
« I B U S 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDIGQ-CiRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica por los mé todos m á s 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta j ja-
rantia. 
Consultas diarias de S á 4, 
15150 26-23 D. 
S E A L Q U I L A N dos casas en la callo 
Falgucra:-; bsüuina á San Pedro f Cerro) 
compuestas de sala, comedor, cinco habi-
taciones,, cocina, ducha é inodoro, en tinco 
v seis centones. Informal» D o m í n g u e z L 
'(Jardín.) 100 S.5 
V K D A D O . Se alquila la gran casa s i . 
tuada en la Calzada n ú m . 72, casi esquina 
á Baños, acabada de pintar y decorar. Ks_ 
Pfcial para una familia (ir. gusto y nuina. 
rosa. Alquiler: lf> centenes. Informes Bft^-
naza. 97 _ 
V E D A D O . Se alquila la limpia y camo-
da casa de la calle IV n ú m . 13 entro T., y 
?.í, las llaves A todas horas en la bodepra, 
de ia esquina M. Tara más pormenores 
en compostela 114. Te lé fono 704. 
80 ; Sj^ 
V E D A D O . E n 25 y 15 centenes se a l . 
ouilan él 29 y :il de la calle 11 esquina á 6. 
Informes en el 27. Te lé fono 9051. 
82- 4-5 
S E A L Q U I L A N en Reina número ?, (en-
tresuelos al interior) á una corta fami. 
lia de moralidad, tres grandes habitacio-
nes muy claras y ventiladas, cocina, etc. 
E n la misma ca^a informan. 
83 4-5 
PIRA UN MATRIMOIIO 
E n casa respetable se cede una habita 
6n alta con vista á la calle. Trocadero 
4-5 
cio  _ 
22A, puede verse. 
&6 
G R A N C A S A 
X > : H S U * J * . Jkfr JC T J , X JA. 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
Luz e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos á. $2 a. m. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra, 
da á todas horas, casa recomendada por 
vr.rioí consulados. Los e léctr icos para to-
da la ciudad pasan por la puerta, l're-
cio, todo incluso, de $1-25 á $3, s e g ú n ha_ 
b i tac ión . Hay barber ía . 
91 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Cháve? ni'im 
por cinco centenes al mes. Informes 0 
en San José • número 34. ' ^ '¡av,' 
68 
— H ' 
SE A L Q U I L A 
E n 5 centenes la casa número 5 de la 
calle Lacret y Vciga, ¿n la Víbora . Infor. 
rnaríl el ingeniero seño-.1 Nicomedes P . de 
Adán, calle A número 12 (Vedado.) 
__C 151 10 5 
CÓMPOSTELA~7 5 ( A I ^ Ó s 7 T ~ S e ~ a í q u i la 
un magníf ico salón á, ia calle, con gabinc. 
te; además otro cuarto. Mucha limpieza 
y tranquilidad. 
117 8-5 
S E A L Q U 1 E A E N GAEIANO S4 (altos del 
Banco Nacional) un magníf ico apartamen-
to de cuatro habitaciones coii vista á la 
calle: t i m b i é n hay habitaciones para hom. 
bres soles. 119 8-í* 
jÉ¥ÜS~D'E]^MONf"E: se alquila la "gran 
casa de la calle de Vil lanueva esquina á 
Santa Ana, compuesta de 2 ventanas, sala, 
saleta, S cuartos, cocina, ducha, inodoro, 
de azotea y tejas, patio, traspatio, piso» 
finos, etc. L a llave en la carnicería , don-
de informan. 121 15.5 
S E A L Q U I L A E N 24 centenes un alto re-
gio con cuantas comodidades puoda desear 
una familia de gusto: Malecón n ú m . 12, se-
gunda cuadra del Prado; tiene sala, come-
dor, recibidor. 6 cuartos, 2 baños y 2 ino. 
doros. E n la misma el portero y por Te-
lé fono 1257. 125 8.5 
S E A L Q I Í I I Í A N 5 1SOS B A J O S flei Vívfts riú-
mero 80, con sala, saleta y cinco cuartos: 
se arregla al gusto del que los alquile. E n 
la misma darán razón. 
96 • 8.5, 
P A R A F A M I L I A ~ÑUMBROSA los baios 
de Compostela 117. entre Muralla y Sol, 
ron sala, saleta, comedor, 6 cuartos y ba-
ño L a llave é informes en Cuba 65 entre 
Muralla y Teniente Rey . 
8' , '4 5 
Ü d / I L O J A 1 6 5 
E n cinco centenes, se alquilan hermosos 
tajos ii.uependlentes. Informan Cafe Ku-
repa. 23 8-4 
V K D A D O 
Se Alquila la fresca y cómela casa calle 
2 número 10. entre 11 y 13, capaz para una 
numerosa familia y precio módico . La. l la-
ve en la bodega esquina á Línea . Infor-
mes en Muralla y Beinaza, Almacén de Te 
ildos. 
_ J 0 S-4 
SR A L Q U I L A N 
E n diez centenes, los ámplios , elegantes 
y ventilados altos de la casa de Carlos 111 
número 201 esauina á Oquendo y á la bri-
sa. Informes en la misma casa "y en Obra-
i>fa número 7. IT 15-4 
S E A L Q U I L A N los altos y los- bajds, Jun' 
tos ó separados, de Corrales 105 para una 
larga familia, propiamente, entre Angeles 
y Agui la . Informes: Egido 13. 
Acabados de fabricar los altos indepen-
dientes de la casa Monte 122 esquina á 
Figuras, compuefstos de gabinete, sala, sa-
leta, recibidor y cinco cuartos y demás ser-
vicios, propios para médico, dentista ó fa 
mlIUi de gusto. E n la misma i n s f o r m a r á n ' 
11 S-4 ^ 
E N C A S / . D E F A M I L I A respetable so al • 
qüllaii dos hermosas habitaciones, juntas 
ó r-cparacUs, con muebles ó sin ellos, á . c a -
ballcros (• matrimonios. San Lázaro "94, 
SR A L Q U I L A N 
Lo hermosos y ventilados altos derecha 
é izquierda, acabados de construir y con 
todo el servicio sanitario moderno, en la 
calle de la MaBana número 183 esntre Mer-
ced y Paula ft media cuadra de los i ran-
vís e l éc tr i cos . L lave en la bodega de Met 
ced y Paula y para informes San Pedro 6? 
J 8-4_ 
E N 12 C E Ñ T K N ' I ' i s R E ~ X L Q U Í L A N "los 
ba.jop de Salud 10. propios para estableci-
miento. L a llave en el c a f é . Su dueño Ma-
lecón 72. 55 4_'4 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Se Atril s fad 
8"A, propios para familia acomodada, á 
dos cuadras del Parque Central . L a llave 
en los bajos. Más informes Monte 51, sas 
trerla_. 53 4.4 
í-K A L Q U I L A N : en $17 un departamen 
tp de tres habitaciones con todo el servi-
cio independiente: y en $15-90 otro de tres 
hfi'AJtaciones t a m b i é n . Ooinpóstela 113. en 
tre Sol y Mural la . 
51 4 4 
E n San Lázaro 38SB, donde estuvo el Asi-
lo "San José." se alquila con ó sin contrato, 
todo el frente, de dicho edificio. cmpiKsto 
de amplios salones, habitaciones: altas y 
hermoso ptio con portales interiores pro. 
pios part uno ó más establecimientos in-
dustriales, ga.rages, etc. etc. Puedo veive 
á todas horas é Informarán, al fondo, calle 
del Ví-.por número 5, el Administrador de la 
S A "'El Progreso." 
, O 2S r ___ ;̂4 
S E A L Q G I I i A ' 
E n Compostela 80. altos, una sala para es-
critorio, consultas médicas ó cora aná loga 
<• 21 1*2-4 
CRESPO 60 ESQUINA A 
rasa se aUr . ? | E n los altos de dicha c , lquj 
magníf ica sala con dos balcones á )a *..UJ 
E N CONSULADO 63. altos, se akmj-
bitadones con toda asistencia y Sj,̂  
desde dos luisas á cinco centenes. Hav W 
ducha y so da l lav ín; también se al f, 
día . 15853 11 
PARA L A S FIESTASTÑVRRÑALg 
quila un aparato de cinematógrafo' ' 
man Lampari l la 50. 
16858 
A P K R S O A A S D E ! U O R A I . H » v 
Se alquila una habitac ión inniejora 
precio barato. Lealtad 12U entre R 
Salud. 15873 
ANIMAS 141 se alquilan los altos 
ta casa. Precio 12 centenes, sin rebaísT*"! 
llave en los bajos. Informes (talle 17 
ro 52, Teléfono 9284. 
. J i E ? - :..„_ M 
H A B I T A C I O N E S muy buenas 
desde 7 pesos hasta seis centenes, int¿ 
y con puerta á la calle. Reina 34 
15864 
L O C A L BAJO, á propósito para 
bijlcic's. perl.'.íl.i c-- ó cosa análoga, .Sv 
la en menos de 8 pesos, al lado del 
ba Moderna, en los Cuatro Caminos 
coain número 126. 
15879 . 
S E A L Q U I L A N los cómodos y é. 
bajos de la. casa calle de San Migue? 
78, esquina á San Nicolás, propios' para 
milia de gusto, en trece centenes, 
verse á todas horas. Te lé fono 2074 
15843 ¡im 
S E A L Q U I L A en $25~.50'un depaTtain¡5! 
de cuatro habitaciones, con ha!<•.',n fi ia " 
lie y todo el : erviclo indepomiiem o -m 
claro y ventilad", Compostela 113, entre 
,y Muralla. 
_ ™*™ 4-ai 
S E A R R I E N D A la gran r-v,: rúsTieiTt 
S A B A N I L L A , de veinte cabal ler ías de tier 
á media hora de camino de la. Habana 
inmejorables aguadas; tiene vías de c¿ 
nicaclón, la carretera de la Habana á (j» 
nec y los tranvías e léc i : : ••. de la liaban 
á Guiñes . Para Informes dirigirse 
d u e ñ o . Jesús del Monte número 230 t 
b a ñ a . 1 5 8 8 4 15-31t) 
( U »N V i ST A r v RA R L MAL R< 'ON " ^ i 
quilan dos frescas habitaciones altas <¡( 
sei vicio independient?. cocina, agua é lm 
doro; en casa d>j familia respetable gi 
Lázaro 196, se da Havín. Referencias » * 
tuas. 15833 g.^0 
J E S U S M A R I A 21, entre C u b T ^ S a n ^ Í | 
ció. se alquila una habitac ión muy vecttlj 
da, en 10 pesos plata. 
15842 4.3! 
A G U I A R Y CHACON: se alquila un "e 
pléndido local oara uno 6 más csí^hle' 
mientes. 15820 .j' 
ESQUINA, se alquila en módico prec 
espacioso y nuevo local en Marqués Gonz! 
lez y Virtudes, para cualquier establecí 
miento ó industria. Informes Malecón • 4) 
bajos. 
15S37 4-31 
LOMA D E L V E D A D O , ca'.le 15 entre~E 
F . acabada de fabricar, sala. 5 cuartos, cé 
medor. cocina. 2 baños, instalaciones de 
y e léctr ica: timbres y agua: todo moderna 
Además, piso alto en F entro 15 y 17, sala' 
5 cuartos, etc. instalaciones, etc " InformA 





S I E T E C E N T E N E S se alquila la liernTosíl 
casa Gloria número 86 con sala, saleta,-ÍS 
buen patio y buena cocina. E n los altos ij 
forman. 
16S49 
EN E L 
ESQUINA A AX1MAS 
Se alquilan locales para exhibiciones 
espec tácu los durante los próximos iesté; 
invernales 
P R E C I O S 
Local construido, licencia y luz eléctr 
á ?0.30 Cy . memniales. el pie cuadrado,. 
Terreno para construir, licencia y 1 
eléctrica, á $0.20 C y . el pie cuadrado. 
Los pagos serán por quincenas adelat 
das. 
Se admiten espectá'-ulos v exhibiciones,, 
dando 1 lo,-a'. !a üc ; n< i,-, v ia \uy. eléctric 
al 50 por 100. 
Se vende una gran tienda de .-ampaña rec-
tangular, con eaoa'-idac; w r a :;oo persona 
escenario, telones, grader ías y tres cajas 
vestuario, propio para el campo ó para 
ciudad, durante los festejos. 
E n la Adminis trac ión del !'arque Arráj 
nonviile, darán razón todos los días, de en 
tro á diez de la noche. 
15817 2t"" 0 -9 m-31 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín nú} 
ro 35 por Príncipe, acabada do arreglar. — 
llave en la bodega de ¡a t so ai na. Mi forme». 
Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapíü. ;'; 
15800 S 
S E A L Q U I L A un bonito entresuelo . 
balcones á la calle y que tiene agua, in 
doro, etc. Entrada hidep-.-ndientc. Informes 
Obispo 5G, altos. 
15798 . S-Sr 
L O C A L PARA estabíecim'ier toT grand 
ebierto. gran patio, dos cal.aib>ri:-as y lugar 
para dos carros, baño fi in. d r... punto cén. 
trico. Xeptuno núnicr :'S>. casi esquina 
/ .mistad. 
15809 8.30 
CASA Í)K F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda asís 
tencia. Se exigen y dan referencias, hoe*. 
muy céntrico, una cuadra del Prado. Calw 
de Empedrado número 75. 
_15S04 8-3j 
S E A L Q U I L A en'ÍSoñt 'eTs7 . ' entre" Áfm 
Ies é Indio, lugar céntrico, un amplio y t 
entapizado zaguán, para un puesto de tuba 
eos y cigarros, billetes y cambio 6 par 
otro negocio aseado. 
157JS__ 8 
S E A L Q U I L A una esqiiiña'" propia P ^ | 
fonda, punto de rra i lio trabajo, "igur 
esquina á Puerta Corvada. 
lóTST 8-M 
E N L A CASA nú mero-3 7(1 o la caíle dê l 
Reina, frente al campo Marte (entresuelq-
se alquilan 2 habitaciones grandes, t 
frescas, á hombres solos ó matrimonitj 
n iños; en el mismo dan razón. 
16733 ; 8 j 
OBRAP1A NU»lERO~T4" e q u i n a ' á Me« 
deres se alquilan habitaciones y depaf| 
montos á precios módicos . 
15754 5-29 
V E D A D O : Calle l"̂  entre .1 <• l s- alriu'.i 
dos habitaciones, únicos inquilinos. 
bian referencias; no hay papel en la pJ.^S, 
15715 15.̂ 9 
S E A L Q U I L A ' ia moderna".'bonita '/.M 
moda casa Correa 1 ó, thov Avenida del FT; 
sldente ,T. M. G ó m e z ) , l',a ¡lavo en eJ 
informan en Manriuue 128". entre Ib?!"^ 
SSlud. v 1_5688 J-}!. 
SÉ A L Q U Í L A Ñ ^ I o s ^ a T ^ d ^ S a U i d J l L 
5, donde estuvo el Bazar Cuba, entre Gay* 
no y Rayo, compuesto de un gran salt'» 
cuatro cuarto-, baño, cocina. Inodoros. P1''' 
nuevos de mosaico v servicio sanitario conp 
pleto. en catorce centenes. E n Reina l i 
eeta J s i j i a v e . iSQSZ R-J*-
M a r q u é s G o n z á l e z 1 A , bajos 
Se alquila en Amargura 77 v 7?. F:*p.clí 
módico . L a llave en la bodega, esquí"3 
San Rafael. • ?MB 
15621 Sj2^ 
M e 131 
Se alquila en Amargura VV v 7'.». T'fedJ. 
m ó d i c o . L a llave en la bodega esquina 
Lealtad. 15 6 20 jt8,w 
LOS E S P L E N DIDOS a l tos" d~sá 1 ii<5 
mero 30. con todas las comodidad^ 
puede, apetocer „„„ familia de guStQi^" 
alquilan. Informes (>n los bajos, y su due 
Gallano número 00, por Neptúno, altos- , ^ 
_ 15622 Sj^SJ 
SK ALQTTIlir 'r^"7a7á*'Co"rrar'Fals<> J 
Guanabacoa, con sala, comedor, zaguán-
te hermosas habitaciones, pa tio, ti^spatio ^ 
agua de Vento, en S1 5 . 9o . ruformarfí,n en 
16. de la misma calle. .0 
_1539R ' ^ i l 
S E ALQlTILA: E n Monte 15 frente á P''^ 
do, un piso alto para familias, Indeper.diei 
te. Razón en Prado 34, altos.' 
15385 15-17 
'd« KN R E I N A 11 so alquilan hermosos *efi 
partamentoh y habitaciones coy muer'y la 
sin (:p,s. 1 0 ntodo servicie, con vista -3 (ilt 
c a ; i \ entrada á todas horas v lo mlsm0 , 
Reina 4!>. se desea alquilar á perso-.r'.s . 
IÍK ralidf •.;. 15021 • . i -
S E A L Q U I L A para estab 
jo do Cuba 119 esquina 
misma informarán. 
C . 3608 
el W 




U N O T A B E L D I A 
Los chicos del consistorio 
t i r an al Alca lde . ¡Apric-ta! 
Hace t iempo que los p á j a r o s 
tiran á las escopetas. 
Sobran estorbos, y es claro, 
nunca estorbo se respeta 
B] pS estorbo sobre todo 
que tiene v e t o s . . . y vetas. 
Los chicos del consistorio 
son moral is tas deveras 
y la mora l anda siempre 
en las sesiones á vueltas 
¡ F u e g o ! ¡Que caigra el Alcalde! 
Que in ter inamente vengan 
A. ocupar la ancha po l t rona 
popular, el que no piensa 
en negocios y en arriendos 
' que s e r á n una v e r g ü e n z a 
Para el Muñí y no t ransige 
con casas sucias y feas 
as{ lo aspen, de modo 
que lo esencial es que muera 
Don Ju l io y no vuelva nunca 
á, subir litó escaleras 
consistoriales. ¡ A r r i b a 
ron tan popular idea, 
ya que el pophlar Alcalde 
se trae vetos y vetos! 
D E L A V I D A 




' n i 
sí 
'. rf.O 
Vn artista, ran eerobro que concibe 
y cosn él'lis iproporeiona ratos 
ameno espareimiento" á los. que 
¡tas a g ^ ' á ennoblecer un poco la ine-
vitable prosa de la vida, merece tod-os 
los hoonenajes q-ue le tribute la aá-ná-
ración laigradeckla. 
Pero si ese 'artiefea, que .taanbién lie-
¡oe humanas necesidades, a.-nhela una 
eosa (tan grande como ponier ver á la 
santa viejecita de S Í U S amíor^, enton-
ces el mayor homenaje que .se le ofcor-
igne de'be de ser .pnoporcionarle los 
medios para que decoro sámente rca,-
ttijiee el más sentiido poema de su alma. 
I/ozano Casadlo, el rotun'd'o y delieado 
autor de "Tiempos de Leyenda." es 
el poeta que sien'te la tortura del re-
cuerdio, que tiene iliumedad m lágri-
mas en ¡sus pupilas cuando se acuar-
da, del venerado rostro que allá en la 
¡hidalga tierra de su infancia, l lora y 
espera, con e&a doliente resignación 
de Las 'madres que sufrefn la ausencia 
de los pedazos de sus e n t r a ñ a s . . , 
•Lozano Casado tiene aofínitos admi-
ra flores que ahora puedein hacer una 
bella obra permitiendo •que el poeta 
román tieo 'torne á la tierra de sus 
añorn nzas y estréche entre sus temblo-
mes 'brazos á lo* viejos idolatradios. 
• Nobilísimo anhelo de am alma que 
ha tenido siempre un consuelo en la 
ie poder i r á verlos tras 
)s de eniigraci'ón de la pa-
o Casado le piide ayuda á 
sos lectores, á b « que con él han com-
partido sus tristezas y sus nostalgias. 
La vida tiene im.posieiones rudas, ne-
cesidades supremas sin las cuales ra-
da son los más bellos ideales de la 
a-maig:na-cwn soñadora. 
Quien posee tesoros de ternura poé-
tica, necesita la •pTotwcióin de los que 
tienen tesoros maiteriAlfes de más po-
sitivo méiiito en los diarios conflictos 
de la existencia. TTn poco de amor 
y de ibiiena vol mitad para un /bello an-
helo es lo que pide qnicn logra, ihaeer 
sen t i r y conmover con la ternura de 
sus poesías r m n á n t i c a s . . . 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
esperan 
luengos 
tr ia ! Li 
E l Perú de hace 7,000 años. — 
Que ^cuando los españoles llegaron 
al Peni Imbía allí una civilización 
compara-ble á la de algunos antiguos 
.imperios asiáticos, es ya cosa muy sa-
bida: pero ahora resulta, que muchísi-
mos siglos antes, el mismo país era un 
emporio de cultura y de adelanto nota-
bilísimo. Así lo demuestran los descu-
brimientos que acaba de hacer en el 
valle dé Chiracana el viajero inglés 
Mr. Hewitt Myriug. 
Este descubrimiento es el de varias 
tumbas en las que, a más de los cadá--
veres, se han hallado setecientas cin-
cuenta muestras de esa alfarería figu-
rativa á. que tan aficionados eran ios 
antiguos peruanos. Los cacharros re-
presentan figuras humanas, animales 
v escenas animadas, y por sus detalles, 
así como 'por su manufactura, puede 
colegirse el considerable grado de ade-
lanto del pueblo que los fabrico. Los 
entendidos aseguran que la antigüe-
dad de estos objetos se remontan á cin-
co mi l años antes de nuestra Era, y 
aun hay quien pretende, que tienen cer-
ca de doce mi l años de fecha. 
Del amor.— 
El^amor es como las enfermedades 
epidémicas: cuanto más la tememos, 
más expuestos estamos á contraerlas! 
Champforf. 
Sin de ello darse cuenta, el hombro 
verdaderamente enamorado dice co-
sas encantadoras; habla una lengua 
que no sabe. 
Stawdkal. 
E l amor es un punto en la vida, co-
mo la vida lo es en el vasto espacio 
de. los tiempos; una fiebre ardiente, 
cuyo atributo es cambiarlo todo, y 
cuya locura, creerse eterno. 
Mme, Cotin. 
E l bien más precioso de una mujer 
es el amor de su marido. 
Siahco. 
Epigramas.— 
—¡Cal la r ! (dijo un magistrado, 
al oirse un gran ruido 
en la sala del juzgado. 
¡Por Dios, que estoy aturdido! 
diez causas he sentenciado, 
sin haberlas entendido. 
P. de Jerica. 
A l escuchar como aullaba 
el perro de su vecino, 
dijo un bárbaro asesino 
que á un pobre martirizaba: 
—¡Diab lo! ¿.si es tarán matando? 
á ese infeliz animal? 
Y el otro exclamó:—No t a l . . . 
es que lo están afeitando. 
C?. Morán. 
Para combat i r la L a r i n g i t i s aguda 6 c r ó -
nica la PASTA y el J A R A B E de NJ^FK 
O E L A N G R E N I E R son los remedios m á s i n . 
dicados. Su r e p u t a c i ó n es universa) . 
N A Í J I O N A L . — 
Gran Compañía ' Cómico-Dramática 
Española Pino-Thuiller. 
Punción extraordinaria. 
A las ocho y media. 
Primero: estreno de la comedia de 
Jacinto Benaventc titulada Por las 
Nubes. 
Segundo : estreno d é l a comedia en, un 
acto de Jacinto Benavente titulada La 
Fuerza Bruta. 
P A Y R E T . — 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zansuela. 
A las ocho: E l Pohre Talbueva. 
A las nueve: reprisc de la zarzuela 
Doloretes. 
A las diez: San Juan de Luz. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinernatográficas 
y presentación del . Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. 
C IRCO P U B I L L O N E S . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmeu-
te. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 2. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Z.-- niela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: se pondrá en escena 
E l Viudo Ahrc . 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las nueve: representación de 
E l ÉiÚete de Navidad. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Molagueñita. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela Maximín en Marruecos. 
Prepentación de la aplaudida baila-
rina Î A. Malagueñita. 
Exhibición de magníficas películas. 
E E O M A T i s i i m m 
Valioso consejo á los que sufren de 
Reumas. 
El Reumatismo no es un mal de in-
vierno, como muchos creen. Lo fine 
hay es que en invierno recrudece. Los 
áridos que se forman en la sangre, y 
que (causan reunías, se producen du-
rante todo el año. E l reumático sahe j 
lo que tiene en puerta tan pronto se I 
acerca él ira vi orno. E l mejor consejo 
que 'puede dársele á quien de ese mal 
•padece, es de tomar desdr ahora las 
Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams, y limpiar bien la sangre de los 
venenos que causan dicho mal. Xo 
hay nada mejor para purificar la san-
gre que las Pildoras Posadas del Dr, 
Williams. Y cada bote tomado a lio ra 
vale por tres luego que el mal esté en-
eima. Se recomienda observar el tra-
tamiento con •constancia, guardarse 
de la humedad y cuidar la dieta, evi-
tando la carne de res y puerco, y los 
alimentos que tengan exceso de sala-
do y dulce. 'Con estas reglas y las Pil-
doras Posadas del Dr, Williams el ali-
vio es positivo. Para evitarse los tor-
mentos del invierno pasado adóptese 
esto sencillo tratamiento en seguida. 
Centenares se han curado así en es-
te mismo país . He aquí lo que uno de 
ellos escribe al Dr. Williams Medici-
ne Comipany: ".-Me es muy grato in-
formar á ustedes que las Pildoras del 
Dr. Williams me han hecho mucho 
bien en la curación del reumatismo. 
Había ocho años que padecía de ese 
penoso mal, que me ataeiaha princi-
palmente en los cambios de estación 
y durante la mayor parte del invier-
no. E l mal emipezó con pequeños do-
lores en las artieulaciones, que fueron 
aumentando hastia que apenas podía 
moverme, y luego se me descompuso 
el estómago por la falta de ejercicio, 
líaibía tomado ya muchos remedios, 
recetas y pateintes, que no tuvieron 
efecto, y un señor amigo me dijo que 
debía tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, y con un tratamiento re-
lativamente corto restablecí poreom-
pleto. No tengo palabras con que ex-
presar mi agradecimiento y elogiar es-
te eficaz remedio para los males de la 
sangre y de los nervios." (Carta de 
la señora Vicenta Jorge de Hernán-
dez, profesora, de (piano de San Die-
go del Valle, Santa Clara, Cuba.) 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Postadas del DR. 
W I L L I A M S . No se acepten sustitutos. 
Ü N ^ P R O F E S O R A TNGLI2SA ( D E L O N -
drep) da clases A domici l io y en su morada 
á, precios m ó d i c o s de Idiomas que e n s e ñ a a 
l iablar en cuatro moses, dibujo, m ú s i c a 
(plano y mandol ina) é I n s t r u c c i ó n . O t ra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desoa en la H a -
bana, casa y comida on cambio de leccio-
nr-s. Dejar las s e ñ a s en Escobar 4 7 . 
15866 í*2 
T , T M C D A H D O se OFRECE P A R A O L A . 
sos do i n s l r u o c i ó n elemental y superior; I n . 
pl^s; repaso do asig-naturas de segunda en , 
s e ñ a n z a . A domici l io 6 <n J e s ú s del Monte 
n ú m e r o f>26. JJ589? • 
~ C O L E S I O C E R V A F T E S 
If y 2> Enseñanza.—Comercio ó Idio-
mas. -Carreras especia 1 es. 
S. NICOLAS I.--INTERNOS Y EXTERNOS 
¿$741 ; 13-29 
C L A S E S A D O M i O I L i e 
P r e p a r a c i ó n d* l»s m a i e r ü i s qu»í comptéR-
den la Pr imera y Sesrunda E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a Mercant i ; y Tonecrurfa Llhroo. 
InjrroBo yo las c a r r e r a » especiales y en «1 
Maff '^terio 
T a m b i é n se dan clases If.dSvídUfcles y oo-
ler t lvafi para cinco a l í i a inos «ii iNeptuno 6< 
esejuina & San Nicolás , altoa, por San Nlcc-
, a " -
C. 277^ I R 
- 4 — i 
D I A 5 D E ENERO 
•Eisite mes e«tá consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad esit'á de .manifiesto en Santa Ciara. 
dantos Telesfforo, papa y márt i r , 
canmelitia; Ro genio, franebeano, y 
Simeón Estálita. confesores; santa? 
Emiliana. Apolinaria y Amelia virg?n. 
San Telesforo, papa y már t i r . En-
tre ios -soldados valerosos de Jesucris-
to auxiliares de dos Apóstoles en 1?. 
proiniiLwaeión de la sainta fe, se refie-
ren aquello*s eselarecid-os varones so-
letarlos, imitadores de los santos pro-
fetas Elias y Eliseo, •ha'bi'tantes en el 
monte Carmelo, donde en honor de la 
Santísima Virgen^ edificaron un ora-
torin para darle culto. Uno de los 
¡profesores de este instntuto, fué San 
Teiesforo, griego de nación, hombre 
d'e eaninente santidad, y de extraordi-
naria grandeza de cstpíritu cuya fa-
ma no sólo ilustró las vastas regiones 
d'e] Oriente, sino qué llegó á Rom:i 
donde bien conocido wu 'mérito, des-
pués de l'a mnerte del Papa Éisto I . 
fué electo Sumo (Pontífice en el dia 9 
d*5 Abr'/l del año 189. 
Oo'beruo la Igksia once años y nue-
ve meses como Pastor celosísimo y 
terminó sm carrera oon la gloria- del 
(martirio en tiempo del emperador An-
tonio Pío. 
iPIESTAS E L JUEVES 
Misas 'Solemnes, en /todos los itém-
pl.os. 
Corte de María" Dia. 5. Correspon-
de visitar á Nnestra Señiora de las 
¡Nieves en Sania Clara. 
P a s t i u í s 
Habana. Enero 1 de 1909. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de par t ic ipar le la t ras 
laciíUi del Ta l l e r do T i n t o r e r í a " E l C o r r e ó 
de P a r í s " de Teniente Rey 6S al 39 de la 
misma ra l le , al lado de la D r o g u e r í a Sa-
rrá,. donde esperamos c o n t i n u a r á usted fa-
v o r e c i é n d o n o s con sus gratas Ardenes. que 
RerAn atendidas con igua l eficacia esme-
ro y exac t i tud que ha-sta el presente te 
nemos acreditado 
Aprovechamos esta oportunidad para fe-
l i c i t a r l e cordialmente. d e s e á n d o l e muchas 
prosperidades durante el nuevo a ñ o . 
Nos repetimos á sus ó r d e n e s affmos. y 
S. S.. P6r«j! y Hennauos . 
Te lé fono 630. 
- 38 4 . 4 
PROFESOR D E ING1.BS 
A . AUGUSTUS •ROBERTS. A u t o r del Mé 
todo Nov í s imo , para aprender i n g l é s , d á 
clases en su academia y á domici l io San 
Miguel 46. ¿ D e s e a usted aprender pron-
to y bien el i d ioma i n g l é s ? Compre us 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 13-5 
PROFESORA I N G L E S A 
UNA ser "a inglesa, buena profesora de 
B U Idioma y del castellano, que conoce g ra -
maticalmento. -p. ofrece para clases 6n su 
damici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. 67 26-4 
LECCIO.VKS 1>K G I I T A R R A 
E l conocido profesor sefior Pascual Roch, 
d i sc ípu lo del eminente T á r r e g a : tiene lioras 
dlrponlbles para dedicarlas á lecciones par-
t iculares. D i r i g i r s e & Aguacate 53, a l m a c é n 
de planos. 
14577 • alt , 24-26N. 
m s f í W c í o F m 
D i r e c t o r a s ; M * " * M a r t i n o n 
E l lunes 3 de Enero se r e a n u d a r á n las 
clases. Se admiten medio pupilas y exter-
nas. Se f ac i l i t an prospectos. 
16875 s 1 
D I O S M I O , QUE M A L M S I ! 
Iva ca t ea se me atoe. TX>ÍS ojos se me igalen de las órbitas. Siento al-
terna:t*vaniente ealor qne abraca y frin qn-e «ntnme.ee. Estov débil en ex-
tremo, y ¿nn eimbargo. no pinedo permaaaecer tranquila un minuto. Del 
nanto salto a la m a como el m m ele un juguet-P á otro. C m nó me tén-
5o ?a P f ' y f3 mP w m U > m siento peor. A vec^ c r e o ano vov á morir. 
Todo m * ser de. b s nervios, y m % ^q.ué di^e, doctor? 
. 7-iVué , U de é e m 1 ~ ~ que m halla usted en condición df> histommo 
KUO p̂easbe, y que con el uso de las G^ntUllaf,, v^rá enán pronto dewiíPá.iüeH 
toco eso y nr.ich-o rrtms, y queda usted soságada t r á m a i i b f'diz éia el m"-
-ior loa mundos •posibles." 
C A N T I G U A A R C A S ; 
E l p r ó x i m o 3 de Enero, r e a n u d a r á , sus 
clases esta acreditado plantel de e n s e ñ a n z a 
p r imar ia , comercio 6 Idiomas. Los que de. 
secn pormenores solici ten prospectos en ej 
local de la misma, Sol 93. Se admiten i n -
ternos y e x t e r n o » . 
15815 5-31 
C p O U E e i e F I U R S O E S 
fM>¡«>»»o no. HRhaun y í/ tn^a 140, Vedndo 
Se reanudan los cursos el lunes 3 de E n e . 
ro . f-'e f ac i l i t an prospectos. 
'ETltO 8-30 
AN MIGUEL ¿ R G A N 6 
COLEGIO SOPERIOR 
Y ACADEMIA- COMERCIAL 
C A L Z A D A 4 l í > . ~ V I B O I t A 
TeJéfono 6 0 3 0 
Cuanto puedan «xig ir los padres más co_ 
losos por la oducaciún de ¡sus hijos, jo hallan 
W estos centros de «ducanión dirigido? por 
id Br. Ltíla B . Corrales. Profeaor^do exppr_ 
to. moral basada, en las doctrinas d* Cristo" 
trato familiar, local «>1 más amplio, frasco, 
h i e i é n i c c y ptntor»;?co do la Habana. T i t a , 
io »'<• Tenedor de libros, 4 loe estudiantes dé 
ccmoc lo . Se adinltt>M intsruos, modlo y t«r , 
do mifjiló» y í'.xtprnos. Se «nvían proupec* 
los por correo. Dan principio las clases el 
S rio J'.ncro. 
C. 4060 ü 291).. 
t í 
F w i s c o de Paula" 
DIRECTOR FR9PIETAHÍ0: 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
c 4048 
y m e d i o p u p i l o s 
26-24 D 
Una s e ñ o r a , con certificados aoad6micos, 
se ofrece parR dnr clases de d ibujó , p i n t u -
ra y fa l lén a r t í s t i c o k s e ñ o r i t a s y n i ñ a s : 
pasa á domici l io , precios m ó d i c o s . S|c. 
Dragones m í m e r o 35. 
A 
l i y G E N B E S l O - Q U I B U l O O 
AleraAn, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en 
el ramo de a z ú c a r en diferentes p a í s e s y 
que conoce loe m é t o d o s modernos y el t r a -
bajo de c r i s t a l i z a c i ó n en movimien to , desea 
una co locac ión como maestro de azficar 6 
q u í m i c o . Zulueta n ú m e r o 86, cuar to n ú m e 
ro 10. 15816 4-31 
Trabajo fino y bara to . Zulue ta :>2. t i en-
da. 15263 26-15D. 
P A R A - R A Y O S 
F . Morena, Dvcazo Blcctriclsta. ejostrac-
tor é instalador t e para-rayos «ilst^mj» mo-
deruo, A edlflcioe, polvorln«/i, torr«s. p a n t M -
nes y bufjue^, gramntlKando su insf.alaelón 
y nmteriales.—Reparaclonea de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricoK. Cuadros indicadoras, tubos 
t eüot i cos , ílneaa t e l e fón ica s por toda la Isla. 
Reparitclones de todr. clase de aparatos del 
remo e léctrico. Se garantizan iodos los tra-
bajos — Callejón de Babada núm. 12, 
C. 3757 I D . 
L I B R O S É I 1 F E E S 0 S 
AGENDAS BE BUFETE Y 
De la Cuenta D i a r i a que t raen a d e m á s 
las nombres y domici l ios de los vecinos de 
la Habana y sus bar r ios . De venta á $1 
en Obispo S6 ( l i b r e r í a . ) 
114 • 4.5 
Las tablas del Sistema M é t r i c o Decimal 
por el profesor noruego Tosé K . V . Cagri. 
líal, son las recomendadas por el Centro 
de Deta l l i s tae . Con el la» se hacen todas 
las conversiones. Se venden en todas las 
l i b r e r í a s y p a p e l e r í a s y otros puntos á 10 
centavos una . 
A l per mayor, desde 50. se hace buen des. 
cuento en Carlos I I I n ú m e r o 189. 
49 8-4 
SOBOÍES 
Para tar je tas . Los mejores que hay en la 
Habana, se venden en Obispo 86, l i b r e r í a . 
15839 4-31 
s 
SE SOLICITA U N A B U E N A criada de co. 
lor , que sepa coser, para t res habi tac io-
nes, sueldo tres centones, se quieren refe-
erncias. Prado 88 (bajos 
111 4.5 
UNA s e ñ o r a de moral idad desea colo-
carse de lavandera, no tiene inconvenien . 
te en i r al Vedado. I n f o r m a r á n en Co-
rrale-i 57. 
110 4-5 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
e s p a ñ o l a , prefiero casa de comercio, sabe 
bien su ob l i gac ión , tiene los mejores I n . 
formes, gana veinte pesos y no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n Compostela 66. 
109 4-5__ 
DESEA COLOCARSE un aai&tico buen 
cocinero, á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe de 
d u l c e r í a y tiene personas que respondan 
por su conducta, no tiene inconveniente en 
sal i r fuera de l a p o b l a c i ó n . Someruelos 44. 
1 0 8 4 ^ 
U N B U E N CRIADO D E MANOS desea 
encontrar una buena casa. I n f o r m a r á n en 
el A l m a c é n de v í v e r e s Ambos Grocery, 
Obispo 2 y 4. Te lé fono 108. 
107 [ 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN espa. 
ñ o l a para cor ta fami l i a , t iene quien la re-
comiende. En Sol 32 d a r á n r a z ó n . 
104 • 4.5__ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R con una her . 
mana r c e i é n llegada, desea colocarse de 
criada de manos. 
Sabe cumpl i r y tiene recomendaciones. 
Informes Puente de A g u a Dulce (Solar) 
Cuarto n ú m . 9. IOS 1"_5_ 
UNA . T O V l m ~ P E N I N S U L Á R desea, colo-
carse de criada de manos ó manejadora, 
sabe cumpl i r y tiene quien l a recomiende. 
Informes : Someruelo 13. 
302 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano . 
Vir tudes n ú m e r o S6 esquina á Campa-
na r io . 99 • • 4.5 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E i * y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
T E L E F O N O 9 7 1 
n la e x p l i c a c i ó n do las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras especial esmero e 
de Insrenierfa y Comercio 
P I D A S E E l . PnOSPECTO 
15 3 1 D . 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera pe-
ninsular que sabe cumpliv con su o b l i -
g-arlón. Tiiquisidor rAñ i , 3 ( h a b i t a c i ó n n ú . 
"ro 54.) ' 98 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular de<sea co. 
toóarge ú leche entera, de un mes, p u d i é n -
dose ver el n i ñ o : tiene buenas referencias 
de donde c r ió en ot ra é p o c a . Vapor nú_ 
mero 34 (cuar to n ú m e r o 12, ba jos . ) 
_127 4-5 _ 
SE " S O L Í C I T A U N A C R I A D A del p a í s 
para manejar y ayudar a l quehacer de la 
casa. C h a c ó n 27 (bajos. 
95 4-5 
~15ESEAN COLOCARSE DOS j ó v e n e s : un a 
para coser fuera y l a o t ra se hace car . 
go de costura para coser en casa. Si no 
son casas de moral idad que no se presen-
ten . Acosta 14 (a l tos . 
94 i 4-5 
U N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A desea 
colocarse de criada ó manejadora en casa 
seria v f o r m a l . D a r á n r a z ó n : Bernaxx 27 
(altos^) 112 l l 5 _ 
""SE DESEA SABER el paradero del s e ñ o r 
Claudio Fernftndez. que en el mes de D i -
ciembre de 190T sa l ió como enfeimo de la 
Quinta de P i n Patr icio, -ie Cienfuegos. Se 
interesa un fami l ia r , calle G b r a p í a n ú m e -
ro 20. 113 4.5 
U N A PENINSULAR D E M E D I A N A edad 
desea colocarse pare, l impiezas do cuartos 
ó manejadora: tiene buenas recomendaoio. 
nes. i n f o r m a n Salud 71'. 
115 4-5 
UNA JOVEN~del pafn desea encontrar una 
f a m i l i a buena que no tengan n i ñ o s para 
a c o m p a ñ a r l a y ayudar á co'ser y bordar á 
cambio de casa, comida y repa l impia , pues 
tiene una n iña de 14 meses \ su esposo 
siempre anda por el campo t rabajando. In_ 
f o r m a r á n café fio E s p a ñ a , M o n t é y CAr-
dena^. 116 4-5 
UÑA B U E N A cocinera peninsular, en ten. 
dida en el oficio, desea "niena co locac ión 
en cn.*a de familia ó establecimiento de 
buen trato. Da referencias. Dragrncs n ú -
méro 40, (entresurlos) por Zan ja . 
Út 4-5 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U l <AR E S "desean 
colocarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: saben cumpl i r con PU o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien las recomiende. In fo rman Cnv-
men número _4fi. 123 4-5 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia , 
da para casa de famiüa ««r. nn punto de 
'•ampo cerca dé esta raplta i l . Informan C a -
llago-JH^ ; 124__ 4,5 
SÉ SÓLTCTTA UNA. C O C I N E R A qué Hb 
tenga inconvui^nt? en ayudnr A Jos dc-
mft* queVacores de la casa. Rúen « n e l d o . 
Informarán en Belascoaln í!2. 
326 4 5 
D E ClífADA D E MANOS ó manejadora 
desoa colocarse una peninsular que tiene 
referencias y prefiere f a m i l i a ex t ran je ra . 
Concordia n ú m e r o 1S2. 
93 4-5 
UN J O V E N e s p a ñ o l repostero se ofrece 
á J lo le l ó casa pa r t i cu la r : no tiene p re ten . 
siones. Dan razón Neptuno 46 (bajos . ) 
92 4-5 
P A R A COCINERA O C R I A D A de manos 
desea colocarse, una peninsular que tiene 
cjuien responda por e l l a . Progreso n ú m , 13 
89 4-5 
S E SOLICITA en Manr ique 129 una c r i a -
da peninsular para un m a t r i m o n i o solo: 
sueldo 3 luises y ropa l i m p i a . 
85 4-5 
DESEA COLOCARSE una peninsular á 
leche entera, tiene dos meses de par ida; 
buena y abundante leche. Calle H n ú m e -
ro 37 (Vedado.) 
__S4 4,8.: 
DESEA COLOCARSE una peninsular que 
sabe cocinar á la c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a . 
Calle Egldo n ú m e r o 9, Habana . 
81 4.5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , ac l imatada en 
el pa í s , desea colocarse de cr iada do m a . 
nos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
fo rman : L a m p a r i l l a 84 ( a l t o s . ) 
11 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA cr iada de ma-
nos que sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , le 
es indiferente hacer a l g ú n zurcido de r o . 
pa d e s p u é s que acabe la l impieza ; pero ha 
de ser casa formal , si no que no l a so l i c i t en . 
Cuba n ú m e r o 16, i n f o r m a n . 
10 4-4 
DESEA COLOCARSE U N m a t r i m o n i o pe . 
ninsular solo, jun to , él de cr iado de ma-
nos. T a m b i é n entiende algo de j a r d í n y 
de cochero, y su s e ñ o r a de cocinera ó de 
criada de manos. Y una chica de 14 á 16 
a ñ o s . No tienen inconveniente en sal i r pa-
ra el campo. Dan informes Salud n ú m . 49, 
altos de la bodega, entrada por Campanar io . 
12 4-4 
C R I A D A D E MANO Y M A N E J A D O R A D E 
COLOR se sol ic i ta en la Calzada de la V í -
bora 632. Te lé fono 607S. 
16 4-4 
U N A s e ñ o r a m a d r i l e ñ a desea colocarse de 
criada de manos. E n l a misma un mucha-
cho úe 16 a ñ o s que desea colocarse en cual -
quier clase de establecimiento ó ayudante 
de cocina. I n f o r m a n : Sol 110, pregunten a l 
encargado. 
18 4-4 
G O O I N E A A 
DESEA COLOCARSE U N A cocinero pe-
nir.sular, con buenas referencias. IbCormá-
r á u : D i a r i a n ú m . 30. 
24 4-4 
DESEA COLOCARSE U N buen criado de 
m u ñ o peninsular, p r á c t i c o en au obligp.oi6n. 
t iene buenas referencias, en la ca%a que 
ha c é r v i d o . O b r a p í a 81 esquina á Vi l legas . 
.darfi.T>. r a z ó n . 26 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cr iada de manos 6 manejadora . E n -
tiende algo de cocina y no duerme en l a 
colocación , contando con buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Zanja 20. 
27 4-4 
COCINERA. Desea colocarse una buena 
en casa, de comercio 6 p a r t i c u l a r . Sabe 
cumpl i r bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
M u r a l l a 89, á todas horas. 
2S 4-4 
UNA B U E N A COCINERA D E color, asea, 
da, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de 
Comercio: entiende de r e p o s t e r í a y gana 
buen sueldo: no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Encobar n ú m e r o 70. 
29 4-4 
FRANCISCO SMTTH ofrece sus servicios 
como m e c á n i c o y maquin is ta : habla I n g l é s y 
e spaño l escribiendo ambos id iomas . Oficios 
n ú m e r o 32, al tos. 
43 4-4 
U N F A R M A C E U T I C O desea una Regen-
cia ac t iva en l a Habana ó pueblo muy cer-
cano. D i r i g i r s e á la V i u d a de Blanco, Te-
jad i l lo 46 de 10 á 12 a. m . 
44 4 4 
U N COCINERO P E N I S U L A R desea colo-
carse en casa de comercio, h u é s p e d e s ó 
par t icular , tiene referencias de las casas 
en que ha t rabajado. In formes L a m p a r i l l a 
27 1|2. 45 4.4 
L A A G E N C I A D E COLOCACIONES I r a . de 
Agu ia r se ha trasladado de O'Rei l ly 13 á 
Agu ia r 71 entre Obispo y O b r a p í a , T e l é f o -
no 450. J Alonso y V í l l a v e r d e . 
48 4 4 
SE SOLICITA U N A COCINERA para co-
cinar y ayudar á los quehaceres del come-
dor, son pocos de f a m i l i a . Sueldo: dos cen. 
tenes; que t r a iga referencias. A g u i l a 92 
(bajos. 42 ' 4-4 . 
UNA SEÑORA P E N I S U L A R desea, colo-
carse de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó es. 
í . ab lee imien to . Sueldo cuatro centenes. T i e ! 
ne quien la garan t ice . I n f o r m a n en Cien-
fuegos 22. 37 4-4 
U N COCINERO desea colocarse en casa 
de comercio, dentro ó fuera de la c iudad; 
es formal y tiene quien lo garan t ice . D i . 
r í i a n s e á M u r a l l a 99, esquina á Cristo, Ca-
f é . 8 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, á leche, entera, p u d i é n d o s e ver 
la n i ñ a . I n f o r m a r á n Mor ro 58. 
7 4 4 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS desea en-
contrar una casa de i n q u i l i n a t o para en-
cargado, por ta h a b i t c i ó n y un p e q u e ñ o 
sueldo: ha de ser dentro del radio de la. H a -
bana. I n f o r m a r á n J e s ú s del Monte 411. 
5 4-1 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANOS 
cu San Rafael n ú m e r o 46. 
C 27_ 4-4-
"Sf- i SOLICITA. UNA M U C H A C H I T A de""l4 
á 16 a ñ o s para cargar á una n i ñ a peque-
ñ a . Sueldo 1 c e n t é n y ropa l impia , que sea 
del p a í s y blanca. Bcrnaza 32 (a l tos . ) 
77 4-4 
PARA C R I A D A D E MANOS 6 manejado-
ra desea colocarse una joven peninsular que 
tiene quien responda por e l la . San I g n a -
cio n ú m e r o 74 (a l tos . ) 
66 ^ 4-4 
OESJOA COLOCARSE una buena criada <ie 
manos que sabe su o b l i g a c i ó n . T a m b i é n en . 
tiende de cocina y tiene buenas referencias 
de las casas en donde ha t rabajado. Suel-
do 3 centenes. I n f o r m a n : Santa Clara 16. 
70 4-4 
E N L A C A L Z A D A D E L CERRO n ú m e r o 
546, se sol ici ta una. cr iada para los queha. 
ceres de la casa y cuidar los n i ñ o s . Suel-
do: tres centenes comida y ropa l i m p i a . 
_ J 4 4-4 
UNA s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y da buenos informes de las 
casas de donde ha estado: pide 3 centenes 
y vopa l i m p i a . San L á x a r o 269. 
_ 7 2 4-4 
" ' I XA ' JOV K.\ P E N I S U L A R DESEA~colo 
carse de criada de manos ó manejadora. Be-
la seoa ín nOmcro 3. cuarto n ú m e r o 14. 
71 4-4 
JOVEN españo l desea colocarse do por-
tero ó para, l impieza de oficinas 6 para 
hombres soles como cr iado . In fo rman on 
la n o t a r í a del doctor Cueto, A g u i a r 76. Te-
lefono 429 75 4-4 
D ESE A COLO CA RS B UNA P E N I S U L A R 
para criada de manos, para cuartos q para 
un ma t r imonio solo: tiene buenas referen 
ciflo. Informos: Angeles li23 ( a l t o s . ) 
.... M . . . 4-4 
V N ' A A S T U R I A N A desea colocarse de cria* 
da de manos ^ roc inera ; sabe bien las dos 
rosas y tien«> buena? referencia$. Gerva-
sio n ú m . 109 ( l e t r a D) solar de las Ani-
mas. SF; t- i 
DE S E \ C O L O C A RSE U N A " COCÍNERÁ eh 
easn pa r t i cu la r . P r é f e r e comercio. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Salud 14. 
36 4 4 
SE COLOCA UNA COCINERA en casa 
par r lcu la r ó establecimiento. Sabe au o b l i -
g a c i ó n : gana buen sueldo; no impor t a que 
sea lejos. San Ignacio 44, C a r b o n e r í a . 
_ 6 2 t 4-4 
b 0 S ~ P E N I N S U L A R E S nue saben coser á 
m á q u i n a desean colocar le : una de criada 
de manos y la o t ra de manejadora; ambas 
con r e c o m e n d a c i ó n de donde s e r v í a n . E m -
pedrado n ú m . 15. 60 4-4 
"̂CON RECOMENDACIÓÑBS de la c a s a T e ñ 
donde ha servido desea colocarle de c r i a -
da de manos una joven peninsular que ha-
ce dos a ñ o s se ha l la en el p a í s . Tenien-
te Rey n ú m . 3 L 59 4-4 
SE SOLICITA E N A R R I E N D O U N A ca-
sa de innu l l i na to ó hacerce cargo de e l l a : 
ha de estar de Prado á los muel les . I n -
quisidor esquina á Acosta, c a r n i c e r í a . 
58 ' , 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse: 
una de mediana de edad, de cr iada do ma-
nos ó manejadora, y la o t ra d§ cocinera; 
ambas bien recomendadas. Zanja n ú m . 100. 
57 y . 
ÍJNA seftora peninsular r e c i é n llegada, de . 
sea colocarse de cr iandera con leche reco-
nocida por los m é d i c o s ; y en la misma un 
joven de quince á 16 a ñ o s de criado 6 pa-
ra el comercio, de lo que se presente. I n , 
fe.rman San L á z a r o n ú m e r o 255. 
35 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a desea colocarse d« 
criada do manos 6 manejadora: sabe cum-
p l i r y t iene recomendaciones. I n f o r m a n : 
Mercado de Colón n ú m e r o 9, por Monserrate. 
34 . 4-4 ^ 
U N M A T R I M O N I O SIN HI.TOS desea co. 
losarse: e l la de cocinera y él de criado A 
de o t ra cosa a n á l o g a . Son de moralidad 
y tiene referencias: salen al campo. I n -
fo rman: Vi r tudes 46, cuarto n ú m . 11 . 
Sí) r 4-4 
SE SOLICITA en l a Calzada del Cerro 
440, una criada de manos de color que sea 
p r á c t i c a en el oficio. Sueldo 16 pesos y 
ropa l i m p i a . Si no t rae r e c o m e n d a c i ó n oue 
no se presente. 50 5-4 
D E S E A COLOCARSE D E M A N E J A D O . 
RA en casa respetable l ina joven peMn-
e u l á r : es f o r m a l y c a r i ñ o s a con las n i ñ a s . 
D a r á n r a z ó n : San Ignac io 25 ( a l t o s . ) 
F" 4.4 
SE SOLICITA U N A COCINERA que se. 
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : se lo da 
buen sueldo. Calzada, del Monte 139 á t o -
das horas . 54 4-4 
- SE SOLICITA un criada peninsular que 
sepa algo de cocina, sueldo de? centenes 
v r o ñ a l i m p i a . I n f o r m a r á n en San Rafael 
41. B a r b e r í a . 56 4.4 
' TF7ÑEDOR D E L I B R O S : CON PRACTT-
ca desea d e s e m p e ñ a r el cargo é s t e ó el dP 
aux i l i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Tenient* 
Rev 5, Te l é fono 136. 
79 K M 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACT-I.V 
de criada de manos, para cuartos ó mane-
jadora: t iene buenas recomendacicnes: no 
se coloca menos de tres centenes. Para i n . 
formes Escobar 137. 
15880 4-1 
SE SOLICITA 
y n a cocinera en Damas 24. Sueldo 3 con-
tcnes. 15365 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E P Á 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y uua 
joven para manejadora, c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . I n f o r m a n Mis ión n ú m e r o 33. 
15871 4-1 
J O V E N E X T R A N J E R O . INSTRUIDO. Sp: 
ofrece para dar lecciones de a l e m á n y fráíil-
cés á domic i l io por m é t o d o r á p i d o . Esc r ib i r 
N . R. M u r a l l a 18 y medio. A l t o s , 
16874 l 4-1 1 
U N E X C E L E N T E COCINERO R E P O S f í F -
ro de p r imer orden con amplias fapultad^s 
en las principales cocinas, se o í t e c e á las 
fami l ias de buen gusto, y al comer ajo; 
es peninsular, honrado y cumplido con 
referencia de casas respetables. V^a.ie 
en Animas y Monserrate, V i d r i r a de taba^og. 
15S62 4 1 
BOAS D E P L U M A Y M A R A B U . B L A N -
COS, negros, grises, fresa y verde, en L a 
Or i en t a l . Obispo 72. 
isses 4-i. 
UNA C R I A D > D E MANOS CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Informes Es 
t r e l l a 54. 15831 4-31 
P A R A NO SENTIR E L F R I O : M E D I A S 
de lana 25 centavos; I d . I d . 40 c t s . ; I d . i d . 
50 c t s , ; i d . i d . 60 cts . en La O r i e n t a l . Obis-
po 72. 15869 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de cuatro meses: tiene quien la g a r a n t í , 
ce. Carmen n ú m e r o 6, a l tos . 
15860 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a . En San Migue l 214. a l tos . 
15877 4 1 
A N T I G U A AGENCIA D E COLOCACIONES 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, Te l é fono 485 
fac i l i to crianderas, s irvientas, sirvientes, co-
cineros, cocheros, aprendices, d e p e n d i e n t e » 
y grandes cuadri l las do trabajadores. 
15^7N 4-J. 
P A R A SRAS. M E D I A S D E L A N A á | 1 ¡ 
negras y blancas; frazadas de $2.50 á $1.5* 
I d . de $3.25 á $1.50. L a Or i en t a l , Obis-
po 72. 15867 4-J 
DESARROLLO 
HERMOSURA — FIRMEZA 
m m S E N O S 
Dasaparición de los huseoí de los hombros | 
y del pecho con el uso de la 
G a i e p e de M í e i 
(Ohlaas Pílu(ares) 
Unico producto >«r(liid?r?nifntB nerlo, 
{{•'•aniifio Hb$olutftfu«nte inofensivo, aprobado y 
recalado por las numidiidas mrdicalos; da*xr-
roüa y forlulere Ion senos en mono» de un me». 
Reiíuliiidos imnedintofi y duraderos. 
Unico producto benétifO J)M» 1* ?»lu<1. 
, oonviení! Unto . la jovín como i la mujer 
cuvo bu«io ha pcrdloo un forma graoioa» a 
coheeinionria di; enfírin'dadcs. No predispon» 
i U obesidad. 
I.a cuja de "0 obleiR pilulsrpí, (tratamiento 
romoleU) can folleo uwy ttlíwWWfl 
•¡O francos. 
Lattorítoir» LiLEUf, OHém (Fríflílj") 
En La Habana • 
DROGUERÍA SARfU, leniente Riv- U í 
0' ÜUNUEL ¿ m m 
ñ m m m m w m m n 
! 0 DIARIO D S L A MARINA.—Edición i é la maSaiia—Enero 5 1 0 1 0 . 
' N O V E L A S C O R T A S . 
A H I S S T E L L A 
( ^ O N T T N U A , ) 
Horacio no eseuehabá al anciano: 
miraba á Carlota. 
— Y Y bien .' preguntó el aeadéi^iéo 
dpspués dé mi inomento de pansa. 
—Acepto. 
—Gracias. Mr. Bell. 
Carlota se volvió para salir del ga-
binete mas no con tanta prisa que no 
pudiese distinírnir Horacio nna sonri-
sa le satisface!.m y de alegría infant i l . 
Desde este rnomento no le arredró á 
Horacio ;i(|iiel trabajo ingrato que le 
.separaba de sus dnlce sensueños y 'de 
sn querida soledrd. 
Empezó resueltamente á revisar no-
venta y nueve volúmenes que no eran 
suyos, que no llevarían su nombre ni su 
bu ella visible, y que sin embargó le en. 
rinnecían con su inteligencia. 
El cordero dejó la parle más hermo-
sa de su lana entre las esfnnas de aquel 
trabajo árduo. en aquella lucha cuerpo 
á cuerpo con los genios privilegiados 
de la antigüedad. 
F>1 anciano estaba loco de alegría. 
Había pedido un secretario inteli-
gente, v la fortuna le deparaba un co-
laborador admirable. 
Así fué, une no estando aun termi-
nada la revisión del segundo volumen, 
ya miraban á Horacio en casa del. aca-
démico como á un hijo de la familia. 
Por lo demás, el anciano no había 
hecho esperar el cumplimiento de sn 
promesa. 
El taller de un maestro se abrió de 
par en par para recibir Horacio Bell, 
y entonces se reveló en el joven com-
pletamente su vocación por la pintura. 
Al cabo de un año quemó todos sus 
manuscrilos. y pasó á ser el primer 
discípulo del maestro. 
Cierto día le sucedió una cosa sin-
gular. 
Trazaba á Errandes rasgos cuatro ó 
cinco figuras de mujeres en un mismo 
lienzo. 
Se trataba, si no nos.acordamos mal, 
de una fiesta romana, y en primer tér-
mino estaban las jóvenes. 
El mgestro miró el trabajo del dis-
cípulo en el mayor silencio sin dar se-
ñales de aprobación ó desaprobación. 
Pasaron algmnos días : Horacio hizo 
salir aquellas finirás de los limbos del 
trazado, y les dió una fisonomía. 
El maestro observó de nuevo la obra 
del discípulo, contempló los grupos, 
examinó en detalles las figuras, se son-
rió maliciosamente y pasó adelante. 
A l día siguiente, los rostros de aere-
ólas mujeres tenían ya su verdadera 
expresión. 
E l maestro pasó por tercera vez jun-
to al cuadro, sonrió y le volvió la es-
palda. 
—¿Y bien, maestro? preguntó el jo-
ven que liabía notado la sonrisa del 
pintor. 
. — ¡ B a h ! 
-—7,No me decís más que eso? 
—(Nada más.^ , 
Cuando el maestro y el discmulo se 
quedaron solos en el taller, se miraron 
eomo personas que tenían algo que de-
cirse. 
E l maestro seguía sonriendo. 
—¿He hecho algún mamarracho? 
pregunté Horacio ofendido con la per-
sistencia de aquella sonrisa que le estu-
vo persiguiendo cinco ó se" 
—Quien concluye solo, ce 
respondió el pintor, pero 
daros á que saquéis la m( 




co ó sei 
cándole; 
lo menos, tanto 
i el uye nial; 
oy á ayu-




— Q u é os parece 
—Va mes. se apre! 
Horacio, estreeb 
tro, tenéis que i 
— i No en''•en ti 
lia en tedas esa< 
Horacio se rul 
erar de las paredes cin-
es de Horacio, y colo-
M caballete donde se 
ivenes romanas. 
sto? le dijo, 
resnró á interrumpir 
•do la mano del maes-
is cierto aire de fami. 
eab-'zas ? 
rizó. 
—Ahí tenéis á Lucrecia, continuó el 
pintor: este es un ángel, esta es Juana 
Ilacbette, la Esmeralda, una italiana, 
una francesa.. . Seamos sinceros y dé-
mosles (i todas el mismo nombre. 
—¿Cuál? preguntó Horacio con t i -
midez. 
—¡Pardiez! Carlota, amigo mío: 
traéis al taller las preocupaciones de la 
l i t e ra tura . . . Amad, ¡que diablo! es-
táis en vuestro derecho... no améis 
más que una mujer, quizás sea una 
pbligaéión. . . pero en pintura, amemos 
la variedad ante lodo. 
Sin saber á ciencia cierta lo que ha-
cía, Horacio pasó una miga de pan por 
aquellas figuras dibujadas al lápiz y 
bajó los ojos como un culpable, 
—• A y ! Sí. Era culpable. . . muy cul-
pable. 
No había reparado en que su mano 
impulsada por las fibras que sin duda 
parten del corazón, durante algunos 
meses había trazado en sus cuadros un 
mismo semblante... el de Carlota. 
La* víi-gen. el ángel, la amazona, la 
campesina, la ideal, todas aquellas ca-
bezas se parecían, ó mejor dicho, todas 
se parecían á 'Carlota. 
Y todos los días aquel roslro único 
ganaba en hermosura y en poesía, Ue-
íraudo á los límites supremos de lo be-
llo. 
¡Poblé Horacio! Y sin embargo, has-
la entonces no se había atrevido á con-
fesarle que amaba, ni á darse cuenta 
de lo que pasaba por él. Se dejaba arre-
batar por su- fantasía, por su felicidad 
desconocida. Era feliz sin saberlo. . . y 
dibujaba. 
La sonrisa del maestro le había he-
cho abrir los ojos. 
I I 
El académico tenía por ama de llaves 
á una sobrina de treinta años, que1 se 
llamaba Juliana. 
Juliana era una normanda, que por 
no tener dote, no había podido ca-
sarse. 
•Casi todos los que de la nada llegan 
á ser algo, sean académicos, banque-
ros, bolsistas ó comerciantes, son como 
JOS clérigos: tienen sobrinas pobres, 
que no pueden casarse, y que tienen 
una especie de rabia por el matrimonio. 
Viendo que iba á cumplir treinta 
ñííos y que las canas no tardar ían en 
presentarse. Juliana creyó que su bue-
na estrella le había enviado un mari-
do en la persona del secretario de su 
tío. 
Dirigió pues, á este la batería. 
Cuando á nna normanda de treinta 
años se le pone en la cabeza casarse, se 
deben esperar de ella los más extraños 
prodigios. 
'Comenzó por esmerarse en su toca-
do, á fin de disimular los treinta años. 
Pero Horacio nunca reparó en ella. 
Juliana le saludaba con amabilidad 
todos los días, le ponía fuego en la chi-
menea y le dirigía tiernas miradas. 
Como si todo esto hubiese formado 
parte del proerrama del académico, 
TTorneio sé contentaba con dar las gra-
cias atentamente á la solterona por sus 
cuidados, pero siempre se le veía de 
mal humor cuando Carlota tardaba en 
aparecer. 
Juliana ni desmayó n i se dió por 
ofendida. 
Sabía que el tiempo concluye á iá 
larr/a por arreglar muchas cosas y to-
do lo esperaba del tiempo. 
Había un razonamiento que no care-
cía de exactitud. 
Decía que Horacio no venía á ser 
más que una especie de criado, un em-
pleado á sueldo como ella, y fiue siendo 
idénticas las posiciones acabarían los 
corazones por entenderse. 
Solamente deseaba que las cosas fue-
sen más de prisa: una soltera de trem-
ía años á la caza de un marido no tiene 
tiempo oue nerder. 
Pidió á TTorneio permiso nara cui-
darle la ropa blanca, diciéndole que 
un joven tan ociTpado no podía tener 
tiempo para pensar en tales pequeñe-
ccs. 
Horacio respondió oue sn portera 
era lavandera y curáplía perfectaimen-
te con su cometido. 
Esto no era exacto, ñero admitir 
á Juliana en su intimidad era crearse 
distracciones y proparar tempestades 
de consejos para el porvenir. 
Juliana ^ m b i ó su batería y atacó 
po1' o+ro lado. 
Todos lo'-i días almorzaba Horardo 
con la familia de la casa después de 
•dos horas de traba jo. 
La normanda observó eme al artista 
le gustaban mucho lo^ pasteles, y todos 
los días llovían pasteles en la mesa del 
académico. 
Horacio admiró la profunda habili-
dad de Juliana en el ramo culinario: 
hizo honor á sus golosinas, y le dió la 
enhorabuena con teda la sinceridad de 
su alma. 
Sólo que cada vez miraba más á Car-
lota, y cada vez huscaha con más ahin-
co las ocasiones de hablarse á su lado, 
sin desairar por eso la pastelería de 
Juliana. 
I I I P O U T O LANGLOIS. 
(Continuará.) 
LAS MADRES DELICADAS 
Que carecen de las tuttzzs necesarias 
p a r a c u m p l i r 
con sus debe 
res maternales, 




tiene rival en estos 
casos, partícuíarmen-
te cuando el trata-
miento va acompañado de completo 
descanso físico. 
Sos ^enéfícos efectos se hacéc 
notar desde las primeras dosis. 
Los facultativos ía llaman el más 
puro alimento natural. Da fuer 









Devenía en todas las Boticas y Droguerías 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
N e w York. 
T.T Ozomulsíón se roiifíccíoiia con el m á s pxiro aceite do h ígado do b a c i l a » de T>ofoteu, Noruefra; reconocido 
comü el mejor t;ue o? mando product. Ésto y el hecho de fabricar 1» O^omulsiún por «n uue\-o proceso, altamente 
perfeccionado, Ja hace adaptable al niño más tierno v delicado. 
• t n s ^ T O M P E R S O N A 
D E A M B O S S E X 0 8 _ 
ricos,. pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse lefraimonte. encribien-
do coíi sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLEIS, Aparta-
do 1014 de correos. Habana ~ Hay 
señori tas y viudas ricas que acep- . 
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y ami-
gos. 15821 8-S1 
UN P O R T E R O . S E N E C E S I T A Q U E S E A 
hombre formal y traiga, reenmendacioues 
satisfactorias si no que no se presenta. Suel. 
do $15.90 oro e spaño l . Dirigirse á L a m p a , 
rilla mimero i . Ferre ter ía . 
1571?. 8.29 
D E Í N T E R E S : ^ " H O M B R E " PRACTICÓ 
en horticultura solicita colocación de jard i . 
ñero en casa particular, dando las mejores 
referencias. Informes de palabra 6 por es. 
crlto en Real 149, Puentes Grandes. 
15712 S "9 
UN J O V E N C A T A L A N R E C I E N L L E G A , 
do y propio para ayudante de escritorio, 
brador ó cosa semejante, desea encontrar 
colocación bien en esta ciudad 6 en el cam. 
po. Informan Carbono!! y Dalmau, Síin l g . 
nació 21. 15704 _ 8 . 2 9 
< CONQÓkDIA NpWÉffCt 4 í v ^ $OIJGÍ'Í& 
una buena criada de manos de color, que 
tonga buenas referencias, 
15663 S 28 
SE SOLICITA 
E n casa de un soltero, un cocinero, joven, 
español , nue sepa bien su oficio y tenga 
referencias. 25 Prado, altos. 
C . 4068 8 28 
H E I R U S T b O . 
DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DURO PARA HIPOTECAS 
vo e nipoiecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo doy ' •» hi-
poteca del 7 al 8 por 100 sobre cas^s en 
esta ciudad s e g ú n lugar: Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado del 9 al 12 por 100 y para 
el campo finca buena y bien situada, del 
1 al I 1[4 por 100. Fgaroia, Empedrado 
38 de 2 á 4. 
105 ' 4-5 
Se 7iecesitan de 5 á, 6 mil pesos para es_ 
tablecer una industria nueva en el pa ís de 
resultados muy satisfactorios. Acosta 7 
(altos) de 12 á 3 p. m. 122 . 4-5 
D I E Z M I L P E S O S A L S E I S POR C I E N T O 
dinero sobre pagarés , con garant ía de es-
tablecimiento ó buenas firmas 6 ganado. 
Aguiar 72, Roque Gallego. 
15848 4.31 
H Á C O n T Í P O T E C ¿ 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, y vendo ñncas urbanas. Ev..-lio 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26 29D 
V E K O A D K K A O A N G A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
pital quiera explotar un pequeño estable-
cimiento de efectos de escritorio, b isuter ía , 
perfumería, sa lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Billetes 
de la Loter ía Nacional, situado en la me_ 
jor cuadra de Obispo, L a casa tiene mar-
cha ntería propia.. Dirigirse á Manuel Na-
varro. Cristo 13 (altos, de 11 á 1 y de tí 
á 7 p. in| 
76 
UX B U E N N E G O C I O : Vendo un café y 
fonda. billar y vidriera de tabacos, juego 
de d o m i n ó . Se da barato y tiene tres años 
de contrx.to, prorrogable. Informes: Alcan-
tari l la número 42 esquina á Agui la . 
__6__ j 6-4 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N de co. 
rredor la casa calle de Tejadillo número 26, 
¡ e s q u i n a á. Habana. Para tratar en Amis-
tad 61A (bajos) de 9 a. m. íl 1 p. m. 
.46 4-4 
POR D E S A V E N E N C I A D E DOS socios se 
vende una bodega en 1,450 pesos. Se da k 
prueba. Informan: Cornpotela 181, Carbo-
ner ía . 32 8-4 
VKI3AI>0 
Se vende, sin intervención de corredor, 
la casa esquina de fraile. Línea número» 63, 
con 1,450 metros de terreno, sin g r a v á m e -
nes. Lonja del Comercio, Cuarto 507. 
__30 10.4 
S E V E N D E UNA CASA de huéspedes , muy 
bien siiurida y acreditada, en punto c é n -
trico, se da barata por no poderla atender 
su d u e ñ o . Informe; J , Pérer,, Reina 37. 
20 8-i 
I'Ñ $2 000 y pico, rentando 6 centenos. 
Casa solida y nueva de dos ventanas, to-
da de azotea, pisos de mosáicos , sala, co-
medor, tres cuartos y patio cimentado, con 
servicio sanitario, libre de censo, acera do 
la brisa, en la calle I r a . número 4 entre 
Avenida, Axosta y Lagueruela; á una cua-
dra del Paradero del E l é c t r i c o . E s una 
gran ganga. L a llave é informes en San 
Ignacio n ú m . 50 de 1 A 3 p, m. Te lé fo -
no 437. Lui s Rodolfo Miranda. 
19 4-4 
rxr 
Vendo en $4 000 la esquina de Concepción 
y Lawton (Víbora) acabada de fabricar de 
mamposterla con el local íl propósi to para 
establecimiento de cualquier giro y .'en 
$2.500 la casa F en la misma calle Lawton. 
que gana 5 centenes. Informes: L . Ferr&n, 
San Francisco y Lawton . 
15706 s-29 . 
C A S A S E N V E N T A 
Estrel la , esquina $18,000: Trocadero $3.600; 
Sol $8.000: Crist ina $5.000: Lagunas $4.500; 
Blanco $4.000; Animas esquina $12.500. 
Evel io Martínez, Habana 70, de 12 ÍL 4. 
15 725 10.29 
A L O S Q l ' E 8 R 
S A C A R O N I J A L O T E R Í A 
¿Qué cosa mejor pueden hacer que em. 
plear el dinero en casas de esquina que 
den buena renta? Pues vean 6. Evelio Martí , 
nez. en Habana 70, que como él no hay quien 
las tenga. 
15727 20.29D 
•De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa AV. 
I I . Redding en Almiar 100. 
15.422 26-D-19 
Uri establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo á doce leguas de la 
Habano, con vía férrea y carretera. Para 
mfts informes dirigirse á Florentino Suá-
re;:. Apartado número 100. Habana. 
140SS B2-11N. 
j i 
Se dan $2,500 en hipo.teca sobro casas en 
la Habana, Vedado ó Jesús del Monte. T r a -
to directo con el interesado. Informan en 
Obispo número 80, " E l Correo de P a r í s , " 
C , 3985 8.25 
{ 
i» 
S E N E C E S I T A UN M'JCHACHO D E 14 6 
15 años, que sepa leer y escribir y cuentas 
que sea formal para, tienda de ropa, calle 
P, entro 12 v 14, Vedado. 
3 5832 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó es .ableeimiento. Ttn ien . 
te Rey 36, cuarto número 7. 
r 15829 _ '-31 
H E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 6 
de color para todos los quehaceres de la 
casa: que sepa cocinar y que tenga refe_ 
r . ' iv ias . Sueldo 3 centenes, Estre l la núme-
ro 67, a l to» . 15S38 4-31 
UNA Montañesa. D E S E A C O L O C A R S E - D E 
Cocinera para casa particular ó de comer 
'io. une sea do moralidad; sabe cumplir con 
su. obl igación y responden por su cumpli-
iiitento. Sedel'ta, Salud y San Nico lás 
15841 • _ 4.31 
l X . Í O V E Ñ espaüol D E S E A C O L O C A " R S E 
de criado de manos; sabe trabajar con fran . 
ceses, alemanes y españoles por haber tra-
bajado con ellos y tiene buenos informes. 
OVFelUy número 2 2 . Antigua de Mendy. 
• .15844 t 4-31 
U X H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
seu eecontrar una porter ía . Dar&n razón. 
Venado, Calle 11 número 20. Teléfono 0257 
1 :S40 4 - 3 1 
| C A R I D A D ! C L A M A L A P O B R E E N F E R 
nía y afligida, con el alquiler del cuarto dé 
Panla 2, azotea, L u i s a Soto, vda. de Fuentes 
_ 3 6861 . 6-31 
UN .TÓVEN" D E 1 7~af ios7BIE. \ l í í ) :ÜCADi5' 
míe tiene buena letra, sabe de contabnidad 
y escribe en máquina, desea una ocupación 
en oOchiaa 6 estableoimlonto. Amistad n ú . 
jaero ¿0,, 15S27 4 51 
S O L I C I T O UNA B U E N A C O C I N E R A , UNA 
criada de manos y una manejadora; todas 
de color* y que traigan buenas referencias. 
Je sús del Monte número 312. 
_JJS2_6 4 -31__ 
SÉ S O L I C I T A una C R I A D A D E MANOS 
para ayudar á los quehaceres de Ta casa que 
sea blanca y traiga buenas recomemlaeiones: 
se da buen sueldo, ropa limpia y ropa de 
cama, que sepa algo de costura, en la C a l -
zada del Monte número 346. 
15812 4-31 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O C A L L E 11 
número 33. una cocinera peninsular que sepa 
cumplir con su deber y que tenga buenas 
referencias. 15813 5-31 
U Ñ M ATIIIMONTÓ Q U E " p j ^ T E X E C E "AL 
comercio, y que le sobran babitaeiones en 
su casa desea tener de huésped una señora 
extranjera. Se exigen referencias. Indus 
tria 119. Se habla i n g l é s . 
C . 4099 4-31 
D E M A N E J J A D O R A ó C R I A D A D E M A -
nos desea colocarse una Joven peninsular 
que tiene quien reaoonda p o r ^ l l a . Pi la n ú -
rnero 8 . 1 B 8 2 3 4-3i 
V E D A D O ; A C A B A D A 1 S E ^ A B W C A R ~ L A 
casa calle diez número 8 propia para exten-
sa familia á, una. cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala, diez curtos. Informes en 
la mismo, ó Mercaderes 2 6 . 
1 5 3 ^ • 15 3 1 D . 
T E M E D O B D E L l l 
Se ofrece para toca cías* ds trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas deaocu-
padas Hace balance». Uouídaeiones etc Nep-
tuno 66 esquina f. San N l o l i s , i l t o í . por 
lian Nico lás , 
- Luis 
M o l i ó 
j Doy D I N E R O en pequeñas 
! ó g r a n d e s C A N T I D A D E S en 
! - - H I P O T E C A S - -
C O M P R O Y V E N D O 
; - C A S A S Y S O L A R E S - I 
i 
15522 L7-22D 
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, ena. A Lampari l la ! 
T K L K P O K T O 137 
Por alhajas y prendas de a lgún valor 
á módico interés , surtido de prendas, mue-
bles y ropas á precios bara t í s imos ; se su-
plica el rescate ó prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes; se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96, 15333 26-16D. 
M . O R B O N — C U B A 3 3 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la H a . 
baña, J . del Moitte. Cerro. Vedado y en l in. 
cas rús t icas en todas las Provincias y cobros 
de créd i to s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26-21D. 
H A 6 a H I P O T E G A S 7 
Doy dinero en primera y fiegunda hipo- j 
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s ' 
del Mente, y vendo fincas urbanas. Evel io 
Mart ínez . Empedrado 40 de 12 á 4.* 
14?r̂  2 6 - 4 D . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transaccionea sobre 
propiedades arbanar y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.í mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 5«. 
A J1.23. 
E 
C H A L E T E N L A A V E N I D A E S T R A D A 
PALMA esquina á Príncipe de Asturias, con 
800 metros cuadrados, se vendo en ?9,000, 
Escritorio de Mürquez, O'Rei l ly 15, altos, de 
2 á _ 4 , 5̂ 4.4 
SI U S T E D A"A A C O L O C A R SU D T Ñ E R O 
vea esto. E n punto de gran porvenir le 
vendo 750 metros, donde hay fabricado; ga-
na actualmente 30 pesos y queda una ca-
sita para v iv ir la . Todo en ?2,200 m. a. 
También 1.600 al contado y el resto en 
un a ñ o . Reina 49, c a g u á n . 
13 í - 4 
S E V E N D D E UNA A C R E D I T A D A CASA 
de huéspedes en uno de los barrios m á s 
ar i s tocrát icos de la Habana y propia para 
hacer negocio en la próxima es tac ión in . 
vernal . Se da muy barata, por 110 poderse 
atender. Informes en Aguiar 2 4 , desde las 
cuatro de la tarde en adelante. 
E N " B U E N A V I S T A " 
Se vende un solar en la parte alta, entre 
la Calzada y las l íneas de ¡os Ferrocarri les 
de MARIA NAO y E L E C T R I C O , lindando con 
el Campamento Militar; Cercado de alambre, 
con SU portada. Lo mejor de B U E N A V I S -
T A . Se hace la negoc iac ión de manera có-
moda para el comprador. Informes Carace. 
na. Dragones y Egldo. 
15861 8-1 
GANGA; S E V E N D E B A R A T A L A CASA 
calle de Santo Suárez número 47, con gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio 
y traspatio; no tiene gravamen de ninguna 
clase. Informarán de su venta en Perseve-
rancia 29. 15859 4-1 
S B T C E D B E L . C O N T R A T O de una Ciuda -
déla, quedando cuatro años, compuesta de 
diez habitaciones y dos casas independientes 
Informan en Buenos Aires 7, todos los días 
hasta las 10 a. m. V A L . 
15855 8-31 
Las casas esquinas Manrique 187 y Malo, 
j a 60. Teniente Rey 25. 
(V4l ( f t _ 1 S - 3 1 D . 
B U E N N E G O C I O ; Ahora QU 1 ^ E N T R A L A 
Za.íra, se vende un café, billar y posada; 
tiene local para fonda y panadería, buena 
marchanter ía , paga poco alquiler. Informa 
rfin en el mismo,Hoyo Colorado 6 4 . 
C . 4 0 9 1 15 SOD. 
iwniiiiiiijw mijjBn miiumm'mm 
S E V E N D E una ca.sa de comidas casi re-
galada. Hace, un mes daban 40 centenes y 
hoy se da éti 1 5 , por tener que ausr'ntar_ 
se su dueño . E s ganga y deja de utilidad 
de tres y medio á cuatro pesos. Egido 25. 
al_ fondo del c a f é . _ _ __120 _ _ _ _ _ _ i"5* 
B A R R I O "DE GÚADA"LUP5L Vendo una 
gran esquina ú dvH y media cuadras de la 
Plaza del Vapor; en la calle de Paula otra 
con establecirnitmt.o. de alto y bajo, ren. 
ta: $53, precio; ^5,500 y 100 de censo. F i -
garola. Empedrado 3& A « 2 á. 4 . 
106 « 5 
Tengo Solares de Calzada ¡í $1.03 y medio 
centavos el metro, al contado. No pierda 
esta oportunidad que se le frece para, do-
blar su dinero. Venga á verme en Florida 
número 68, de 11 a. m. á 1 p. m. José L o -
renzo. 15780 8-30 
E n un pueblo importante de la Provincia 
de Matanzas se vende una muy antigua y 
acreditada. Se dan toda clase do referdii', 
c í a s . Informan Sarrá y Johnson. 
1 6 7 1 0 • S . 2 9 
VENDÓ' UNA ' ! ! I Í R M Ó S A " C F A R T E R U T A 
una cuadra de Toyo, bien alquilada y pro. 
duce buena renta. También un t-olar ye-rroo 
á una cuadra dol Puente de Agua Duico, 
Informes Manuel Izquierdo, café E l Benéfl 
co. Calzada da J . del Monte i Municipio. 
. 1B70S 1̂ 23 
Una mesa de Bi l lar de segundo tamaño 
y de poco uso, con todo lo necesario. G a -
liano 51. 90 8.5 
~ P Ó P r N O N E C E P Í T X R L O S S U dueño.' se 
venden varios muebles consistentes en jue-
go de sala, comedor, etc. Se. dan en pro-
porc ión . Virtudes 18, desde las 9 de la ma.' 
nana en adelante se pueden ver. 
17 4-4 
i B L E S 
Se vende un juego de sala, un juego de 
cuarto, un juego de comedor, un escaparate 
con lunas, uno corriente, un vestidor, una 
cómoda tocador, una cama de hierro, una de 
bronce, una de madera, un lavabo depósi to , 
una mesa de noche, un aparador estante, 
una nevera, una sombrerera, una mesa co-
rrederas, tina lámpara crista! de tres luces, 
una de cuatro, una de dos y tina l ira, un 
reloj, dos sofas, sillas y sillones, hay mim-
bres, un buró, un,a cómoda, escritorio y 
otros muebles más, una vaji l la pedernal. 
Junto 6 separado. Animas número 84. 
15856 4-1 
TIN E S C A P A R A T E D E MARCA, U N JLA-
vabo, un peinador y una mesa de noche de 
dos mármole s ; todo de palisandro y cedro 
con lunas biseladas. Se vende calle J , nú-
mero 11, Vedado. 16854 4 1 
S E V E N D E A P R E C I O reducido , 
(omóvil de 4 5 caballos, fabricante fr n 
en p.-rfectas condiciones .-1 motor v ^ 
n-osena. Dirigirse A Animas i z { h 
2j • __: 
" ' S É V E N D E UN MA1L CÓACH,~x^pl 
arreos y una n-reja de caballos d o ^ 
Prado 18. y un mylord. un breack ,|,>,Ja. 
sonr.s. una pareja alazana y arreos l 
Quinta do 
ofertas. 
Palatino, donde se reHK ^ 
15 614 U)en i 
' 25 
SE VENDEN 0 C A M E l i i 
Carruajes de todas clases, como r, 
lylords. Faetones. Traps. Tilh, 
carruaje , ^ . j f ^ \ 




te "Babcok" solo esta 
hav de vuelta entera y media v u ¿ l | | 
Taller de carruajes d? Federico n, 
Kue:í. Manrique 138. emro Salud y Ttnjí,'"1 
15678 
Se vende uno de l res años; (]p .a 
americana y padre cihano. , cuartas ,. ,r!: 
dia, color bailo lucero corrido y ^fl 
tas blancas; puedo verse en Cerro 534 
i iadurfa) su dueño en Muralla 39. " ^VJ 
' " s T f v E N I > É " F X T R E C T Ó S Ó ( V T B A L 
ro americano macsiro de. carruaje y, 
Obrapía. 87. 69 
" ~ S E V E N R E UN M A G N I F I C O C A S A 
de tiro, propio para particular ó 
Informan en Aguila 70. altos, puedo 
en San Rafael número 150. 
15700 ; 
S E V E N D E UN MOTOR de cinco ct% 
l íos , casi nuevo, barat í s imo: puede verse 
Cuba 37 (bajos) de 8 A 11 a, m] Tatribi! 
tambores de hierro, vacíos , propios pg 
depós i tos de agua. 
128 _ _ _ _ _. 
f ^ o l ' m o d e v i e n t o 
E l 1 3 o . x x c í 
E l motor mejor y más barato para ' 
traer el agua de los pozos y elevarla 
cualquier a l tura. E n venta por Francii 
P . Amat y comp. Cuba número 60. Habaii 
Y HACENDADO? 
Vendemos donkeys con válvulas , camisi, 
pistones, barras etc. de bionce, para pozos' 
r íos y todos servicios; calderas y motdjjH 
de vapor; las mejoren ror.ianas y báscula^ 
de todas clases para establecimientos é la.jj 
genios; tubería, fluses, planchas de hleml 
tanques, alambre, polvos "Green Parlp" J,. 
g í t imos para tabaco, y demás accesoríod 
B3,sterrechea Hermanos, Lampari l la númertl 
9, Teléfono 156, Apartado 321, Telégraf»! 
"Frambaste." Habana 
S720 l í S - m i 
lÉ? G Í Í 8 1 3 H a l c i 
Para toda clase de industria que sea necel 
sario emplear fuerza motriz, informes y prea 
cios los facilitará, á solicitud .Francisco"]»! 
Amat y Comp. único agente para la Isla de' 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60, Háj 
baña , 
C . 3765 ID/ 
V E N D E una m-ígnilica reja de hierro, 
pintada de r. iuniinio, con su puerta cerra, 
dora y cuatro llaves. Tiene 5'75 metro 
ancho por 4"20 de alto. Informañ "ea^fl 
Calzada del Monte esquina á Fcruandina, 
pe le ter ía E l Encanto. 
88 I-') 
CAJAS DE HIERRO -
Desde $12-72 á $200. verdadens 
hay que venderlas. Lampari l la i 
;.Se aproxima un c o n i o í a ? 
Pues compre el telescopio de tros pícii 
de l a r s o con disco solar, dos pesos cyjj 
¿ D e s e a su cutis suave? 
Compre una m á q u i n a de afeitar de 12 j 
hojas $2 C y . y t> superinr acero y lu-J 
.io, cinco pesos, ¡rojas e.\lr;í<:, 75 cts. do-
cena . 
¿ D e s e a instruirse bien? . ; | 
S u s c r í b a s e á " L a Hac ienda" ó "AméjM 
c a " $ 3 C y . a n u a ! . E s p e j o do la Moda $2, 
E j e m p l a r e s 25 cts . T á r a l a y Co . Obispo 
n ú m e r o 2 5 . 
15644 10-27 
pan loe Anuncios Franceses son ios 
^ 18f rué de 'a Grange-Sñí^/.W, P'/i'/S ^ 
Se venden los de una casg. relativamente 
acomodada. E n Calzada del Cerro 8 4 3. far-
macia. 15850 ¿-31 
l :Ssr VENCHS, BN. .REIÍTA 63f: UÑ MQSqÑRÂ  
dor de cedro, con una gran vidriera, propio 
para lunch; una vidriera y mostrador para 
tabacos y cigarros y una bafiadera en Corma 
de mueble y con su calentador. Reina 53, 
á todas horas del d ía . 
_15825 15-3ip. 
SE V E N D E N MUY B A R A T O S T O D O V L O S 
muebles de una familia; Juegrc de sala Rei 
na Regente, de majagua, juejro de cuarto 
de nogal, jwcgo de mimbre fino, lámparas, 
sillas, sillones y otros varios m i s . Tenerife 
número 5. 
16803 : • 8 ;-3ft' 
S É V E N D E UÑ J U E G O 'DE C U A R T O D E 
caoba l eg í t i ipa . Un piano de cola. Un espe. 
jo grande, con su consola. Neptuno 2A, altos 
15846 . [. S-31 
" S E V É N D E N UNOS M U E B L E S DlíT E R A " 
ble, nuevos, compuestos de 1 cama camera^ 
escaparate y tocador de lunas y mesa de 
noche, todo en $?50. Informarán en Amis-
tad 126. 15835 4-31 
P O R L O Q U E O E R E Z C A N . MOSTRADOR 
de cedro y caoba, tarimas, paletas y esco-
petas de sa lún . Obispo 39. 
15818 4.31 
S E V E N D Í r P O R VARÍA R i n F Ñ E a b C I Ó S . 
el local, un armatoste y tnostrador, nuevos, 
utillzables tanto para café como para bode 
K B . rm-de verse á todas horas en Salud 121, 
esquina á B e l a s c o a í n . 
-1J761 S-30 
Ttlldi A R K S 
Fe venden nuevos, á plazos, con goma 
a u t o m á t i c a francesa. Los" hay también de 
uso. Oran rebaja en los precios. Teniente 
Rey 8 3 , Habana, 1 5 2 5 9 2 6 - 1 5 D . 
Un carro de caiatro ruedas :pTopio 
para cualquier imiustria. Informa-
r.'m en >A |)c.-ípacho d-e Anuncios 1 




S!STEI¥IA N E R V K 
i 
fosfog-licerato ds Cal puro 
, A.vonuo Victoria, 6 
P A R I S 




C O N E L E M P L E O O E 
, A coico do Selláis, de 
* ^ f & ! L VEKFUmSTAS 
M P A R Í 
V&P* I INVKNTORCS DCl. 
Jabón Yema de Uuevo 
J?«.jprenta y Kntercutlstn 
«el D I A R I O D IS L A 1M A K I » ^ 
Tculeato Xlcy y lirado. 
